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FOOD, GLORIOUS FOOD! 
LEAD-IN 
1. Match the words in the left-hand column with their translation in the 
right-hand column. 
 
2.  Look at the list of food and drinks in ex.1. Which are healthy; low-fat 
foods; fatty foods; junk food?  
 
3.  What food & drink would be suitable for a vegetarian; somebody who 





4. Before reading the text about stars’ diets, answer the questions. 
1) What do you usually eat and drink: at work; on a picnic; at a fast-food  
restaurant; at an expensive restaurant? 
2) Do you often eat junk food? Do you have a snack between meals? 
3) Do you worry about how healthy your diet is? Are you a fussy eater? 
1) freshly-squeezed carrot juice a) ɩɟɪɫɢɤɢ 
2) lettuce b) ɹɛɥɨɱɧɵɣ ɫɨɤ 
3) wholemeal bread c) ɞɵɧɹ 
4) peaches d) ɫɚɥɚɬ 
5) melon e) ɤɭɪɢɰɚ-ɝɪɢɥɶ 
6) grilled chicken f) ɨɪɟɯɢ 
7) prawns g) ɫɜɟɠɟɜɵɠɚɬɵɣ ɦɨɪɤɨɜɧɵɣ ɫɨɤ 
8) apple juice h) ɝɪɢɛɵ 
9) nuts i) ɰɟɥɶɧɨɡɟɪɧɨɜɨɣ ɯɥɟɛ  
10) bacon & cheese sandwich j) ɮɪɭɤɬɨɜɵɣ ɫɚɥɚɬ 
11) chocolate cake k) ɨɪɟɯɢ 
12) mushrooms l) ɲɨɤɨɥɚɞɧɵɣ ɬɨɪɬ 
13) fried egg, sausage,  
      French toast 
m) ɹɢɱɧɢɰɚ-ɝɥɚɡɭɧɶɹ, ɫɨɫɢɫɤɚ,  
ɝɪɟɧɨɤ 
14) fruit salad n) ɤɪɟɜɟɬɤɢ 
15) yoghurt o) ɛɭɬɟɪɛɪɨɞ ɫ ɫɵɪɨɦ ɢ ɛɟɤɨɧɨɦ  
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5. Read the text about stars’ eating habits and do the tasks a) and b) below. 
a) Read the text and match the stars to the things they like to eat or 
drink. 
1) Demi Moore  a) bacon sandwiches 
2) Helen Hunt  b) fried chicken 
3) Eddie Murphy  c) watermelon (without seeds) 
4) Whoopi Goldberg d) turkey sandwiches 
5) Bill Murray  e) carrot juice 
6) Mickey Rourke  f) poached eggs 
 
WHAT DO THE STARS EAT? 
Film stars are everyone’s favourite subject. People love to talk about 
what they’re wearing, who they’re dating, and how much money they make. 
But have you ever wondered about what they eat? 
Chefs and caterers on film sets have the answers. “Every actor has dif-
ferent eating habits,” says chef John Sharp. “Some stars love meat, while 
others are strict vegetarians who don’t eat meat, eggs, or fish. Some stars love 
junk food, while others are constantly on a diet and eat only healthy foods.” 
Ninety-nine per cent of the time, actresses are on a diet and insist on eat-
ing only low-fat foods. During the filming of Now and Then, Demi Moore 
ate nothing but Basmati rice, steamed baby spinach, green beans with lemon, 
and turkey sandwiches on wholemeal bread. During the filming of Twister, 
Helen Hunt only ate low-calorie foods, including poached eggs, dry toast, 
and steamed brown rice with vegetables. 
Other stars love to eat junk food, and never count calories during their 
meals. Eddie Murphy’s favourite food is Kentucky Fried Chicken. Whoopi 
Goldberg does not worry about how healthy her diet is, and loves fatty bacon 
sandwiches with lettuce, mayonnaise and lots of butter. 
One thing for sure is that cooking for the stars is never easy, because 
they are often fussy eaters. “They want food fixed exactly the way they like it 
and always have something to complain about,” says caterer Susan Tate. Bill 
Murray won’t eat watermelon with seeds in it, and Mickey Rourke insists on 
freshly-squeezed carrot juice twice a day, but he won’t drink it if it sits for 
more than six minutes. 
Cooking for the stars is hard work, but few of these caterers ever think 
about changing jobs. “I love my work,” says Susan Tate. “Where else can I 
see what Michelle Pfeiffer eats for breakfast or what Al Pacino has for a 
snack?” 
 
                                                          

 Evans Virginia Enterprise 2: elementary: coursebook / V. Evans, J. Dooley. – Newbury: Express Publish-
ing, 2002. 
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b) For questions 1–4, choose the best answer, Ⱥ, ȼ, C or D.  
1) Vegetarians don’t eat ... 
a) junk food 
b) vegetables 
c) meat 
d) healthy foods 
2) Most actresses don’t eat … 
a) low-fat foods 
b) sandwiches 
c) fatty foods 
d) steamed vegetables 
 
3) Who likes junk food? 
a) Eddie Murphy 
b) Demi Moore  
c) Susan Tate 
d) Bill Murray 
 






6. Answer the following questions and read the text. 
1) Do you agree with a statement ‘You are what you eat’?  
2) What do you eat for your breakfast, lunch and dinner? 
3) Can you say about a person’s character analyzing the food he/she eats? 
4) What do you know about eating habits? 
 
YOU ARE WHAT YOU EAT 
My name’s Betty and this is my husband, Phil. We both work in offices 
in London. We have breakfast at half past seven. We don’t have a big break-
fast, because we have to go to work. We usually have toasts, coffee, and or-
ange juice.  
For lunch we usually have a salad or soup and a sandwich. That’s at 
about 1.30.  
We have dinner at about half past seven. It’s the big meal of the day and 
we have meat or fish with vegetables and potatoes, pasta, or rice. We have 
fruit or ice cream for dessert. We have a glass of wine with the meal. On Sat-
urday evenings we usually go to a restaurant for dinner at about eight 
o’clock. We both like Chinese and Italian food.  
I’m Roy and this is my wife, Joan. We live on a farm, so we have to get 
up early, at about 5.30. We start the day with a big breakfast – bacon, sausag-
es, and eggs, with tomatoes and mushrooms. We have toasts, too, and two or 
three cups of tea. 




Our big meal of the day is lunch at 12 o’clock. We have meat with pota-
toes and vegetables, then a big pudding, such as custard and apple pie, and a 
cup of tea. 
At five o’clock we have tea. That’s a light meal – eggs perhaps, or 
cheese toast, and then cakes or biscuits and another cup of tea! On Fridays 
and Saturdays we go to the pub in the evenings and have a few pints of beer. 
7. Look at the statements and say whose eating habits they describe. 
1) They have breakfast at half past five. 
2) Lunch is their big meal of the day. 
3) They drink tea with their meals.  
4) They don’t eat fish. 
5) They go to a pub at the weekend. 
8. Complete the sentences using the information from the text. 
1) Phil & Betty usually have _____ for breakfast.  
2) Our _____ of the day consists of potatoes, vegetables and pudding with a 
cup of tea. 
3) Roy & Joan start their day with a big breakfast – bacon, _____, tomatoes 
and _____.  
4) _____ is a usual evening meal on Fridays and Saturdays.  
5) Betty & Phil like Chinese and Italian _____. 
 
VOCABULARY  
9. Read the descriptions of some products. For questions 1–10, match the 
correct letter A–J. 
1) You can eat a little of this food every day, but it is not really 
good for you because you can get tooth cavities. 
A. orange 
2) This product is very good for you because it has calcium. It 
makes you grow big, strong and helps your bones. 
B. potatoes 
3) This food grows underground and has vitamin C and fiber. C. sweets 
4) It is a roundish citrus fruit. D. grape 
5) It is made from different grains such as corn, wheat, oats etc. E. cheese 
6) This fruit grows in tropical areas. It can be the whole year 
round. 
F. porridge 
7) Plant with large green leaves used in salads. G. onion 
8) Meat, vegetables or fruit baked in pastry. H. pie 
9) Small vegetable with a strong smell and taste. I. lettuce 
10) A green or purple fruit that grows in bunches. J. banana 
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10. Choose the most suitable word given for each blank. 
TIME FOR TEA 
If you tried to visualize a Paris café, you would probably (1) _____ 
plates of golden croissants and cups of steaming hot coffee. Whatever you 
picture, a teapot is (2) _____ to be part of the scene. Although the (3) _____ 
of taking afternoon tea is in many (4) _____ an English custom, its popularity 
is now (5) _____ through Paris.  
Tea salons have been fashionable in Paris (6) _____ early this century. 
One of the oldest tearooms in Paris, ‘Angelina’, was (7) _____ in 1903. The 
atmosphere has a charming turn-of-the-century feel and the menu includes 
a mouth-watering (8) _____ of cream cakes, meringues and almond maca-
roons. 
Tearooms in Paris are unfortunately often overlooked by tourists snared 
by the bright lights and bistros. But for those who know, tea drinking in salons 
is serious (9) _____ . Menus often give you (10) _____ descriptions of the 



















A.  mass 
A. affair 































11. Study the information in Appendix 1. Fill in the blanks with the neces-
sary form of the word. 
EATING OUT 
I am a terrible cook. I have tried hard but it’s no 
use. I’ve got lots of (1) _____ books, I choose a dish I 
want to cook, I read the recipe (2) _____, I prepare all 
the necessary ingredients and follow the (3) _____. But 
the result is terrible, and I just have a sandwich or some 









like (5) _____ restaurants – I don’t feel at ease in them. 
First, the (6) _____ gives me a menu that I cannot un-
derstand because it’s (7) _____ and has lots of foreign 
words. At the end of the meal when I pay the bill, I 
never know how much to leave as a tip. I prefer fast 
food places like hamburger shops where you pay at 
once and sit down and eat (8) _____. Besides, I find 
fast food so (9) _____! And I like takeaway places 











12. Translate the sentences from English into Russian. 
1) Have you ever asked yourself how much damage junk food does to your 
body? 
2) Top models are continuously on a diet to stay slim. 
3) Dad always demands a cup of hot milk before bedtime. 
4) Dieters shouldn’t eat fattening foods. 
5) The Monty’s staff was helpful, friendly and polite during my visit.  
6) They looked very smart in their clean uniforms.  
7) Unfortunately, the service was rather slow and one of the cashiers gave me 
the wrong change. 
8) The friendly staff, good music, clean tables, and comfortable seating all 
helped to give Monty’s an excellent atmosphere. 
9) The new no-smoking policy is also a good idea, and it made my meal at 
Monty’s a very pleasurable experience. 
10) I tried the Mexican Sizzler – a spicy hamburger with chili sauce in a soft, 
white bread roll. 
SPEAKING 
ORDERING A MEAL 
13. Read and translate the dialogue.  
Waiter: Good evening. Are you ready to order, sir? 
Tony: I think so. Julia, what would you like? 
Julia: I’ll have the chef’s salad, please, followed by the baked salmon and 
egg pie.  
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Waiter: And for you, sir? 
Tony: I’d like the mushroom soup, please. And for the main course, I’ll have 
the pasta. 
Waiter: Fine. And for the dessert? 
Julia: Chocolate pudding for me, please. Tony?  
Tony: I’ll have the fruit salad. 
Waiter: And would you like anything to drink? 
Tony: Yes – mineral water for Julia and a cola for me, please. 
Waiter: Thank you, sir. 
 
DINNER MENU  
Starters 
 Mushroom soup 
$1.95 
 Chef’s salad  
$4.65 
 Seafood cocktail 
$6.30 
 Cream cheese tart 
$5.45 
Main Courses 
 Roast lamb  
with steamed  
vegetables $11.65 
 Pasta with fresh  
tomato sauce $9.85 
 Spicy grilled  
chicken with  
fried potatoes  
$11.65 
 Baked salmon and  
egg pie $11.65 
Desserts 
 Tropical fruit salad 
$4.85  
 Chocolate pudding 
$4.65 
 Strawberry and vanilla 
ice cream $3.45 
Fresh fruit juice $1.25 Soft Drinks $1.60 
Mineral water   $0.75                            Tea or coffee    $1.60  
 
14. Imagine you are at the same restaurant. Act out a similar dialogue. 





15.  You have received an e-mail message from your English friend 
George. 
a) Read and translate the e-mail message. 
b) Write a similar letter to Mike, telling him about your eating hab-
its (100–120 words). 
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Dear Mike,  
How are you? As for me, I’m not quite well. Yesterday I had dinner in a 
new Chinese restaurant. I guess there was something wrong with that 
snake. Have you ever tasted anything exotic like snakes or frogs? 
I usually have cereal and milk for breakfast and a sandwich or a salad for 
lunch. At about seven o’clock I have dinner with my mum and dad. And at 
the weekends I eat out with friends. What about you? Could you tell me 
about your eating habits? And by the way will you tell mɟ about your fa-






























1. Match the words in the left-hand column with their translation in the 
right-hand column. 
2. How old were you when you had the first holiday? How did you travel? 
Did you enjoy it? 
3. Look at the list of words in ex.1. Which is the fastest; the oldest; the 
safest way of travelling? How have the means of transport changed 









1) to travel by train a) ɩɚɪɢɬɶ ɧɚɞ ɡɟɦɥɟɣ 
2) rout b) ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ 
3) steam train c) ɩɪɢɫɬɟɝɧɭɬɶ ɪɟɦɧɢ 
4) high speed train d) ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 
5) journey e) ɫɚɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɚɦɨɥɟɬ 
6) to hover off the ground f) ɜɡɥɟɬɚɬɶ 
7) security check g) ɛɚɝɚɠ 
8) runway h) ɩɚɪɨɜɨɡ 
9) flight i) ɜɡɥɟɬɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ 
10) to check in j) ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɟɡɞɨɦ 
11) luggage k) ɪɟɣɫ 
12) departure lounge l) ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɩɨɟɡɞ 
13) to take off m) ɡɚɥ ɜɵɥɟɬɚ 
14) to fasten one’s seat belt n) ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 




4. Read the text below. For paragraphs 1–6, find the most appropriate 
headings. 
A. How did steam engines help? 
B. What replaced steam engines? 
C. Why did railways develop? 
D. How fast can trains travel now? 
E. How can trains further develop? 
F. When was the first accident? 
TRAINS: PAST, PRESENT AND FUTURE 
1. __________________________ 
Railways are not a modern invention as most of us think. The idea of 
transporting things and people on rails has been around for a long time. Rails 
were made of wood, stone or metal, and railway wagons were pulled by 
horses, some were even wind powered and had sails. At the start of the Indus-
trial Revolution in Britain, people needed to transport raw materials such as 
coal, so they created a network of canals and rail links between towns. But 
canals and horsepower were a very slow way to move things around the 
country, so the speed of railway wagons needed to be increased. 
2.______________________________ 
By 1800 many industries were using steam engines, designed by James 
Watt (from where we get the electrical measurement – Watt). Richard Tre-
vithick, a Cornish engineer, refined Watts’ invention and after failing to build 
a steam powered road vehicle, he designed the first locomotive for an Iron 
Works in Wales. He called it a ‘puffer’ because of the noise it made, and on 
its first journey it travelled at almost 8 km/h an hour! Unfortunately, it was so 
heavy that it broke the rails – it only made three journeys. But it had shown 
that steam engines could be used to move trains, and speeds began to in-
crease. 
3._____________________________ 
By 1829 locomotives were travelling at speeds of over 45km/h and the 
first public railway had been opened, the Stockton and Darlington Railway. 
The most famous early locomotive was The Rocket. In 1833 it won a compe-
tition organized by the owners of the Manchester and Liverpool railway, to 
find the best locomotive for their new line. Unfortunately, during the compe-
                                                          

 http://list-english.ru/audio/BritishCouncil/audio/themes/Trains.pdf  
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tition, a Member of Parliament wasn’t careful as he crossed the tracks and 
The Rocket knocked him down. He died later. This was one of the first train 
accidents in history. 
4.____________________________ 
Although it is still possible to travel on the Trans-Siberian railway, and 
take the Orient Express from Paris to Vienna, steam trains such as the Mal-
lard or Flying Scotsman, have not travelled regularly for almost 30 years in 
many countries. Diesel powered locomotives or trains running on electrified 
lines now run on most railways. Modern trains are cleaner and much faster 
than steam engines but many people still miss the puffing sound and the ro-
mance of steam. 
5.________________________________ 
Quite a few countries now use high speed trains. The famous Bullet 
Train in Japan and the TGV in France can both carry passengers at speeds of 
over 300 km/h. Journey times are now much shorter, and trains can travel on 
some unusual routes; up hills, through mountains, even under the sea. Euro-
tunnel was opened in 1994 and connects Britain to France through a railway 
that goes under the sea. 
6._________________________________ 
The future of train travel could be in Maglev trains. These trains are 
supported by electro-magnets and hover off the ground. Some countries are 
already using this technology in cities, and others are planning to use it on 
longer journeys. At the moment they can go more than 500 km/h, but some 
engineers think speeds of over 1000 km/h are possible – some even think 
they could be used to launch space shuttles! Trains have come a long way 
since Richard Trevithick’s puffer. 
5. Read Text 1 again and say if the statements are True (T) or False (F). If 
the statement is false – give the right variant. 
1) Different types of material were used to make rails. 
2) Canals and horsepower were quite satisfactory ways of raw materials trans-
portation at the time of the Industrial Revolution. 
3) James Watt refined Richard Trevithick's invention. 
4) The first locomotive proved to be safe and reliable. 
5) The name of one of the most famous first locomotives was ‘The Rocket’. 
6) The Rocket is famous not only for being the earliest locomotive but for be-
ing the first train accident agent. 
7) Steam trains are out of use nowadays. 
8) Many countries use high speed trains now. 
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9) The famous Bullet train in Japan can develop almost the speed of sound! 
10) The future of the train travel could be in electro-magnet trains. 
TEXT 2 
6. Answer the following questions and read the text about air travel below. 
1) Have you ever travelled by air? 
2) What do you think are advantages and disadvantages of air travel? 
3) What can you do on board?  
4) What are the duties of a security guard; a flight attendant; a pilot? 
7. Decide whether the statements below are true (T) or false (F). If the 
statement is false – give the correct variant. 
1) Passengers have to come to the airport four hours before the departure. 
2) A passenger pays for the excess luggage. 
3) A light bag is considered to be hand luggage. 
4) Passengers wait for their plane in the departure lounge. 
5) Goods at a duty free store are more expensive than in a usual shop. 
6) When all the passengers are on board the plane starts moving. 
7) The cabin crew is always rude. 
8) If the flight is bumpy, all passengers must leave their seats. 
9) Your luggage is never checked in the airport. 
10) A plane takes off without permission. 
AIR TRAVEL 
 
When travelling by air you have to get to the airport earlier in order to 
check in about an hour or two before your flight. If you have a lot of luggage, 
you can put it on a trolley and push it to the check-in desk where someone 
will check your ticket and weigh your luggage. If you have excess luggage, 
you have to pay for it, and it can be expensive. Your heavy luggage is put on 
a conveyer belt and carried away. A light bag is classified as hand luggage 
and you can take it with you on the plane.  
Then you go to the customs. An immigration officer looks at your pass-
port and a security guard checks your hand luggage before you go into the 
departure lounge to wait till your flight is announced. If you want to, you can 
buy some goods at the airport duty free stores. When you see on the depar-




ture board or hear an announcement that your plane is now boarding, you go 
through the departure gate, and then there is sometimes a security check be-
fore you actually get on the plane. When all the passengers are on board and 
when the captain and the crew are ready in the cockpit, the plane moves to 
the end of the runway. Finally, permission is received from the control tower 
and the plane moves faster and faster and finally takes off.  
Flying is fun. I like being in a big aircraft. The cabin crew (stewards and 
stewardesses or flight attendants) are always very friendly and helpful. They 
walk up and down the aisle bringing meals and drinks; and if the flight is go-
ing through some turbulence, they warn everybody that it might be a bit 
bumpy and ask us to fasten our seat belts. On a long flight, I like listening to 
music through the headphones available to all passengers or watch a video, 
which is always available too, and sometimes I have a sleep. I enjoy it all so 
much that as soon as I get off the plane I want to go on the next flight again.  
 
8. Complete the sentences using the information from the text. 
 
1) You get to the airport earlier in order to ____. 
2) If you have excess luggage, you have to ____ it. 
3) A light bag is classified as _____ luggage. 
4) An ____ looks at your passport and a security guard checks your ____. 
5) If you want to, you can buy some goods at the airport ____ . 
6) When all the passengers are on board and the crew is ready, the plane ____ 
____the end of the runway. 
7) The plane moves faster and faster and finally ____. 
8) The flight attendants walk up and down the ____ bringing meals and 
drinks. 
9) If the flight is going through some ____, the flight attendants warn every-
body. 
10) On a ____ flight, I like listening to music through the headphones. 
VOCABULARY  
9. Study the information in Appendix 1. Use -ess, -tion, -ant, -ment to 
form nouns from the following words. 
Inform Commit Command Steward  
Correct Attend Announce Host 
Attract Compart Pollute  
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10.  Fill in the blanks (1–10) with the right words from the list below.  
SPECIAL ANNOUNCEMENT 
 
contact announce thank 
gentlemen hostess technical 
flight passengers information 
lounge   
 
Ladies and 1) _____, attention, please! British airways regrets to 
2) ____ the cancellation of Flight BA564 to London due to 3) ____ difficul-
ties. Will all the 4) _____ now awaiting the departure of this flight please 
5) ______ the British Airways ground hostess at the 6)_____ desk in the 
transit lounge? Will passengers who are booked on this 7)_____ from Gene-
va and are now waiting in the departure 8)____ , also go to the information 
desk in the transit area? A ground 9) ___ is waiting by Gate No1 to escort 
you. 10) ____ you!  
11. Fill in the blanks (1–10) with the right words (A, B, C or D) from the list. 
A FIRST TIME FOR EVERYBODY 
Joe stepped onto the plane and was met by one of the (1) _____ who 
showed him to his seat. This was his first (2) ______ and he was feeling quite 
nervous. His hands were trembling slightly and he was breathing deeply. He 
walked along the (3) _____ of the plane and found his seat. Joe had spent a 
lot of time on planning his holiday because this was the first time he had been 
(4) ______. Sitting next to him was an 8 year-old-boy who also appeared to 
be quite nervous. Joe knew he was quite good (5) ____ children, so he decid-
ed to try to calm the boy. After (6) _____ with the boy for a few minutes, Joe 
produced some chocolate and gave it to him. The boy then became quite 
cheerful as he explained that he loved chocolate (7) ____ much.  
The man and the boy found that they (8) ______ well together as they 
chatted for the whole flight. Joe discovered that they were on the same (9) 
______ flight the following week, which pleased them both. When they dis-
embarked at the terminal, Joe commented about what a very (10) ______ 
flight he'd had. The young boy agreed, saying that he was looking forward to 
catching up with Joe again on the return flight. 
 





















A.  got on 
A. back 
A.  well 

















C. got to 













12. Translate the sentences from English into Russian. 
ON BOARD THE PLANE 
1) Good afternoon, ladies and gentlemen.  
2) Captain Gibson and his crew welcome you aboard British Airways flight 
179 to New York.  
3) We will be flying at a height of 30000 feet.  
4) Our speed is approximately 600 miles an hour.  
5) We’ll land in New York in five and a half hour.  
6) The temperature in New York is now minus 3 °C.  
7) In a few minutes you'll be able to see the Irish Coast.  
8) Our flight attendants will serve lunch in half an hour.  
9) Thank you for your attention.  
10) We wish you a pleasant flight. 
SPEAKING  
13. Read and translate the dialogue. 
A: Good morning. Can I help you? 
B: Yes, I’d like to book some tickets for the city tour, please. 
A: Certainly. How many people are you booking for? 
B: Just two adults – my friend and myself. 
A: When would you like to go? We have one starting in 10 minutes. 
B: Actually, we want to go this afternoon. Is there a tour at 3 o’clock? 
A: No, but there is one at 3:15. 
B: That will be fine. How long does it last? 
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A: An hour. Here are your tickets. That’s $10, please. 
B: Here you are.  
A: Thank you. Enjoy the tour. 
14. You have seen these advertisements. Make up a dialogue between a 
tourist and a ticket seller. Use the dialogue above as a model. 
 
CITY CRUISES 
See the sights of London by boat on a 
one-hour cruise along the river 
Thames. Tours start at 11.00 am, 
12.30 pm, 2 pm and 3.30 pm every 
day from Westminster Pier. 
Tickets: Adult £9.50 Children £4.50 
HISTORIC YORK 
Take an hour-long walking tour of 
the best preserved medieval city in 
the UK and learn all about its his-
tory and architecture. 
Times: 10 am, 12 pm, 2 pm 
            Monday to Friday 
Tickets: Adults £5 Children £3 
WRITING 
15. You received a postcard from your friend telling about her holiday. 
a) Read and translate the postcard 
 
Dear Jean,  
How are you doing? I'm writing to you from Kołobrzeg at the Polish 
Seaside. I’m there with my family. We have a great time, though the 
weather isn’t so good, as we’d like. Therefore we spent our first day on 
a campsite, where we are staying. Yesterday morning we climbed up to 
the lighthouse and the view was really great. And in the afternoon we 
went to the beach, where we were sunbathing and we were having a 
bath in the Sea. Tomorrow we’re taking a boat trip on the lake next to 
our campsite and in the evening we are going shopping and then eating 
ice-cream. On Saturday we’re buying some souvenirs and on Sunday 
we’re coming back home.  
Anyway, I’ll tell you everything, when you arrive here next week.  
Hope to see you!  
 




b) Using the postcard above as a model, write an answer to your 
friend. Tell about your holiday. Use phrases for writing postcards 
and the plan below. 
 
Tell him/her about …  
1) the weather  
2) what you did yesterday  
3) what you did last night  
4) what you are doing today  
5) what you are going to do tomorrow. 
 
Greetings: Dear …, 
Farewells: Bye for now.  
Speak to you soon.  







1. Match the words in the left-hand column with their translation in the 
right-hand column. 
 
1) actor a) ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟ 
2) stage b) ɩɚɧɬɨɦɢɦɚ 
3) role c) ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɶ 
4) pantomime d) ɚɤɬɟɪ 
5) clown e) ɪɨɥɶ 
6) comedy f) ɤɨɦɟɞɢɹ 
7) impressive g) ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ 
8) art h) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ (ɡɪɢɬɟɥɸ) 
9) thriller i) ɜɟɫɟɥɢɬɶɫɹ 
10) to perform j) ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ, ɩɭɛɥɢɤɚ 
11) troupe k) ɤɥɨɭɧ 
12) to have fun l) ɬɪɭɩɩɚ 
13) audience m) ɬɪɢɥɥɟɪ 
14) entertainment n) ɜɩɟɱɚɬɥɹɸɳɢɣ 
15) to amuse o) ɫɰɟɧɚ 
2. What indoor/outdoor weekend activities do you do? 
Example: I usually go to the cinema with my friends. 
3. Use the language below to discuss which activities you find exciting, 
boring, interesting, entertaining, etc. 
 
I find listening to classical music boring  – So do I. 
 – Do you? I don’t 
I don’t find going to the cinema exciting.  – Neither do I. 







4. Answer the questions below. 
 
1. Who is your favourite actor or actress? 
2. Why do you like this actor/actress? 
3. What films with his/her participation have you watched? 
 
5. Read the text and say if the statements are True (T) or False (F). If the 
statement is false – give the correct variant. 
 
1) Chaplin might have been born some years earlier than is currently be-
lieved. 
2) Chaplin was born in Europe. 
3) His parents’ job was not connected with show business. 
4) Chaplin’s father died when Charlie was 14. 
5) Chaplin's mother died before her son was successful. 
6) Chaplin first performed on the stage after he arrived in the United States. 
7) In his childhood, Chaplin was a picture of health. 
8) His first serious job was delivering newspapers. 
9) His first partner on the stage was the actor, Stan Laurel. 
10) He was discovered while working for a British organization in the United 
States. 
CHARLIE CHAPLIN’S EARLY LIFE 
 
He was believed to have been born on April 16, 1889. There is some 
doubt whether April 16 is actually his birthday, and it is possible he was not 
born in 1889. There is also uncertainty about his birthplace: London or Fon-
tainebleau, France. There is no doubt, however, as to his parentage: he was 
born to Charles Chaplin, Sr. and Hannah Harriette Hill, both Music Hall en-
tertainers. His parents separated soon after his birth, leaving him in the care 
of his increasingly unstable mother. 
In 1896, Chaplin’s mother was unable to find work; Charlie and his old-
er half-brother Sydney Chaplin had to be left in the workhouse at Lambeth, 
moving after several weeks to Hanwell School for Orphans and Destitute 
Children. His father died an alcoholic when Charlie was 12, and his mother 
suffered a mental breakdown, and was eventually admitted temporarily to the 




Cane Hill Asylum at Coulsdon (near Croydon). She died in 1928 in the Unit-
ed States, two years after coming to the States to live with Chaplin, by then a 
commercial success. 
Charlie first took to the stage when, aged five, he performed in Music Hall 
in 1894, standing in for his mother. As a child, he was confined to a bed for 
weeks due to a serious illness, and, at night, his mother would sit at the window 
and act out what was going on outside. In 1900, aged 11, his brother helped get 
him the role of a comic cat in the pantomime Cinderella at the London Hippo-
drome. In 1903 he appeared in ‘Jim, A Romance of Cockayne’, followed by his 
first regular job, as the newspaper boy Billy in Sherlock Holmes, a part he 
played into 1906. This was followed by Casey’s ‘Court Circus’ variety show, 
and, the following year, he became a clown in Fred Karno’s ‘Fun Factory’ slap-
stick comedy company. 
According to immigration records, he arrived in the United States with 
the Karno troupe on October 2, 1912. In the Karno Company was Arthur 
Stanley Jefferson, who would later become known as Stan Laurel. Chaplin 
and Laurel shared a room in a boarding house. Stan Laurel returned to Eng-
land but Chaplin remained in the United States. Chaplin's act was seen by 





6. Read the texts A, B, C, D, E, and F, answer the questions. 
 
1. What is their purpose? 
2. What types of entertainment are mentioned? 
3. Which of them would you like to go to? 
 
A Theme night: Murder  
Mystery Dinner Theater 
 
Dates/Times: Every week, 
Thurs-Sun, 7:00 pm 
Location: Charing Cross 
Thistle Hotel, The Strand, 
WC2 
Admission: £49 (including 
three-course dinner) 
B Cultural Events: Union Dance 
 
 
Dates/Times: Thurs-Sat, 8:00 pm 
Location: Stratford Circus, Theatre 
Square, E15 
Admission: £9 adults, £5 children 
and seniors 
Experience an evening of multicul-
tural music and movement at the 
                                                          

 Evans V. Upstream. Pre-Intermediate. Student’s Book / V. Evans,  J. Dooley. – Newbury: Express Publishing. – 2004. 
– 128 p. 
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For an evening of dining and 
entertainment, head for the 
Charing Cross Thistle Hotel. 
Enjoy a great dinner while 
watching a live comedy 
thriller, or play the role of de-
tective and help the actors 
solve the mystery. Good 
food and a good laugh guar-
anteed. 
 
Stratford Circus. The Union Dance 
troupe is performing Urban Clas-
sics, a mixture of break-dancing, 
ballet and martial arts, to a cultur-
al mix of hip-hop, jazz and tradi-
tional African and Italian music. 
C Cinema: BFI London 
IMAX 
 
Dates/Times: Every week, 
12:30 am – 8:30 pm 
Location: Charlie Chaplin 
Walk, South Bank, SE1 
Admission: £7.90 adults, 
£4.95 children 
 
Interested in films? Then 
don’t miss the chance to 
watch the latest 3D releases 
on the UK’s largest cinema 
screen. The BFI London 
IMAX is a state-of-the-art 
cinema with a 20-metre 
screen and digital surround 
sound! Now showing: Bugs, 
Ghosts of the Abyss and 
more! 
D Art Exhibition: Tate Modern 
 
 
Dates/Times: Mon-Thur, Sun, 10 
am – 6 pm. Fri & Sat, 10 am – 10 
pm 




Don’t miss the Sigmar Polke: His-
tory of Everything exhibition in the 
Tate Modern. Polke is famous for 
using a variety of different materi-
als and techniques to create inter-
esting images. His impressive 
works include paintings, drawings 
and photographs. An amazing exhi-
bition – not just for art lovers. 
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E Comedy nights: 
Jongleurs Comedy Club 
 
Dates/Times: Every Friday & 
Saturday night, 7 pm 
Location: Camden Lock, 




For non-stop laughter and a 
great night out, Jongleurs 
Comedy Club is the place to 
be. Buy a meal during the 
highly entertaining show, 
then dance straight away at 
the disco. Have guaranteed a 
laugh and dance, so come and 
join in the fun. 
F Musical: Anything Goes 
 
 
Dates/Times: Mon-Sat, 7:30 pm 
Location: Theatre Royal, Drury 
Lane, WC2, Chalk Road, NW1, 
South Bank, SE1 
Admission: £20 balcony, £35 cir-
cle, £45 stalls 
 
Trevor Nunn’s award-winning 
production of the classic Cole Por-
ter musical Anything Goes is a sing-
ing and dancing sensation. John 
Barrowman and Sally Ann Tri-
plett give brilliant performances in 






7.  The people below are planning what to do this Saturday. Read the 
short texts about them and suggest the best entertainment from ex. 6 
for each person. 
 
1)  Elizabeth says: “I go out to have fun. A lot of laughs, a good meal, going 
dancing – that’s my idea of a good time!” 
 
2)  Ann loves music and dance. She is especially fond of shows that combine 
modern and ethnic sounds. “Nothing too serious, though”, she says. “I 
prefer light, amusing entertainment.” 
 
3)  Melissa loves going to the theatre, and she particularly enjoys comedies. 
She also likes eating at nice restaurants. 
 
4)  Frank is an art student, and he is interested in images of all kinds and pho-





8.  Look through the texts in ɟx. 6 again and guess the meaning of the 
words and word combinations from the context. Explain each mean-
ing. Use whatever language you can or consult a dictionary. 
 
1) state-of-the-art  4) award-winning production 
2) performances  5) digital surround sound 





9. Match the words with their definitions. Use the words to complete the 
sentences below. 
 
a) Spectators 1) a group of people watching or listening to a con-
cert/play/film 
b) Viewers 2) the people who watch something live, especially a sporting 
event 
c) Audience 3) the people who watch television 
 
 
1) The ____ started applauding the actors enthusiastically. 
2) Millions of ____ watch “Friends” every week. 
3) 20,000 ____ were in the stadium for the semi-final. 
4) This TV show is very popular among the ____. 
5) This competition is a big event for the town and thousands of ____ are ex-
pected to come to support the teams. 
6) The book was a bestseller and now when it was screened it will attract 
huge ____. 
7) Every year Wimbledon Finals attract thousands of ____. 
8) The ____ were very much impressed by the plot and acting. 
9) The creators of the series hope to attract ____ by the intriguing plot and 
famous actors. 
10) The names of the players spoke for themselves, and the stadium was 
filled with _____ long before the start of the game. 
  
10.  Study the information in Appendix 1. Use -ive, -ous, -able, to form 










11. Use adjectives from ex. 10 to fill in the gaps in the sentences below. 
 
1) Sherlock Holmes is probably the most _____ detective in literature. 
2) That clown has a very _____ face. 
3) Tom is quiet, but John is quite ______. 
4) ‘MAD’ is a (n) _____ magazine that makes you laugh your head off! 
5) My sister’s wedding was a very _____ event. I will never forget it. 
6) The book is very _____. You will find everything you need there. 
7) It’s very _____ to go rock climbing without special equipment. 
8) The monologue of the hero was quite _____. 
9) It was a _____ work and I did enjoy being part of a team. 






12. Translate the sentences from English into Russian. 
 
1) Entertainment includes many activities from gardening to travelling. 
2) Almost everyone collects something at some period of his life. 
3) As for me, I’m fond of sport. It helps keep fit. 
4) The film screened on this book will attract huge audience. 
5) This artist is famous for using a variety of different materials and tech-
niques to create interesting images.  
6) His works impress by colourful paintings, drawings and photographs. 
7) My friend is fond of shows that combine modern and ethnic sounds. 
8) There is no point in making film adaptations of famous literary works, as 
they are usually a poor version of the original. 
9) Fewer people become interested in such forms of entertainment as ballet 
and opera. 









13. In pairs, think of a film you both have seen. Use the expressions and 
your own ideas to discuss it. 
 
Films It was excellent / great / fantastic / superb / moving / 
touching / fascinating / hilarious, etc. 
I was / wasn’t impressed / thrilled by it. 
It was disappointing / awful / unoriginal. 
Actors She’s / He’s good / amazing / great / brilliant, etc. 
I (don’t) really like him / her. 
She’s / He’s awfully dreadful. 
 




15. You’ve got a letter from your foreign pen-friend who invites you to 
spend a Christmas holiday together with his family.  




Thanks a lot for your letter! I was very happy to get it. I still can’t 
forget the summer holiday I spent together with your family. I hope your 
parents feel well and everything is OK. 
I would like to invite you to spend Christmas holiday with me and 
my family. What do you think of this idea? What would you like to do on 
Christmas? What events would you like to visit? 
I can’t wait to get your answer. 




b) Write an answer to his letter (100–120 words). 
Use the given letter as a model. Pay attention to the structure of the 
letter (greeting, thanks for the previous letter, final phrase). Remem-







1. Read the text about entertainment and culture in the USA, and then 
decide if the statements (1–10) are True (T) or False (F). 
 
1)  Boston is an international center of culture. 
2)  People from Washington, Chicago, San Francisco and Los Angeles can 
visit many concerts, art exhibitions and lectures. 
3)  People from small cities cannot visit many concerts, art exhibitions and 
lectures. 
4)  The United States is the place for the world’s greatest museums, orches-
tras, theaters, and concert halls. 
5)  Private organizations don’t have money to support the arts. 
6)  The state government of New York doesn’t support cultural and entertain-
ing events with money. 
7)  Art and “high” culture are the most popular sources of entertainment and 
information in America. 
8)  People do not often visit mass events. 
9)  TV is less popular now because of the rich entertaining policy.  
10) Ticket prices are very low. 
ENTERTAINMENT AND CULTURE IN THE UNITED STATES 
The United States is an international center of culture and entertainment. 
Its major cities (like New York, Boston, Washington, Chicago, San Francisco 
and Los Angeles) regularly host many concerts, art exhibitions, lectures, and 
theatrical performances. And on a smaller scale, the same is true of smaller 
cities. Some of the world’s greatest museums, cinemas, orchestras, theaters, 
and concert halls are located in the United States. 
Performances, exhibitions and concerts are usually very well attended. 
Tickets can be hard to get, despite their high prices! Many cities also have 
large communities of artists, actors, dancers, and musicians. 
The national and state governments, as well as private organizations, have 
traditionally supported the cultural and entertaining events with money. Recently, 
however, problems in the U. S. economy have decreased this support. 
Though entertainment, art and “high” culture are important in America, 
the most popular sources of entertainment and information are television, 
movies, radio, and record music. 
                                                          





2. Read the text about losing weight. For questions 1–5, choose the best 
answer, Ⱥ, ȼ, C or D.  
 
LET’S DO IT TOGETHER! 
I've just read an article which made me think of you and me, Mary. It 
says, “Every morning when many people wake up, they usually think about 
one thing – their weight! Today is going to be the day. Today they are going 
to start a diet which will last for several months. Or, they feel guilty because 
they have broken their diet the day before.” Just like us! 
It goes on to explain that they have usually tried everything - cutting out 
cakes, biscuits, bread and potatoes, eating meals out of a packet, pills, special 
drinks – you name it, they’ve tried it! Why does nothing work? Well, of 
course, the article mentions not taking enough exercise and sitting in front of 
the television, but I really liked this article because it doesn’t say you should 
do a lot of exercise unless you enjoy it. I thought to myself, “Ha, ha, Oliver, 
this is someone who understands me,” so I read on. 
The writer doesn’t just send you off to the nearest gym; she doesn’t be-
lieve in eating only salads, vegetables and fruit either. She thinks you should 
eat everything but just less of it! What makes her ideas different is that you 
must eat with a friend – never alone! That means you can’t eat extra potatoes 
or eat quickly if you do it together. You’re supposed to eat less, little by little, 
and weigh each other. What do you think? (By the way, I’m writing to you 
about it instead of phoning because my parents got angry when they saw their 
last telephone bill!) I can’t wait for you to come on Friday so we can begin. 
We always talk about losing weight so why don’t we do something about it?
    
1) Why is Oliver writing to Mary? 
A. to invite her to stay for the weekend 
B. to explain a new diet with packet meals that he has heard about 
C. to tell her about an article he has read 
D. to ask her advice about how to lose weight 
 
2) The writer of the article that Oliver has read thinks: 
A. people eat too much. 
B. people should take more exercise. 
C. people shouldn’t always start diets and not continue them. 
D. many people have the same weight problems. 





3) Oliver liked the writer of the article because 
A. she says you shouldn’t eat salads and vegetables. 
B. she realizes that not everyone likes taking exercise. 
C. she allows you to eat sweet things. 
D. she says you can eat more potatoes if you like. 
 
4) Oliver didn’t phone Mary because 
A. Mary hasn’t got a phone. 
B. he couldn’t remember Mary’s telephone number. 
C. it would be too expensive. 
D. his parents were making a telephone call. 
 
5) Which sentence would be the most suitable one to end this letter? 
A. Let’s meet for dinner at my house on Friday! 
B. Why don’t we go to the gym on Saturday? 
C. No more cakes and sweets for us! 




VOCABULARY AND GRAMMAR  
 
3.  Choose the word (A, B, C or D) that best fits the gap. 
 
1)  David’s plane was ______ by thick fog. 
A.  cancelled 
B.  delayed  
C.  postponed 
D.  laid off 
 






3) The plane from Geneva has just ______. 
A. grounded  
B. descended  
C. landed 




4) We hope that you will enjoy your ______. 
A. flight  




5) I won’t be long. I'm just packing my last _____. 
A. luggage  




6) ____you ever ______ Chinese food? 
A. Are … trying 
B. Do … try 
C. Have … tried 
D. Did…try 
 
7) The kettle_____. Do you want to make some tea? 
A. is boiling 
B. has been boiling 
C. boiled 
D. was boiled 
 
8) Nowadays many people _____ frozen food instead of fresh food. 
A. have bought 
B. are buying 
C. buy 
D. has bought 
9) Most children _____ vegetables. 
A. are hating  
B. hate 
C. have been hating 
D. hated 
10) They must be at the sports ground now. They usually ____ basketball on 
Fridays. 
A. play 
B. are playing 
C. have played 





4. Translate the sentences from English into Russian. 
 
1) This year Iceland Foods, a British frozen food company, introduced fla-
vored vegetables including chocolate-coated carrots. 
2) Nowadays, it’s a stated fact that you can find genetically engineered food 
almost in every shop. 
3) Machine is out of order. Drinks are available at bar. 
4) Airlines are changing their rules so that two pilots are always in the cock-
pit. 
5) A British airline says there will now be two pilots in the cockpit on every 
flight. 
6) Cabin crew will also regularly enter the cockpit to check on the pilots. 
7) Renting a car means you are free to go where you choose and visit places 
off the beaten road. 
8) On most long-distance trains seats can be reserved in advance. 
9) In Asian countries if you visit someone you always stay for a few drinks. 






5. Write a letter (100–120 words) to your English-speaking friend telling 
him/her about traditional Russian food. Use the plan below. 
 
Plan 
Dear … (your friend’s name), 
Paragraph 1: Thanks so much for your last letter. You wrote that it would 
be interesting to find out about traditional Russian food. 
Paragraph 2: Describe the traditional Russian dishes 
Paragraph 3: Tell him/her about the things influencing Russian food (cli-
mate, weather, culture, historical events, and etc.) 
Paragraph 4: Tell him/her what you like/don’t like about Russian food 
Paragraph 5: Ask your friend to write to you about the traditional food of 
his/her country 
Best wishes, 
(Your first name) 
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1. Read the text and complete the statements (1–5) with the most suitable 
ending A, B, C or D. 
 
ECOTOURISM 
Ecotourism is a booming business that many tour operators cite as being 
helpful to nature. Every year, millions of people step on protected natural ar-
eas to observe rare species. However, a new report casts doubt on the value 
of this form of tourism. In fact, it suggests that ecotourism is more damaging 
than helpful to nature. Details are in a report published in the journal ‘Trends 
in Ecology and Evolution’. Researchers believe tourists are disrupting ani-
mals in their natural habitat. They pointed to a recent event where sea turtles 
in Costa Rica had problems laying their eggs because of the great number of 
tourists who had come to watch the turtles’ nesting habits. 
The report says that ecotourism is making animals bolder and that this 
could endanger the animals. A regular human presence might make animals 
tamer and less cautious about other animals around them, and this could put 
them at risk of being attacked by their natural threats. “Then they will suffer 
higher mortality when they encounter real predators,” the report says. It add-
ed: “When animals interact in ‘benign’ ways with humans, they may let 
down their guard.” The report said it was essential, “to develop a more com-
prehensive understanding of how different species in different situations re-
spond to human visitation and under what precise conditions human exposure 
might put them at risk.” 
 






2) A report published in the journal ‘Trends in Ecology and Evolution’ point-
ed _____ character of ecotourism. 





3) Animals become bolder because of the risk of_____. 
A. being killed by people 
B. being reluctant to breed 
C. being attacked by other animals 
D. attacked by other animals 
 
4) A new research should study _____. 
A. the respond of the animals to human presence 
B. the reasons of mortality among animals 
C. cases of encountering real predators 
D. cases of cruelty to animals 
 
5) The report is based on _____. 
A. stories from tourists 
B. recent events 
C. deductions of scientists 
D. research 
 
TEXT 2  
 
2.  Read the text. Decide if the statements (1–10) are True (T) or False (F). 
 
ROCK BAND 
Two years ago, our 14-year-old son, Ben, asked us for a set of drums for 
his birthday. At first, we were very much against the idea because of the 
noise. “It’s better than watching television or playing computer games in my 
free time,” Ben argued, “and it’ll keep me out of trouble.” In the end we gave 
in. “All right,” we said, “but you must consider the rest of the family and the 
neighbours when you play.” 
That was just the beginning. Because drums are not the easiest instru-
ments to transport, the other members of Ben’s band started appearing at our 
home with their guitars and other electrical equipment. And so, for several 
hours a week, the house shakes to the noise of their instruments and their 
teenage singing. 
At least Ben’s hobby has been good for our health: whenever the band 
start practicing, my husband and I go out for a long walk. And I must admit 
that, although their music may sound a little strange, they are friendly and po-
lite group of young men. I cannot judge their musical skill – after all I didn’t 
expect my parents’ generation to like the same music as I did when I was a 
teenager – but they do play regularly in local clubs for young people. 
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Our main worry is that they won’t spend enough time on their school 
work because of their musical activities, though this hasn’t happened yet. I 
am always stressing to Ben how important his studies are. But one thing is 
certain – Ben was right: it has kept him out of trouble and he is never bored. 
 
1) The writer is trying to give advice to teenagers. 
2) The writer gave Ben the present he wanted because he would use it sensibly. 
3) Ben persuaded his mother to present him an electric guitar. 
4) The neighbours of the author don’t mind the noise. 
5) The influence of the band members on the author’s son worries her. 
6) The band members’ taste in music is different from hers. 
7) Ben and his friends play the instruments well. 
8) Ben’s friends avoid any contact with her. 
9) Whenever the band start practicing, Ben’s parents listened to them. 
10) The band practices several times a week. 
 
VOCABULARY AND GRAMMAR  
 
3.  Choose the correct item A, B, C or D. 
 
1) I _____ hard for months and decided to spend two weeks in a 5-star hotel 
in the Bahamas. 
A. works 
B. had working 
C. had been working 
D. worked 
 
2) I _____ really early, so I was able to do a lot. 
A. had booked 
B. had a book 
C. had booking 
D. booked 
 
3)  As soon as I approached the_____ and announced my name, there was a 
flurry of activity. 
A. reception table 
B. reception desk 
C. reception coach 
D. reception place 
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4) Before I knew what was happening, the manager had ordered a porter to 






5) A large basket of fruit _____on a table, and an invitation to join the man-
ager of the hotel for a complimentary dinner _____ on a silver plate. 
A. was sitting/was lying 
B. was sitting/was laying 
C. sat/ laid 
D. was sat/was laid 
 






7) It is the most delicious steak, I _____. 
A. have ever tried 
B. ever try 
C. am ever trying 
D. ever tried 
 
8) My brother _____ the toaster since 10 o’clock. 
A. has repaired 
B. is repairing 
C. has been repairing 
D. repairs 
 
9) I _____good books and good music, and when I have some time to spare, I 
like to go to the theatre or a concert. 
A. is keen of 
B. am fond of 
C. am keen of 




10) Those, who prefer to stay _____may spend their free time, watching TV, 
listening to the radio. 
A. a home 
B. at home 
C. at house 





4.  Translate the sentences from English into Russian. 
 
1) Our long-range aircraft is equipped with on-board telephones. 
2) In accordance with international safety regulations, passengers must not 
carry weapons in their carry-on luggage. 
3) Equipment with transmitters and remote-controlled toys are prohibited on 
board. 
4) All Lufthansa flights are non-smoking flights. 
5) Travel is the movement of people between relatively distant geographical 
locations, and can involve travel by foot, bicycle, automobile, train, boat, 
airplane, or other means. 
6) Entertainment is a form of activity that holds the attention and interest of 
an audience, or gives pleasure and delight. 
7)  Many people believe that luck plays an important role in their lives. 
8)  Travelling by train is slower than by plane, but it has its advantages. 
9)  An important aspect of entertainment is the audience, which turns a pri-
vate recreation or leisure activity into entertainment. 
10) In Saudi Arabia people always offer their guests something to drink when 












1. Read the article and decide if the statements (1–10) are True (T) or 
False (F). 
1) The Beatles are more popular today than ever.  
2)   The “Oasis” have recently copied a Beatles’ song.  
3)   The Beatles once filled Japan’s Budokan stadium.  
4)   There is a Beatles Festival every year in the USA.  
5)   Paul McCartney lived in Penny Lane when he was a teenager.  
6)   Penny Lane is in Liverpool. 
7)   The Beatles always wrote their own songs.  
8)   In Britain, the Beatles are forgotten.  
9)   Not many people go to Liverpool every year, to see where it all began. 
10) They became popular because they caught the spirit of a generation. 
 
THE BEATLES – STILL GOING STRONG 
 
Although they broke up almost 50 years ago, the Beatles are still one of 
the most popular rock groups in the world! During the six years of their ex-
istence, they led a revolution in music. Half a century later, their records still 
sell in millions every year. 
 In 2014, Hollywood is making a big new documentary film about the 
Beatles.... almost 50 years after they broke up! 
 In 2013, a “new” Beatles album, “On air live at the BBC – part 2” was 
the group’s 31st top album in the USA! 
 In 1996, six million Beatles albums were sold during the year. That 
would be a good score for a functioning band or group; but for a group that 
last played together in 1970, it was incredible! 
 In Britain, a study recently showed that the Beatles are still one of the 
most popular groups with people over 15 years old; and they are still popular 
with teenagers too. 
All over the world, teenagers know the tunes, and often some of the 
words too, of the Beatles’ most famous songs; Yesterday, Penny Lane, Hey 
Jude and When I am Sixty Four are among the best known. 
Among more recent pop groups, many big names – such as Oasis, Blur 
or Foo Fighters – owe a lot to the Beatles, and they say so! In their album the 
Masterplan, Oasis did a new version of the Beatles' song “I am the Walrus”. 
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However, there are also dozens of bands all over the world which do 
nothing but copy the Beatles. There is a band in England called the Bootleg 
Beatles, a band in America called the ‘Fab Four’, a Norwegian band called 
‘Det Betales’, and even a band called Museum in Kazakhstan; and there are 
many more too! 
The Bootleg Beatles now do over 100 shows a year and they always 
bring in big audiences! Once, they filled the 10,000 seat Budokan stadium in 
Japan! 
There are also dozens of Beatles conventions and Beatles weekends eve-
ry year, in different parts of the world. The annual Beatle Fest in America 
(founded in 1974) attracts 20,000 fans each year! 
In Britain, the Beatles are still a big tourist attraction. Thousands of 
people go to Liverpool every year, to see where it all began. In Liverpool, 
they can visit the Beatles' museum, take a “Beatles’ Tour” of the city (seeing 
places like Penny Lane), or visit the house where Paul MacCartney lived as a 
teenager. 
So why did the Beatles become so popular in the sixties, and why are 
they still so popular today? 
They became popular because they caught the spirit of a generation. 
Sixties teenagers were very different from fifties teenagers; they wanted to 
change things, and escape from the rather dull fifties. The Beatles came 
along, offering a new type of music, with new instruments (electric guitars). 
They were not the only group, of course; but they were the best, the most 
original. At first they copied rock 'n' roll songs from America. These were not 
well-known in England at the time, but it was easy to get rock 'n' roll records 
in Liverpool, a busy port city at the time. Sailors brought the most popular 
records from America, and these became popular with young musicians in 
Liverpool. Then the Beatles began writing their own songs – and people liked 
them. 
When they became popular, they did not stop doing new things; instead, 
they pushed back the frontiers of pop/rock music in all directions. And where 
they went, others followed. 
Today people are still following them; and probably they will continue 





2. The people below all want to go on a short trip. Decide which place (let-
ters A–H) would be the most suitable for each person or the group of 
people (numbers 1–5). 
 
1) Ray and three of his friends would like to spend a whole weekend driving 
around in nice scenery and enjoying some of the local food. 
2) Phil and Adam want to go on a comfortable trip which takes them quickly to 
an interesting city. Then they want to enjoy at least two days of sightseeing. 
3) Mike, Kathy and their three children don’t have much money, but they want 
a special day out this Saturday. They must be back home by 9 p.m. 
4) Kirsten is a Dutch student who is studying in Scotland. She doesn’t drive, 
but wants a day trip to see some beautiful scenery and spend a little time by 
the sea. 
5) Clare and Robert want to enjoy some good food, but would also like to give 
their two young children a day to remember. They don’t mind if they spend 
a lot of money. 
 
A  Marine Life, France 
The chance to experience the oceans of the world. Children will love the obser-
vatory, with water all around them and enormous fish swimming above their 
heads! Afterwards you eat at a world-famous local restaurant before boarding 
the ferry at 9 p.m. Not cheap, but a great day out! 
 
ȼ  Amsterdamer 
Sail out in the evening and enjoy over 12 hours in the Netherlands, returning 
the following night. After a good Dutch breakfast you travel by train direct to 
the heart of the wonderful city of Amsterdam. The sightseeing and places to 
shop will make this a day to remember. Weekends only. 
 
C  Ireland by Car 
Once you arrive in Ireland you’re quickly on beautiful country roads, with 
friendly villages where you can stop for a delicious bite to eat. The special price 
allows you to take your car and up to five people away for 48 hours, and two 
nights’ hotel accommodation can be arranged for a little extra. 
 
D  French Hypermarket Day Trip 
Whether you want to buy or just look, you’ll love this tour. The enormous 
Darney shopping centre is a shopper’s dream! You will find a great number of 
local goods on sale, and clothes and kitchen goods are excellent value. Free 
children’s entertainment all day. Leaves 10:00, back at 19:00. 
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E  Shop Till You Drop 
For good value shopping, take our newest cruise-ferry and you needn’t even get 
off! Leaving at 11 a.m., our duty-free shopping centre, more a floating depart-
ment store than an on-board shop, opens at midday. We’re back by 4 p.m. Sor-
ry, only four people per ticket. 
 
F  Belgium by Hydrofoil 
A four-day trip. From England you cross to Belgium in just 100 minutes by hy-
drofoil! You are served food and drinks during the crossing, then continue your 
journey to Brussels, or another beautiful city, on the fast Belgian railway net-
work. 
 
G  A Taste of the Good Life in France 
After a relaxing voyage, you visit a beautiful area which is famous for its good 
things to eat. There you can enjoy some sightseeing and choose from a number 
of wonderful restaurants. Sail back on the night crossing. Sorry, adults only! 
 
H  Sea and Mountains in Northern Ireland 
Explore the Northern Ireland countryside, including the amazing Mountains of 
Mourne and the small seaside holiday town of Newcastle. The ferry leaves the 
port in Scotland at 7:30 and arrives back at 22:20. Transport in Northern Ireland 




VOCABULARY AND GRAMMAR 
 
3. Choose the correct item (A, B, C or D). 
 
1) Your car isn’t here. It_____the garage. 
A. has taken 
B. has been taken 
C. was taken to 
D. takes 
 








3) That ring _____to my mother by my father. 
A. was given 
B. is given 
C. will have been given  
D. will give 
 
4) My application for a loan was turned _____. 
A. by the bank down 
B. away by the bank 
C. off by the bank 
D. down by the bank 
 
5) It became a _____and stayed at number one in the charts for ten weeks. 
A. masterpiece 
B. bestseller 
C. song  
D. hit 
 






7) The trouble with all these _____movies is that they have lots of special ef-


















10) The actor gave_____performance. It was perhaps the only time we will 
ever see that play performed so well. 
A. a classic 
B. an outstanding 
C. an old-fashioned  





4. Translate the sentences from English into Russian. 
 
1) There are sleeping cars and dining cars which make even the longest jour-
ney enjoyable.  
2) Speed, comfort and safety are the main advantages of trains and planes.  
3) Large ships and small river boats can visit foreign countries and different 
places of interest within their own country. 
4)  I prefer fantastic films, though I enjoy documentaries almost as much, to 
say nothing of animated cartoons films, news-reels or popular science 
films.  
5)  It is a good idea that those who are late are not allowed to enter the hall 
until the news-reel is over. I hate being disturbed when a film is on.  
6) There are a lot of types of entertainments: reading books, magazines, 
newspapers, surfing the Internet, watching movies and television, listening 
to the radio and recordings.  
7) What food would you recommend to somebody visiting your country for 
the first time? 
8) Let’s make lasagna for the dinner party tomorrow. – Great idea! How 
much minced meat do we need? 
9) Fish and chip is a hot dish of English origin, consisting of battered fish, 
commonly Atlantic cod, and chips.  
10) Commercial sale of genetically modified food began in 1994, when 













1.  Read the text and decide if the statements (1–7) are True (T) or False (F).  
 
1) Titanic is a movie about adventure. 
2) Exact features of the real events were copied in the movie. 
3) In the film, you don’t realize what's real and what's computer-generated. 
4) The special effects make the story look better. 
5) The story depicts the disgusting sides of the life of the rich. 
6) The budget spent on the film could suit several films. 
7) Every detail of the furniture and the surrounding was replicated. 
 
THE BEST FILM OF MY LIFE 
 
As you know, the 3-hour-14-minute film “Titanic” is no mere disaster 
movie. It's an epic love story about a 17-year-old American aristocrat who is 
betrothed to a rich and hateful suitor but falls in love with a free-spirited art-
ist, who won his third-class passage in a card game. It’s “Romeo and Juliet” 
on a sinking ship and has become an international sensation. 
“Titanic” is also a movie about money and its evils. With fine irony, 
Cameron has spent more dollars than any other filmmaker to make a film that 
denounces the rich. 
The $8,4 million costume budget alone would finance several independ-
ent movies. Production designer Peter Lamont copied the real Titanic down to 
the exact shade of green on the chairs in the smoking lounge. The sumptuous 
sets have made-to-order replicas of the china, the stained-glass windows – and 
since all of it was going to be destroyed, nothing could be rented. “To the best 
of our knowledge, there was no violation of historical truth”, says Cameron. 
“We have a great responsibility. “Whatever we make, will become the truth, 
the visual reality what a generation will accept”, says Cameron. 
The special effects are in the service of the story. In the 80-minute sink-
ing of the ship, you don’t wonder what's real and what’s computer-generated. 
What you feel is the horror of the experience, the depths of the folly that left 
this “unsinkable” ship so vulnerable to disaster. While the women and chil-
dren are loaded into lifeboats (there were only enough for half the 2,200 pas-
sengers), the third-class passengers are locked. 
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Cameron makes terrifying poetry out of chaos with images of the ship 
breaking in half, the deck rising perpendicular to the water as passengers 
bounce off the ships’s giant propellers into the freezing ocean. 
But it is the love between the unhappy Rose and the sanguine, open-
hearted Jack that occupies stage center. Is it the great love story Cameron so 
desperately wanted to make? Not quite. Visually, his lovers are an odd 
match: next to DiCaprio’s boyish beauty, Kate Winslet looks womanly. And 
once the disaster strikes, their individual fates become overwhelmed by the 
communal horror. Our hearts, at least, couldn't but break once these 




2. Read the text below. For questions 1–8, choose the correct ending Ⱥ, 
ȼ, C or D.  
ENGLISH FOOD 
 
However, World War II changed everything. At War time women had to 
forget 600 years of British cooking, learn to do without foreign imports, and 
ration their use of home-grown food. The Ministry of Food published cheap, 
boring recipes. The joke of the war was a dish called Woolton Pie (named af-
ter the Minister for Food!). This consisted of a mixture of boiled vegetables 
covered in white sauce with mashed potato on the top. Britain never managed 
to recover from the wartime attitude to food. We were left with a loss of con-
fidence in our cooking skills and after years of Ministry recipes we began to 
believe that British food was boring, and we searched the world for sophisti-
cated, new dishes which gave hope of a better future. The British people be-
came tourists at their own dining tables and in the restaurants of their own 
land! This is a tragedy! Surely food is as much a part of our culture as our 
landscape, our language, and our literature. Nowadays, cooking British food 
is like speaking a dead language. It is almost as bizarre as having a conversa-
tion in Anglo-Saxon English! 
However, there is still one small ray of hope. British pubs are often the 
best places to eat well and cheaply in Britain, and they also increasingly try 
to serve tasty British food. Can we recommend to you our two favourite plac-
es to eat in Britain? The Shepherd’s Inn in Melmerby, Cumbria, and the Dol-
phin Inn in Kingston, Devon. Their steak and mushroom pie, Lancashire hot-





1. The writers believe that British cooking … 
a) has always been very bad. 
b) was good until World War II. 
c) is good because it is so international. 
d) is marvelous 
 
2. They say that the British … 
a) eat only traditional British food in their homes. 
b) don’t like cooking with foreign ingredients. 
c) buy lots of foreign ingredients. 
d) mix traditional and foreign food. 
 
3. They say that the British weather … 
a) enables the British to produce good local food. 
b) often ruins fruit and vegetables. 
c) is not such an important influence on British food as foreign trade. 
d) is predictable. 
 
4. They say that World War II had a great influence on British cooking be-
cause … 
 
a) traditional British cooking was rediscovered and some good cheap  reci-
pes were produced. 
b) people had limitless supplies of home-grown food. 
c) people started to believe that British food was boring, so after the war. 
they wanted to cook more interesting and international dishes. 
d) it allowed to know foreign cuisine. 
 
5. They say that … 
a) British tourists try lots of new dishes when they are abroad. 
b) nowadays, it is very unusual for British people to cook British food. 
c) literature and language are more culturally important than food. 
d) the British are indifferent to foreign food. 
 
6. The writer’s final conclusion about British cooking is that … 
a) there is no hope. 
b) you will only be able to get British food in expensive restaurants. 
c) you will be able to get more good traditional British dishes, especially 
in pubs. 
d) it will become international in some time. 
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7. Surely food is a part of… 
a) tragedy. 
b) our culture. 
c) our literature. 
d) comedy. 
 
8.  British people became tourists at their own dining tables and in the restau-
rants of their own land! This sentence means: 
a) British people have to travel to try their national food. 
b) Their dining tables are enormous. 
c) There is a lot of dishes from foreign countries appeared in Britain cui-
sine. 
d) The British don’t like new dishes.  
 
VOCABULARY AND GRAMMAR 
 
3.  Choose the correct item A, B, C or D. 
 
 
IF A STAR USED IT, WOULD YOU BUY IT? 
 
If you saw an actor eating a Choco Bar, would you buy one? Last year 
when everyone saw Gabriel Hopps eat one in the film Run Into Trouble, peo-
ple bought lots more) Choco Bars than before. Was that an/a 1) ______? 
Well, the makers of Choco Bars paid a lot of money to have Gabriel eat one 
of their bars and not some other 2) _______. It is a new way to advertise, 
called ‘product placement’; the advertising people like it because we don’t 
see it as an advertisement. After all, their job is to get us to buy things. How 
do they 3)_____ us?  
One way is to get someone famous to say they use or like a 4) _______. 
Choco Bars used a film-star, Dentacreme uses a pop star, Samia. The slogan 
in the advertisement is a line from one of her songs, so when you hear the 
song you think of Dentacreme. There is a 5) _____ in all advertisements and 
in this one it is: if you bought their product you would use same toothpaste as 
Samia, a beautiful, exciting pop-star. 
Some advertisements use 6) _____, someone who knows about the 
product, and someone we recognize. In the Tube Bikes advertisement we see 
Sean Elliott, the champion cyclist. This time the message is, he knows about 
bicycles, you can 7) _____ him, so buy a Tube Bike and become a champion.  
You don’t have to be 8) _____ to be in an advertisement. Some ads are say-
ing ‘everybody likes this, you must like it too’.  
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Other advertisers know that you don’t want to be like everybody else. 
You want something that is just for a few people.  
Some advertisements use romance to persuade you, like Stratton jeans, 
and many cigarette companies. If you wore Stratton jeans, they suggest, 
somebody would love you.  
Advertising is widely used in newspapers, on radio and television, in the 
forms of various exhibitions and numerous booklets. But good quality prod-
ucts don’t need to be advertised. The more copies are sold, the more attrac-
tive the paper becomes for the advertisers. Advertising is just praising of this 
or that thing or company, showing its 9) _____. An advertisement gives de-
tailed 10) _____ about the name of the company, its services, and the ad-
vantages of these services, the prices, and the address.  
 
1) A. advertisement B. notice C. sign D. view 
2) A. mark B. brand C. firm D. group 
3) A. persuade  B. offer to C. suggest D. propose 
4) A. production  B. product. C. good D. staff 
5) A. topic  B. message C. text D. sentence 
6) A. an expert  B. a specialist C. an amateur D. a leader 
7) A. trust  B. confide in C. believe in D. suppose 
8) A. famous B. notorious C. proud D. known 
9) A. superirority B. advantages C. authority D. leadership 
10) A. information B. informations C. inform D. data 
      
TRANSLATION 
 
4.  Translate the sentences from Russian into English. 
1) Thousands of people travel every day either on business or for pleasure.  
2) Travelling by air is the fastest and the most convenient way, but it is the 
most expensive too.  
3) Travelling by train is slower than by plane, but it has its advantages. 
4) Are there many vegetarian restaurants in your area? Can you name any 
dishes that they serve? 
5) The grapefruit is a subtropical citrus tree known for its sour to semi-sweet 
fruit. 
6) To keep your body well-balanced, you need a huge variety of nutrients 
every day. 
7)  Do you want some mustard on your burger? – No thanks, ketchup is fine. 
8)  Entertainment is a form of activity that holds the attention and interest of 
an audience, or gives pleasure and delight. 
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9)  Entertainment can be an idea or a task, but is more likely to be one of the 
events that have developed over thousands of years specifically for the 
purpose of keeping an audience's attention. 
10) Storytelling, music, drama, dance exist in all cultures, were supported in 
royal courts, developed into sophisticated forms and over time became 





5. Think of your worst holiday experience. Write a short article for a 
magazine (80–100 words). 
 
Write : 
– where you went; 
– who with; 
– when it happened; 








1.  Read the text and decide if the statements (1–7) are True (T) or False (F).  
 
1) There are Indian and Chinese restaurants in most towns and cities in Eng-
land. 
2) British supermarkets sell a lot of foreign food. 
3) British people still prefer to cook traditional British food in their own 
homes. 
4) The writers think that British food has always been bad.  
5) Foreign cooks have always used British ingredients in their cooking. 
6) The writers think that the food that is produced in Britain is of high quality. 
7) The problem with British food is that it uses complicated recipes. 
 
SOME GLIMPSES ON GOOD ENGLISH FOOD 
 
How has come it so difficult to find English food in England? In Greece 
you eat Greek food, in France French food, in Italy Italian food, but in Eng-
land, in any High Street in the land, it is easier to find Indian and Chinese res-
taurants than English ones. In London you can eat Thai, Portuguese, Turkish, 
Lebanese, Russian, Polish, Swiss, Swedish, Spanish, and Italian – but where 
are the English restaurants? 
It is not only in restaurants that foreign dishes are replacing traditional 
British food. In every supermarket, sales of pasta, pizza and poppadoms are 
booming. Why has this happened? What is wrong with the cooks of Britain 
that they prefer cooking pasta to potatoes? Why do the British choose to eat 
lasagna instead of shepherd’s pie? Why do they now like cooking in wine 
and olive oil? But perhaps it is a good thing. After all, this is the end of the 
20th century and we can get ingredients from all over the world in just a few 
hours. Anyway, wasn’t English food always disgusting and tasteless? Wasn’t 
it always boiled to death and swimming in fat? The answer to these questions 
is a resounding “No”, but to understand this, we have to go back to before 
World War II. 
The British have in fact always imported food from abroad. From the 
time of the Roman invasion foreign trade was a major influence on British 
cooking. English kitchens, like the English language, absorbed ingredients 
from all over the world – chickens, rabbits, apples, and tea. All of these and 
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more were successfully incorporated into British dishes. Another important 
influence on British cooking was of course the weather. The good old British 
rain gives us rich soil and green grass, and means that we are able to produce 
some of the finest varieties of meat, fruit and vegetables, which don’t need 




2. Complete the following sentences basing on the text. 
 
1)  Theatre is… . 
2)  Different kinds of theatre performances are… . 
3)  Theatre appeared when ancient people started to act out… . 
4)  The most important elements of theatre are… . 
5)  The audience can influence the performances by… . 
6)  People visit theatre performances because… . 
7)  Costumes, scenery, properties, music and choreography are the usual   el-
ements of the theatre since… . 
8)  To make a successful performance the director should collaborate with…  
 
THEATRE 
Theatre is one of the oldest and most popular forms of entertainment, in 
which actors perform alive for an audience on a stage or in another space 
chosen for the performance. The actors, the audience, and the space are three 
essentials of theatre. The fourth is the performance, or the actors’ creative 
work in production. The performance is very often a play – tragedy, comedy, 
or musical – but it need not be. Theatre performances include vaudeville, 
puppet shows, mime, and other forms of entertainment. 
Theatre historians trace the origins of theatre to myth and ritual found in 
dances and mimed performances by masked dancers during rituals and other 
ceremonies that marked important passages in life. Early societies acted out 
patterns of life, death, and rebirth associated with the welfare of village 
tribes. At some unrecorded time, these ceremonies and rituals turned into 
dramatic festivals and spread west from Greece and east from India. 
In addition to the actor and the audience in a space, other elements of thea-
tre are a written or improvised text, costumes, scenery, lights, sound, and prop-
erties (props). Most theatrical performances require the collaborative efforts of 
many creative people working toward a common goal: the production. 
Theatre can serve many purposes. It can be designed to entertain, in-
struct, motivate, persuade, and even shock. But whatever the intentions of the 
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director, performers, and crew, the result depends on the interaction with an 
audience. The audience affects the performance by providing the performers 
with immediate feedback, such as laughter, tears, applause, or silence. Each 
night there is a continuous interaction between the auditorium and the stage. 
Some audiences want only to be entertained. Others want the theatre to 
provide new insight and understanding of political, social, or personal issues. 
Throughout history theatre has reflected the society in which it takes place. In 
many repressive and authoritarian regimes theatre provides entertainment to 
distract audiences from the brutal conditions under which they live or to 
serve as lessons in the virtues of the ruling powers. In Germany during the 
1930s and 1940s, for example, theatre and motion pictures were used to 
praise the virtues of Adolph Hitler’s regime. 
Ultimately, audiences make their opinions known through their attend-
ance or nonattendance. They support what appeals to them and generally fail 
to support what they find distasteful, offensive, or incomprehensible. 
Theatre is a diverse and complex art. It requires collaboration among 
many artists, craftspeople, and managers in order to create a performance for 
audiences. Since the time of the ancient Greeks, theatrical events have in-
cluded such production elements as costumes, scenery, properties, music, and 
choreography. Lighting and sound are more recent additions. Each element in 
today's theatre has its own designer, composer, or choreographer, who col-
laborates with the director to focus the audience's attention on the actor in the 
special environment or seeing place. 
 
VOCABULARY AND GRAMMAR 
 
3. Choose the correct item A, B, C or D. 
 
1) She can’t come to the phone now because she _____ for tomorrow’s test. 
A. studies 
B. is studying 
C. has studied 
D. studied 
 
2) They must be at the sports ground now. They usually ___ basketball on 
Fridays. 
A. play 
B. are playing 




3) I _____ my work already. I’m ready to go for a walk with you. 
A. finish 
B. am finishing 
C. have finished 
D. finished 
 
4) I _____ breakfast right now. Can you call a little later? 
A. cook 
B. am cooking 
C. have cooked 
D. cooked 
 
5) I ____ this book. Can I borrow it for a week or so? 
A. don’t read 
B. am not reading 
C. haven't read 
D. read 
 




D. right  
 






8) Some violent programs and films make _____.  
A people violent 
B. people violence 
C. people wild 
D. people wind 
 
9) Nowadays many people _____ frozen food instead of fresh food. 
A. have bought 




10) Most children _____ vegetables. 
A. have been hating 
B. hate 







4.  Translate the sentences from English into Russian. 
 
1)  You need very little cheese for this dish. 
2)  Peach is a small sweet fruit with red or yellow skin, and a stone in the centre. 
3)  How long have you been traveling round Europe? 
4)  This is the first time I’ve eaten snails. They are delicious, to my mind! 
5)  I usually have cereal and milk for breakfast and a sandwich or a salad for 
lunch. What about you? 
6)  You can buy your ticket from a ticket-machine or ticket office at any un-
derground station. 
7)  You can buy a single or return ticket, valid for travel on the date shown on 
the ticket. 
8)  If the value of travel on your ticket has been used up, the gate will open 
for you, but the machine will keep your ticket. 
9)  Reading has been a source of entertainment for a very long time, especial-
ly when other forms, such as performance entertainments, were (or are) 
either unavailable or too costly.  
10) Even when the primary purpose of the writing is to inform or instruct, 





5. This is an e-mail message you received from your English friend Mike. 
 Write a similar e-mail message to Mike, answering his questions and 




Hi there,  
How are you? As for me, I’m well. Yesterday I had dinner in a new Chi-
nese restaurant. I had a snake! It was delicious!  
I usually have beacon and vegetables for breakfast and a sandwich or a 
salad for lunch. At about seven o’clock, I have dinner. At the weekends I 
eat out with friends. What about you? What do you usually have for break-










1. Match the words in the left-hand column with their translation in the 
right-hand column. 
1) background knowledge a) ɢɫɬɨɱɧɢɤ 
2) to enrich b) ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɞɟɥɚ 
3) leisure time activity c) ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶ ɪɟɱɶ 
4) viewer d) ɬɟɥɟɡɪɢɬɟɥɶ 
5) education program e) ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟ 
6) source f) ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
7) entertainment g) ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ 
8) powerful means h) ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ 
9) public opinion i) ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ 
10) considerable influence j) ɰɟɧɡɭɪɚ 
11) to deliver speech k) ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ 
12) coverage l) ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
13) international affairs m) ɫɥɭɯɢ 
14) censorship n) ɦɨɳɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ 
15) rumors o) ɨɛɨɝɚɳɚɬɶ 
 
2. Say what kind of mass media you consider popular/the most interest-
ing/informative/out-dated? 
3.  Answer the questions below. 
1) How do you get information about the world? 
2) What is the role of mass media in the life of modern society? 











4. Read the text below. Decide if the statements (1–10) are True (T) or 
False (F). If the statement is false – give the right variant. 
 
1) The most popular leisure activity today is reading newspapers.  
2) TV and newspapers influence the political opinion of people. 
3) Most newspapers belong to the government. 
4) Glossy magazines provide the information about the politics, economic 
and financial events.  
5) Today we could meet only texts and illustrations on the Internet. 
6) The electronic news is more frequently revised compared to the news on 
TV or issues in press. 
7) Today you can be online practically everywhere. 
8) Different categories of people find the Internet very helpful today. 
9) All the information in the Internet is censored and controlled.  
10) The Internet has forced out all the other media completely.  
 
THE POWER OF THE MEDIA 
 
The mass media is a matter that touches all our lives. Without doubt, 
virtually every day since early childhood, it has been playing an important 
role in forming our personality, enriching our background knowledge, 
providing us with information of any kind. The mass media nowadays is 
mostly associated with television, press and the Internet. It is estimated that 
the most popular leisure time activity is watching TV. The sets are often on 
up to 8 hours a day. Recent studies show that the average viewer watches 
more than 28 hours of television every week.  
TV is extremely popular as it satisfies many of the interests that people 
enjoy so much – sports, news, music, theatre, movies, education programs – 
it caters for popular tastes, whatever they are. TV is the cheapest source of 
info and entertainment, but it is also a powerful means of shaping public 
opinion. Over the last 20 years TV has gained considerable influence on the 
political scene. Presidents now frequently deliver speeches to television audi-
ence. In addition the president and other governmental officials often hold 
briefings and press conferences, which are supposed to help reporters under-




stand complex issues and government policies. There is usually the press sec-
retary serving as the president’s official representative to the press. 
Although TV has replaced newspapers as the average person’s source of 
information, newspapers and magazines provide more complete views cover-
age for those who want details and analyses of national and international af-
fairs. Newspapers have always been highly political. Readers expect them to 
take political stands and to endorse political nominees on the editorial pages. 
The majority of newspapers are referred to as the independent press - free 
from governmental influence and control. The others are obviously in favor 
of the policies of this or that party. The press is so powerful in this respect 
that it is often called “the forth estate”. Glossy magazines attract lots of 
women-readers by writing about new tendencies in fashion, rumors about 
pop and film-stars. 
Some people claim that the Internet cannot be compared with radio, tel-
evision and press. They say it is something unique. Some time ago one could 
meet only texts and illustrations on the Internet. Nowadays Internet-radio, In-
ternet-television and electronic newspapers have come into being. The elec-
tronic news update more frequently than it appears on TV or issues in press. 
None of the conventional mass media can be so custom-built or be in our dis-
posal 24 hours a day. Many people today read everyday news on the Internet, 
there are Wi-Fi hot spots providing us with Internet access everywhere. 
The World Wide Web is a great help for teachers, students, pupils, doc-
tors and parents of small children. But unfortunately it (as perhaps every-
thing) is a missed blessing because far not every piece of boundless amount 
of information is innocent. There is little control and no censorship over in-
formation on the Internet actually. As a result some individuals do use this 
freedom for spreading absurd and foolish information (e.g. fascist propagan-
da). The governments of all countries take all their pains to reduce this pro-
cess. Special software has been developed to filter this kind of information. 
Although the Internet wins more and more users daily, it goes without 
saying that it does not oust conventional mass media but supplements them. 
The role of the mass media in the contemporary society is difficult to 
overestimate. They have become a considerable part of our life. They report 











5.  Read the title of the article below. Say if you consider that e-books are 
the books of future. Give arguments to prove your point of view. Read 
the article about e-books to find out the arguments of the author. 
 
ARE E-BOOKS THE BOOKS OF THE FUTURE? 
 
A few years ago, nobody could have imagined buying a whole diction-
ary or encyclopedia on CD-Rom – but we do now, and it’s a booming busi-
ness. Are e-books set to take over from the printed word? Well, some multi-
media companies are predicting that, in a few years’ time, production of 
newspapers and magazines will have been halved, as we will be turning to 
our computers to get the latest news. But how do people feel about reading 
their daily newspaper, or even their favourite novels, on their computer 
screens? 
0) E____ 
It is certainly a question that we are going to have to think about soon. 
Technology produces new products every day and the publishing industry is 
already showing great interest in the future of the e-book. 1)_____ 
As for e-books, despite the fact that the technology has not been fully 
developed yet, and an e-book that you can carry about with you is still much 
more expensive than an ordinary book, researchers claim that soon e-books 
will become much cheaper, than paper versions, and will be much more pop-
ular. 2)______ 
Stephen King, the best-selling writer of horror books, posted his newest 
short story on the Internet and it sold more copies in its first days than many 
of his printed novels had. 3)______ 
Well, is this really the end of the book and the newspaper? I doubt it, 
and it seems that even Stephen King agrees. Despite his success on the Inter-
net, he does not seem to think anything can replace the book! This is partly 
because, although we like to think that technology is capable of anything, it 
isn’t. At least, not yet! 4)______ 
It took 25 hours for Associated Press to download Stephen King’s story. 
This is because lack of band width makes it very slow to send material, espe-
cially pictures, over the Internet. Even though work is constantly being car-
ried out to solve this problem, demand for the Internet is increasing too fast 
for scientists to keep up. What is more, it takes much longer for us to read on 
the net. 5)______ 




There is another problem, too, which has nothing to do with technology. 
People simply prefer paper. It doesn’t matter how many books, magazines or 
newspapers are produced – we never stop buying them. It seems that we like 
the feel of books and magazines – we like to put them in our bags or pockets 
and take them out on the bus or the train on the way to work. We like to sit 
and read in the park or on the beach.6)______ 
How many of us would exchange what we have now – a row of books in 
a bookcase, or a pile of magazines on the coffee table – for a row of little 
screens? For many of us, the idea of Sunday morning without a cup of coffee 
and a pile of newspapers is impossible. Nevertheless, by the time e-books 
have become as widely available as printed ones, it is likely that at least some 
of us will have changed our minds. 7)______ 
Publishers will be delighted to cater for those who prefer to use a screen, 
but paper lovers shouldn’t worry, as the printed page will undoubtedly keep 
its place in our lives. There is even news that MIT will have come up with a 
compromise soon – a system where we can tell our computers what we want 
to read, and then they will print our own personal newspaper for us. The dif-
ference will be that we will only have to read about things which interest us. 
Just think – if you hate the business section, you don’t have to order it. If you 
dislike tennis, you can request only the football results. It sounds like this 
could be good news for everyone! 
 
6.  Read the article again and choose the most suitable sentence from the 
list (a–i) for each gap. There is one extra sentence which you do not 
need to use. There is an example at the beginning of the text. 
 
a)  First of all, the Internet is slow. 
b)  Many newspapers are already online; and you can read them on screen at 
home, or even on your mobile phone. 
c)  Even if we haven’t, it doesn’t matter, as there is probably plenty of room 
for both books and screens. 
d)  To publishers, this meant the arrival of the e-book! 
e)  Would you be happy to get your newspaper on the screen? 
f)  Did you know that we can read 50 % more quickly on paper than we can 
on a computer screen? 
g)  It looks as if people are already interested in the general idea. 
h)  We like to decorate our rooms with them too. 





7. Work in pairs. Tick (V) the arguments in favour of electronic media. 
 
1) access information without leaving your desk 
2) carry it around with you 
3) take longer to read 
4) good graphics and layout 
5) it is cheaper 
6) can fit in your pocket 
7) get up-to-date information instantly 
8) read something over and over 
9) lasts a long time  
10) doesn’t need replacing 
 
8. Use any argument from above to express your opinion. 
 
Example: Thanks to electronic media, I can access any information I want 
without even leaving my desk. Sadly, I can’t carry e-books 





9.  Match the words and their definitions. 
 
1) occasion a) additional material 
2) to publish b) to make generally known, to issue a publication 
3) brief c) a meeting at which a reporter gets information from 
a  person 
4) supplement d) an expression of opinion or critical note 
5) to edit e) a separate piece of news ( as in newspaper) 
6) to inform f) short in time 
7) headline g) to give information 
8) item h) a special event, the time at which something happens, 
takes place 
9) comment i) to prepare for publication (an article) 







10.  Choose the best word from the table to fill in the blanks. 
 
article circulation publishing  
subscribe to read source television 
coverage tabloid freedom  
 
1) A story or report written for a newspaper is called an _____. 
2) The News of the World has a huge _____. 
3) There is too much news on _____ nowadays. 
4) The Internet serves as a _____ of information on almost any subject im-
aginable.  
5) Do you _____ to any magazines? 
6) Public life, rich in interesting events, receives full _____ on the pages of 
our newspapers. 
7) The _____ press is much more popular than the quality press. 
8) In Britain, newspapers are mostly owned by individuals or by _____ 
companies. 
9) The _____ of press has become actual and real today. 
10) The teacher said that if we didn’t understand the article, we would have 
_____ it again. 
 
 
10. Study the information in Appendix 1. Use -er (-or), -ist, -ity, -ment,  























TRANSLATION   
12. Translate the sentences from English into Russian. 
1)  Electronic news media is our primary source of information. 
2)  The radio soap opera, entitled “Judy's World” is an interesting view of so-
cial issues and marriage difficulties. 
3)  Mass media is a significant force in modern culture, particularly in America.  
4)  When television first came out, people said it was “radio with pictures.” 
5)  I saw an advertisement in the newspaper for a long-distance phone service 
that lets you phone anywhere in the country for 5 cent a minute. 
6)  The preceding political advertisement was paid for by the Liberal Party. 
7)  The advertisement for the horror movie “Alien” stated that in space, no 
one can hear you scream. 
8)  Because television was radio with pictures, the first television shows were 
simply men in suits standing in front of microphones reading the news. 
9)  The radio station was accused of political bias after airing statements crit-
ical of the government. 
10) Internet technology allows radio stations to broadcast their programs all 
over the world. 
 
SPEAKING 
13. Read the dialogues about the Internet below. Then make your own 
dialogues and act them out in pairs. 
 
Dialogue 1 
A: So, which Internet service provider do you think we should buy? 
B: As far as I know Business Net is the best. It costs $ 30 per month and they 
provide a broad connection. 
A: Do they give any discounts? 
B: Yes, they do, but only if we use the service in all the branches. 
A: OK, I have no objections. Should I call their main office? 
B: No, we can register on-line and an engineer will come and install the mo-
dem and the software next day. 







Fay: Hey, Jerry, how often do you use the Internet? 
Jerry: Oh, I use it every day! I check my e-mail, read the news, and chat 
with family and friends all around the world. I love the Internet! 
Fay: Yeah, it’s great, isn’t it? Sometimes I stay online for hours. 
 
14. Tell about your favourite mass media. Make not less than 15 sentences.  
 
WRITING 
15. Write a “for and against” composition under the title “The Internet: 
for better or for worse?” (120–150 words). Use the plan below: 
 General statement of the problem/ current situation 
 Points for 
 Points against 






























1. Study the vocabulary to the unit in the Glossary on p. 162–165. 
 
 
2. Match the words in the left-hand column with their translation in the 
right-hand column.  
 
1) artist a) ɪɨɦɚɧ 
2) actor b) ɢɡɹɳɧɵɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ 
3) comedian c) ɫɭɟɜɟɪɧɵɣ 
4) painting d) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
5) novel e) ɯɭɞɨɠɧɢɤ 
6) stage f) ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
7) fine arts g) ɤɨɦɟɞɢɚɧɬ 
8) superstitious  h) ɚɤɬɟɪ 
9) national character i) ɫɰɟɧɚ 
10) performances j) ɤɚɪɬɢɧɚ 
11)  first name k) ɮɚɦɢɥɢɹ 
12) formal  l) ɮɟɣɟɪɜɟɪɤ  
13) fireworks m) ɫɥɚɞɨɫɬɶ ɢɥɢ  ɝɚɞɨɫɬɶ 
14) “Trick or treat”  n)  ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ 
15) surname o)  ɢɦɹ 
 
 
3.  Answer the following questions. 
 
1) What are the rules of greeting people in your country? 
2) What are tops of conversations with someone you know well in your 
country? 
3) What customs and traditions you should know when you visit someone 










4. Work in pairs. Answer the following questions. 
 
1) What can be important in a name? 
2) Read the text “The meaning of a name”. What do you think is important to 
remember about a name? 
 
5. Read the text below. Decide if the statements (1–10) below are True 
(T) or False (F). If the statement is false – give the right variant. 
 
1)  The first chance to make a good or bad impression is an exchange of names. 
2)  For Thais it is normal to use Mr. or Mrs. before the first name. 
3)  You should address the Japanese with the full name. 
4)  The Japanese prefer a formal style for communication. 
5)  It is polite to add san to Japanese names. 
6)  People in Thailand usually use Mr. or Mrs. with the surname. 
7)  An extra first name is usual for the Taiwanese. 
8)  It is quite easy to know all rules of using names in different countries. 
9)  The first exchange between two people is an exchange of their first 
names. 
10) Often names don’t show social or family status. 
 
 
THE MEANING OF A NAME 
 
The first exchange between two people – and the first chance to make a 
good or bad impression – is often an exchange of names. 
In the Eastern Hemisphere, name often shows social or family status and 
a mistake can be an insult. Using someone's first name before the person 
gives permission can also be very rude. 
‘What shall I call you?’ is always the first question of one director of an 
international telecommunications corporation. ‘It is better to ask many 
times,’ he advises, ‘than to get it wrong. Even then, he says ‘I treat people 
formally until they say “Call me Joe”.’ Another world traveler always studies 
a list of important people he will meet, country by country, surnames under-
lined, on the flight there. 
                                                          

 Driscoll L. Reward Pre-intermediate. Practice Book / L. Driscoll, S. Greenall. – Heinemann, 1994. – 96 p. 
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The next question is: How do you know which name is the surname? In 
China and Thailand the surname comes first and the first name comes last. 
But the Thais use Mr. with the first name and not the surname. The Taiwan-
ese often have an extra first name before any of their other names – the polite 
way to address someone with the full name Tommy Ho Chin is Mr. Ho. The 
Japanese are usually very formal, and you address them in the same way that 
they address you. When a Japanese person uses your first name, add san to 
his or her name. Don’t use Mr. or Mrs. 




6.  Answer the questions below. 
 
1) What do they call public holidays in Britain? 
2) Is there a national day in Britain? 
3) What is November 5th famous for? 
 
7.  Read the text about festivals in the USA and Britain and complete the 
sentences (1–10) below. 
 
1) In the USA, everyone remembers_____. 
2) On July 4th 1776, America started _____. 
3) On July 4th people_____. 
4) The second big American festival_____. 
5) On October 31st children_____. 
6) On Halloween children go from house to house and _____. 
7) On February 14th both the Americans and the British celebrate_____. 
8) Public holidays in Britain are called_____. 
9) There is no national day in Britain, but there_____. 
10) Christmas fun starts_____. 
 
FESTIVALS IN THE USA AND BRITAIN 
 
In the USA, different states celebrate different holidays, but everyone 
remembers July 4th, “Independence Day”. On this day, in 1776, America 
signed the Declaration of Independence and started the fight for freedom 
from British rule. People go out into the streets on July 4th, dress up, and take 
part in parades. In the evening there are always parties and fireworks. 
The second big American festival is Thanksgiving Day. On the fourth 
Thursday in November, American families meet for special dinner, usually 
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with turkey, pumpkin and pies. They give thanks to the God for the past year, 
and remember the first harvest of the first European Americans in 1621. On 
October 31st children dress up as ghosts and witches. They cut up a pumpkin to 
look like a frightening face and put a light inside. They go from house to house 
and say “Trick or treat?” If they get a “Treat” – something nice, like sweets or 
an apple, they go away happy. But if they don’t, they play a “Trick”. They 
might put soap on the windows, or throw rubbish into the garden.  
There are two days in the year when both the Americans and the British 
remember special people. They are St. Valentine’s Day (on the 14th of Febru-
ary) and Mother’s Day.  
Public holidays in Britain are called “bank holidays”, because the banks 
as well as most shops and offices are closed. There is no national day in Brit-
ain, but there is one festival that everyone celebrates. – Christmas. The fun 
starts the night before, on Christmas Eve, when children hang stockings at the 
end of their beds for Father Christmas to fill with toys. It is a family holiday.  
One special British festival takes place on November 5th. On that day, in 
1605 Guy Fawkes tried to blow up the Houses of parliament. He did not suc-
ceed, but the children of Britain never forgot him. Every year on this night 
they make “guys” to burn and let off fireworks.  
 
 
8. Look through the text about festivals in the USA and Britain. What 
do the underlined words refer to? 




9.  Fill the gaps in the sentences (1–5) with a suitable word. Choose the 
answers from the list. The first is given for you. 
 
different good superstitions to list 
ways to carry foot coin 
instead horseshoe door clover 
sport animal   
 
1) There are so many 0) different kinds of luck and bad luck 1) _____, that it 
would be impossible 2) _____ them all. 
2) There are various 3) _____ in which people try to ensure good luck. 
3) Some people 4) _____ a lucky charm, such as a rabbit’s 5) _____ or a special 
6) _____. 
4) People sometimes place an old 7) _____ over the front 8) _____ of their 
house. 
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5) Military regiments and 9) _____teams and often have a lucky mascot, usu-
ally a model of an 10) _____, which travels with them. 
 
10.  Complete the text. Write one word for each space. The example (0) is 
given. 
WHO IS JANE AUSTEN? 
 
Jane Austen (0)__is__ one of the (1) _____widely read and most be-
loved (2)________in English literature. Her novels (3) _____ mostly the ro-
mance, love and marriage of the middle-class of her contemporary England 
with highly elaborated portraits and realistic (4) _____ in a fluent style. Aus-
ten, however, did not receive (5) _____ as a writer because she published her 
works anonymously. She lived her (6) _____in the village of Chawton, and 
she (7) _____ married. Today various film and television companies adapt 
her works. Her best – (8) _____ books include “Sense and Sensibility” 
(1811), “(9) _____ and Prejudice” (1813), “Emma” (1816) and (10) _____. 
 
0) A. is B. to be C. were D. am 
1) A. very B. much C. most D. many 
2) A. writers B. writer C. write D. written 
3) A. presentation B. present C. showing D. exhibition 
4) A. descriptions B. scripts C. definitions D. concept 
5) A. famous B. public C. fame D. modern 
6) A. live B. life C. lived D. left 
7) A. never B. always C. usually D. often 
8) A. knowledge B. known C. know D. mind 
9) A. pride B. proud C. proudly D. price 
10) A. different B. others C. another D. difficult 
 
11. Study the information in Appendix 1. Use -ation/tion, -dom, -ance to 
form nouns from the following words. 
 
to present to permit 
to describe to marry 
to define king 
to exhibit free 
to impress independent 
 
 
                                                          





12. Translate the sentences from English into Russian. 
 
1) A ‘hobby’ is a special interest or activity that you do in your time off. 
2) Some people train dogs to do tricks, or keep pigeons to race and carry 
messages. 
3) Other people try to grow rare flowers and plants in their sitting-rooms 
and kitchens. 
4) Others spend Saturdays and Sundays washing their cars and bikes, paint-
ing them and buying new pieces to make them go faster. 
5) Children and teenagers collect stamps or postcards, matchboxes or pic-
tures of favourite footballers. 
6) Americans love to get out of town into the wild, and many go for holi-
days or long weekends into national parks. 
7) There are camping places I the national parks as well as museums, boat 
trips, and evening campfire meetings.  
8) Millions of Americans take part-time courses in painting and music. 
9) Old and young, men and women are jogging, dancing, jumping up and 
down, bending and stretching.  
10) Exercise is in fashion – everybody wants to be fit, feel good, look slim, 




13. Read and translate the dialogue.  
 
Ivan: Good evening, Tony! Tell about your favourite holiday, please. 
Tony: Oh, with pleasure. I like Halloween most of all!  
Ivan: What time of the year do you celebrate it?  
Tony: In the middle of autumn, on the 31st of October 
Ivan: Tell about the traditions of this holiday, please. 
Tony: Well, people usually decorate their houses with unusual decorations, 
such as ghosts, spiders, webs. They cut out of a pumpkin a frightening face 
and put in a light. Children walk from house to house and sing funny songs 
and say “Trick or treat”. Usually they get ‘a treat’ – sweets, but if they don’t 
get them – they play tricks – put soap on the windows of the house, throw 
rubbish into the garden. 
Ivan: Why do you like this holiday most of all? 
Tony: I like unusual decorations, the pumpkin-faces, and the process of 
“Treat or Treat”. 
Ivan: Thank you very much, it was interesting to know. 
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14. Work in pairs. Discuss the most popular customs/traditions/superstitions 





15. Choose a custom or tradition of any country you like the most. Write 
a descriptive essay “Customs and traditions in Russia/Great Britain 
(or any other country you like the most)” and so on (100–120 words). 
Mind the structure of the descriptive essay. 
 
Settings – It is the location where the action in the story takes place. 
Theme – The theme is the basic idea of the story. 
Mood – It is the feeling/the atmosphere (may be happy/sad/scary). 
Characters – These are people in the story. 








1. Study the vocabulary to the unit in the Glossary on p. 162–165. 
 
2. Match the words in the left-hand column with their translation in the 
right-hand column.  
 
1) a greenhouse a) ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɵ 
2) greenhouse effect  b) ɫɤɨɩɥɟɧɢɟ 
3) flood, flooding c) ɬɟɩɥɢɰɚ 
4) drought d) ɡɚɫɨɥɟɧɢɟ 
5) global warming e) ɜɵɪɭɛɤɚ ɥɟɫɚ 
6) climate refugees f) ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ 
7) fossil fuels g) ɡɚɫɭɯɚ 
8) pollution h) ɨɱɢɫɬɢɬɶ 
9) salination i) ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɣ ɷɮɮɟɤɬ 
10) carbon dioxide  j) ɯɥɨɪɮɬɨɪɭɝɥɟɪɨɞ 
11) deforestation  k) ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ 
12) chlorofluorocarbon  l) ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɟ 
13) to clean up  m) ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟ 
14) nitrogen oxides n) ɨɤɫɢɞɵ ɚɡɨɬɚ 
15) the build-up o) ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ 
 
3.  Answer the questions below. 
 
1) What problems of the environment have you heard of?  
2) Explain in your words what the “greenhouse effect” is. What are the rea-
sons for this phenomenon? 






4.  Answer the questions before reading the text below. 
 
1) What do you know about the “greenhouse effect”? 
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2) What are the reasons for this phenomenon? 
3) What can we do to eliminate this phenomenon? 
5.  Read the text about the greenhouse effect. Complete the statements. 
 
1) The result of the global warming is _____. 
2) The rise of the sea level will be caused by _____. 
3) A lot of solutions to the problem of the greenhouse effect _____. 
4) Because of the global warming the drinking water _____. 
5) Some areas will be destroyed by _____. 
6) Problems of starvation will be solved because of _____. 
7) All countries together can solve the problem _____. 
8) The solution to the greenhouse effect needs sacrificing _____. 
9) Special equipment in the factories helps to _____. 
10) The greenhouse effect cannot _____. 
THE GREENHOUSE EFFECT 
The ‘green house effect’ is the build-up in the atmosphere of pollutant 
gases which block heat coming from the earth, sending the heat back to the 
earth’s surface not allowing it to escape into space. The consequences are in-
crease in global temperature. They could be extremely disturbing. 
1. How the greenhouse effect works 
The Sun is the most important source of energy for the Earth, sending to 
the planet X-rays, ultraviolet and visible light, infra-red radiation, micro-
waves and radio waves. Much of this energy arrives as visible light.  
Carbon dioxide (CO2) allows solar radiation to pass through it, but then 
holds back the longer wavelength radiation that attempts to return. Thus, CO2 
works in the same way as glass in a greenhouse. The result is a warmer tem-
perature in the green house than outside it.  
Carbon dioxide is emitted into the atmosphere partly by burning wood 
but primarily by burning fossil fuels (i.e., coal and oil). This is a significant 
annual addition to the CO2 already in the atmosphere. If the greenhouse theo-
ry is correct, then a build-up of carbon dioxide in the air would lead to an in-
crease in temperature around the world.  
2. Possible consequences 
If atmospheric carbon dioxide levels double-the surface temperature of 
the globe would increase by 1.5 to 4.5 degrees C, which means that there 
would be a global warming greater than has occurred throughout the history 
of humanity. Such temperature increase is so alien to human that it is very 




difficult to forecast the outcome. A number of scenarios have been outlined; 
however, none of them is conforming.  
 Serious climatic changes 
Large areas of the world will experience climatic shocks: some regions 
may lose up to 30 per cent of their annual rainfall. That will result in prob-
lems in agriculture, food supply, soil moisture, drinking-water supply, and 
public health.  
Other areas may get increase in rainfall, which will result in storm dam-
age, agricultural loss, flooding. 
 Sea level rise 
The temperature of the oceans would increase, leading to melting of 
Arctic ice. It will result in a rise in sea levels around the world. A 1-meter 
sea-level rise would flood over 10 per cent of Bangladesh, all small island na-
tions. Drinking water would be poisoned because of salination. 
 Climate refugees 
Forced by starvation, agricultural loss flooding, or drought, large num-
bers of people would be moving among countries and between them.  
3. How to stop the greenhouse effect 
No one has yet developed the solution to the greenhouse effect-the 
sources of pollution are widespread, ranging from transport to electricity, to 
gas, to oil, to agriculture, to deforestation; and the solution to global warming 
lies not in the hands of one country, but of all. The solution to the greenhouse 
effect needs a radical rethink of the entire industrialized lifestyle. They will 
be difficult, expensive and involve some sacrifice. Some solutions exist to 
reduce emissions of CO2, for example, to use special equipment, to make bet-
ter use of energy in factories, homes and on the roads. But it is important to 
remember, that these measures help only to reduce the effect. It is important 
to rethink the philosophy in planning, politics and energy consumption. 
 
6.  Look through the text about the greenhouse effect. What do the un-
derlined words refer to? 




7.  Answer the questions below. 
 
1) Can the humanity eliminate the problem of the global warming? 
2) What ways can be used to solve the problem? 
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3) What have you personally done to eliminate the problem of the global 
warming? 
 
8.  Read the text and decide if the statements (1–10) are True (T) or False 
(F). If the statement is false – give the correct variant. 
 
1) The greenhouse effect is the product of the third-world nations. 
2) Future warming can be decreased by additional energy consuming and gas 
emissions. 
3) There is special equipment which eliminates emissions by 30 percent. 
4) A better solution to the problem is to redesign power stations, and make 
better use of energy. 
5) The enumerated measures help to eliminate the effect of global warming. 
6) The key to the solution of the problem is in cleaning up the emissions. 
7) Every third car is equipped with equipment for cleaning up emissions.  
8) The solution to the greenhouse effect will be easy and cheap. 
9) Technology for reductions of nitrogen oxides from power stations is made 
in Japan. 
10) We should change the policies of energy consuming in order to stop 
global warming.  
 
STOP THE WARMING! 
 
The greenhouse effect is the product of the industrialized nations and 
consumers, car manufacturers and users. The solution to the greenhouse ef-
fect needs rethinking of our entire lifestyle and international relationships. 
The solution to the greenhouse effect will be difficult, expensive, and 
involve some sacrifice. 
While some warming is now inevitable the rate of the future warming 
could be decreased by changes of policies of energy consuming and gas 
emissions. 
There is special equipment which can be used to remove these emis-
sions. If the whole world used this equipment, emissions would drop by 30 
percent. 
A better solution is to redesign power stations, and make better use of 
energy in factories, homes and on the roads. The technology for minimizing 
nitrogen oxide and hydrocarbon emissions from motor vehicles is fitted into 
every third car. Technology for reductions of nitrogen oxides from power sta-
tions is introduced in Japan. But, we must understand that these measures 




help only to reduce the effect. The key to the solution of the green house ef-
fect problem is not in cleaning up the emissions but in the change of the phi-
losophy of politicians, planners, and energy suppliers. 
VOCABULARY  
 
9.  Match the words 1–10 with the definitions A–J. 
 
1) A greenhouse A. an increase in the temperature on the Earth as a 
result of greenhouse effect. 
2) Greenhouse effect  B. a continuous period of very dry weather in 
which water supply is insufficient to meet usual 
domestic, agricultural and industrial demands.   
3) Flood, flooding C. people, who were forced to leave the country 
4) Drought D. any naturally occurring fuel, such as natural gas, 
oil, coal. 
5) Global warming E. the contamination of the biosphere with poison-
ous or harmful substances 
6) Refugees F. a glass or plastic building for growing plants and 
vegetables. 
7) Fossil fuels G. an overflow of water onto land which is usually 
dry; an overflowing of the river.  
8) Pollution H. the gradual rising of the temperature of air in the 
lower atmosphere as a result of accumulation of 
gases such as carbon dioxide, methane and others. 
9) Salination I. a place where electricity is generated 
10) A power station  J. The process, by which soil or water becomes 
more salty 
 
10. Choose the appropriate words or word combinations to complete the text. 
 
Mean temperature  Drought  CFC’s 
   
Build-up  Carbone dioxide  Greenhouse  
   
Atmospheric equilibrium  Atmosphere Fossil fuels 
  
Many experts agree that the most pressing problem today is the gradual 
warming of the Earth’s atmosphere caused by the1) _____ of carbon dioxide 
what has become known as the 2)______effect. In the past 80 years the 
3)_____ has increased by half of one degree Celsius. Good news, you may 
think, but there would be a price to pay. Lowlying coastal regions would be 
flooded.  Countries suffering from 4)_____could get even hotter and drier. 
Burning 5)_____(coal, gas and oil) is one of the main causes of global warm-
ing. When they are burned oxygen is used and carbon dioxide is produced. 
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Trees use 6)_____ and produce oxygen. So, there could be a healthy balance. 
But since the industrial revolution the 7)_____ has been upset as more fuel is 
burned and forests are cut down at unprecedented rate. Other important 
‘greenhouse gases’ are 8)_____(chlorofluorocarbons), which are more pow-
erful than carbon dioxide in trapping heat in the Earth’s 9)____. 
 
11. Study the information in Appendix 1. Use one of the following suffixes 
-tion, - ing, -ment to form nouns from the following words. 
 
Consume Pollute  







12. Translate the sentences from English into Russian. 
 
1) Smog was largely caused by the pollution artificially raising the tempera-
ture of the air and causing smog. 
2) Of course, cars produce pollution, but not on the scale of the thousands of 
coal fires that used to be in London. 
3) Extinction is a natural feature of the evolution of life on earth, the best-
known example being the disappearance of the dinosaur.  
4) Some researchers report that animal and plant extinctions are occurring at 
present at the rate of three species a day.  
5) Some of the larger mammals are being hunted to death because of high 
prices for certain species and products from them. 
6) There have been examples where a species has been rescued from the 
brink of destruction. 
7) Gorillas’ survival in the wild is threatened by agricultural development 
and by the demand of apes by zoos. 
8) The horn of the rhinoceros has long been considered to have magic pow-
ers.  
9) ‘Deforestation’ is the term used to describe the disappearance of forests 
from large parts of the world’s surface. 
10) The tropical rainforests are of crucial environmental importance because 









13. Make up a dialogue. Ask your partner:  
 
a) about what other forms of energy he/she knows.  
b) about his/her opinion on using forms of energy which are not harmful to 
the environment. 
c) about possible ways to solve the problems of global warming. 
d) about ways of eliminating species extinction. 
 
You can use these phrases: I think, In my opinion, As for me 
 
14.  Make a report on any endangered animal. Use the following plan: 
 
1) kind of animal 
2) unusual because 
3) it can 
4) it has got 
5) it weighs 
6) it lives in 
7) it eats 





15.  You’ve received a letter from your friend who is a “Green Peace” 
organization member. 
a) Read and translate the letter. 
 
Dear Max,  
It has been a long time since I wrote to you last. I’m sorry I was busy 
doing my environmental duties. We did a lot of things.  
Firstly, we cleaned the beach of our city. There was a lot of rubbish 
here. We gathered together one Saturday, put on our gloves and gathered 
it into different rubbish-bags. We put separately paper, tin cans and thrash 
in order to recycle it.  
Secondly, we planted young trees in our park and flowers on the 
flower-beds. We want to make our town green and fresh as much as pos-
sible. 
I’m interested what worst pollution problems do you have in your 
country? What environmental problems do you have in your town? What 
are your ideas of solving these problems? 
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b) Write a response to his/her letter (100–120 words). Ask him/her 
about his/her duties in the organization, what he/she does to solve 








1. Read the article about Greta Garbo and decide whether the state-
ments (1–6) are True (T) or False (F). 
 
1) She made films during three decades. 
2) All her films were silent. 
3) People were surprised when she ended her career in 1941. 
4) She lived in New York until she died. 
5) She never saw anyone ever again after 1954. 





It has been said that she was the most beautiful woman who ever lived. 
Whether this is true or not, Greta Garbo will always be remembered for star-
ring in some of Hollywood’s greatest masterpieces, from the silent movies of 
the twenties through to her last film in 1941. Her decision never to make a 
film again shocked the movie world. She accepted an honorary Oscar in 1954 
but soon afterwards she was rarely seen in public again. She famously said, 
“I want to be alone”. She bought a seven-room apartment in New York City 
where she lived on her own for the rest of her life.  
Throughout the years leading up to her death in 1990, Garbo wasn’t a 
total recluse. It was reported that she still spent time with the rich and famous 
and that she would go for long walks in New York wearing dark glasses and 
casual clothes. She had invested the money she had made from films wisely 
and there are still rumors that she wrote autobiography. However, the book 
has never been published. Her final interview took place in Cannes with the 
journalist Paul Callan. He started the interview by saying, “I wonder…” Gar-
bo interrupted, said: “Why wonder?” and walked away. It is probably one of 









2.  Read the text “Holidays in America” Choose the item (A, B, C or D) 
that fits best for each space (1–8). The first is given for you. 
 
 
HOLIDAYS IN AMERICA 
 
Many people spend New Year’s Day resting. That’s because they have 
stayed up most of the night, (0) _b_ the new year! Some went to parties at 
friend’s homes or nightclubs. Other were (1) _____ on the streets, throwing 
confetti and blowing noisemakers. Many people make New Year’s resolu-
tions (to eat less, to work more, etc.) Few people keep their resolutions. 
In the 1950s and 1960s, Martin Luther King, Jr., led the civil rights 
movement – the struggle for (2) _____ rights for black Americans. King was 
assassinated in 1968. Martin Luther King, Jr. Day, which falls in January, 
around King’s birthday, is a time to celebrate the life and achievements of 
this great American. 
Two other great Americans are honored on President’s Day. George 
Washington was the country’s (3) _____ president. Abraham Lincoln brought 
the country through the Civil War. Their birthdays were both in February and 
are celebrated together. 
Memorial Day honors American soldiers killed in war. There are many 
parades on Memorial Day. Memorial Day, which (4) _____ on the last Mon-
day in May, is also the unofficial beginning of the summer vacation season. 
On this day, many people go to the beach. 
The most important American holiday is the Fourth of July, or Inde-
pendence Day. On July 4, 1776, the American colonies declared their inde-
pendence (5) _____ Britain. Many families celebrate the Fourth of July by 
having picnics and, at night, watching (6) _____. 
Columbus Day celebrates Christopher Columbus’s arrival in the Ameri-
cas in 1492. 
Although Halloween, on October 31, is not (7) _____ official holiday, it 
is a very special day. On Halloween, children dress in costume as all kinds of 
things – as witches, ghosts, monsters, pirates. The windows of many houses 
have Halloween decorations and (8) _____ that have been carved with 
strange faces and have candle inside. In the evening, the children go from 
house to house, knocking on doors and saying “trick or treat.” The people in 
the houses give the children candy or some other treat. If they don’t, the chil-
dren (9) _____ play a small trick on them. 
                                                          

 Falk R. Spotlight on the USA. – Oxford unversity press, 1993. – 172 p. 
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0)  A. getting  B. greeting  C. giving D. get 
1)  A. out  B. off  C. on D. at 
2)  A. quite  B. equal  C. unique D. right 
3)  A. last  B. second  C. first D. least 
4)  A. comes  B. come  C. came D. is come 
5)  A. of  B. from  C. out D. in 
6)  A. fireworks  B. works  C. fire D. bonfire 
7)  A. a  B. one  C. an D. these 
8)  A. pumpkins  B. tomatoes  C. cabbages D. cucumbers 
9)  A. must  B. might  C. have to D. will have 
 
 
VOCABULARY AND GRAMMAR  
 
3. For each sentence, choose the correct item A, B, C or D. 
 
1) If you visit someone, you always _____ for a few drinks. 
A. are staying 
B. stayed 
C. stay 
D. have stayed 
 
2) If you say “no”, your host _____ that you have more to drink. 
A. insists 
B. will insist 
C. will be insist 
D. will insists 
 
3) If we visit someone, we _____ chocolates or flowers. 
A. take 
B. will take  
C. took 
D. will have taken 
 
4) Men and women may kiss each other _____ the cheek if they see each 







5) Americans often _____ a conversation with someone they don’t know by 
making a comment about the weather. 
A. try starting 
B. are trying to start 




6) Usually people _____ explain why they act on superstitions. 
A. must not 
B. might not 
C. cannot 
D. have to 
 







8) Air pollution can be reduced by minimizing _____from cars. 
A. sounds 




9)  In the Soviet time absolutely everything_____, from magazines and books 
till private correspondences and conversations.  
A. would control 
B. was censored 
C. censorship 
D. was censorship 
 
10) In our time, censorship_____, and everyone is free to express his thoughts. 
A. cancelled 
B. was cancelled 
C. has been canceled 
 






4.  Translate the sentences from English into Russian. 
 
1)  People are also interested in fate (a power that controls everything) and   
in knowing what will happen to them in the future. 
2)  Most people know which sign of the zodiac they were born under. 
3)  Also many people read their horoscope or “stars” in magazines, though 
only a few take what is said seriously. 
4)  People may thank their lucky stars for a piece of good fortune. 
5)  Are you ready to order now, madam? – Hmm … What’s Korma? – It’s an 
Indian dish made with chicken, yoghurt and onion and it’s usually served 
with rice. 
6) Every year millions of tones of rubbish are dumped in holes in the   
ground.  
7) It could be used instead to generate electricity, create heat for industrial 
purposes, or heat hospitals, schools, public buildings or even whole dis-
tricts.  
8) Hundreds of accidents to children and thousands of death of animals are 
caused every year by thoughtlessly discarded waste.  
9) The greater the demand for recycled paper, the lower the production and 
the wastage of new paper.  
10) Theatre is a collaborative form of fine art that uses live performers to pre-
sent the experience of a real or imagined event before a live audience in a 




5. Write a letter (100–120 words) to your foreign pen-pal and tell 
him/her about customs and traditions of your country that you con-
sider most interesting. 
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CONTROL WORK № 6 
 






1. Read the text and decide whether the statements (1–7) are True (T) or 
False (F). 
 
1) It is easy to find food for people in the countries of “The Third World”.  
2) People of the countries of “The Third World” prefer to live in the resettle-
ments camps.  
3) Nowadays, with modern kinds of transport it is very easy to supply food to 
the outlying areas.  
4) The aid given to the countries of “The Third World” is not enough to save 
them from hunger.  
5) The charity organizations give any available money to the countries where 
people die from hunger.  
6) Many thousands of people have escaped from the camps and returned to 
their desert homeland. 
7) The conditions for living in the camps are perfect. 
 
FOOD FOR AFRICA 
 
People in Ethiopia and other parts of Africa are dying in huge numbers 
for the simple reason that they are not getting enough to eat. One of the rea-
sons for this is that lush and fertile areas have become desert-like because of 
drought, overpopulation, and bad farming. People in such areas are being ‘re-
settled’ and, in the meantime may spend months, if not years, in resettlement 
camps. Finding enough food to feed people in camps has become a night-
mare. Even worse is the fact that many thousands of people have escaped and 
returned to their desert homeland because of the wretched conditions in the 
camps, and because they fear being moved further on. It is vital that money 
must be found to finance the transport of food to these outlying areas, not ac-
cessible by normal transport. This means airplanes that can dump sacks of 
grain much nearer to the scattered villages where people need them.  
At the moment, the mountain inhabitants have to walk fifty kilometers 
once a month to collect their dry rations, which are barely enough to feed 
their families anyway. More and more people are so undernourished that they 
are dying on the way.  
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The organization, Concern, strongly believes that this is where any 
available money should go right now: to the resettlement areas and to the 
people who are refusing to leave their traditional homelands. We believe that 
first things come first, and that your money makes the difference between life 




2. Read the text “Make yourself at Home”. Choose the correct item (A, 
B, C or D) for each space (1–8). The first is given for you. 
 
MAKE YOURSELF AT HOME 
 
Japan (0)_A_ my country, men usually go to restaurants on their own. 
They always take their shoes (1) _____before they go in. Then they usually 
sit on the floor around a small, low (2) _____. In the evening they often sing 
songs.’ 
Germany You usually take (3) _____or flowers. But you always take 
an odd number of flowers, and you remove the paper before you give them to 
the (4) _____. You can also send flowers before you arrive. You don’t usual-
ly take wine except when you visit very close friends.' 
Britain People’s private lives are very important so they never ask you 
personal (5) _____ about your family or where you live or your job. They 
never talk about religion or matters of finance, education or politics, but usu-
ally stay with safe (6) _____ like the weather, films, plays, books and restau-
rants.’ 
Russia ‘It’s difficult to know when to leave, but an evening meal usual-
ly lasts (7) _____ three or four hours. When the host (8) _____ coffee, this is 
sometimes a sign that the evening is nearly over, but you can have as much 
coffee as you want.’  
 
0) A. in B. on C. at D. from 
1) A. up B. off C. on D. of 
2) A. mat B. chair C. desk D. table 
3) A. flower B. chocolates C. chips D. Champaign 
4) A. housekeepers B. guests C. hostess D. landlord 
5) A. questions B. talks C. interview D. inquiry 
6) A. subjects B. themes C. texts D. objects 
7) A. round B. off C. around D. about 
8) A. makes B. has C. serves D. takes 
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VOCABULARY & GRAMMAR  
 
3.  Choose the correct item A, B, C or D. 
 































6) Carol knows a lot about films. She _____ to the cinema a lot.  
A. must went   
B. can go   
















9) If you say “no”, your host _____ that you have more to drink. 
A. insists 
B. will insist 
C. will be insist 
D. won’t 
 
10) If we visit someone, we _____ chocolates or flowers. 
A. take 







4. Translate the sentences from English into Russian. 
 
1) The biological diversity which has evolved over the centuries may be a 
cornerstone of this equilibrium. 
2) “Deforestation” is the term used to describe the disappearance of forests 
from large parts of the world’s surface.  
3) Many of the plants, animals and insects are likely to be endemic i.e. 
found in one place, and nowhere else. 
4) There are references to theatrical entertainments in China as early as 
the Shang Dynasty; they often involved happiness, mimes, and acrobatic 
displays. 
5) Cantonese shadow puppets were the larger of the two. They were built 
using thick leather which created more substantial shadows.  
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6) Usually the contest or game is between two sides, each attempting to ex-
ceed the other.  
7) Sport is also a major source of entertainment for non-participants, 
with spectator sport drawing large crowds to sport venues, and reaching 
wider audiences through broadcasting.  
8) Print media transmit information via physical objects, such 
as books, comics, magazines, newspapers, or pamphlets. 
9) The organizations that control these technologies, such as movie studios, 
publishing companies, and radio and television stations, are also known 
as the mass media. 
10) Each mass medium has its own content types, creative artists, technicians, 





5. Write an opinion essay on the problem: what is the best way to save 
endangered animals? Talk about zoos, national parks, the Red Book. 








1. Read the article about the problems of our planet below. Choose the 
most suitable heading from the list A–F for each part (1–5). There is 
one extra heading you do not need to use.  
 
A. A watery grave D. Nature can heal itself 
ȼ. Running out of time E. No trees – no life 
C. Choking to death F. We can do it! 
 
We have spent thousands of years fighting for our survival. Yet now we 
have discovered that our planet is under threat and, to make matters worse, 
it’s all our fault. 
1 _____ 
The rainforests are dying, rare plant and animal species are disappear-
ing, rivers and seas are being contaminated, crops are failing to grow, people 
are dying of hunger and the air is being polluted. It’s time we woke up to the-
se problems and started repairing the damage. 
2 _____ 
One of the major problems is the destruction of the rainforests in South 
America. They are home to half the world’s species and to millions of peo-
ple. Moreover, the rainforests clean the air by absorbing carbon dioxide and 
giving out oxygen. The trees are being cut down for paper or to make room 
for cattle farms. As a result, birds and animals lose their homes and die. This 
destruction is also bringing about changes in the climate, air pollution, flood-
ing, drought and famine. If we continue to burn and cut down the rainforests 
as we are doing now, the earth will never be the same again. 
3 _____ 
Another big problem is water pollution. Do you like swimming in the 
sea or drinking a cool glass of water on a hot day? These simple pleasures 
may soon become a thing of the past. Factories are polluting our rivers and 
lakes with dangerous chemicals. Oil tankers are releasing thick, black oil into 
our oceans. Tons and tons of industrial and domestic waste are poured into 
our seas. Consequently, sea life is threatened with extinction. 
4 _____ 
Air pollution is another important issue. The cars and factories in and 
around our cities are giving off dangerous fumes. In the past few years, more 
and more people than ever before have developed allergies and breathing 
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problems. If we don’t do something now, our cities will become impossible 
to live in. 
5 ______ 
Fortunately, it is not too late to solve these problems. We have the time, 
the money and even the technology to prepare the way for a better, cleaner 
and safer future. We can plant trees and adopt animals. We can create parks 
for endangered species. We can put pressure on those in power to take action. 





2. Read the text below. Decide whether the statements (1–10) are True 
(T) or False (F). 
 
1) First books survived until the present day. 
2) The earliest books of the ancient world were written on eucalyptus leaves. 
3) By the time, of the Middle Ages all books were ugly. 
4) All people could read the books. 
5)  First printing was invented in China. 
6) Books were popular in ancient Italy  
7) There were many bookshops.  
8) The first public library was founded in Rome about 30 B.C. 
9)  The slaves could buy books. 
10) Slaves copied books from important libraries. 
 
THE PRINTED WORD 
 
In Greece and Rome the earliest books were written on tablets of wood 
or pieces of bark covered with wax, and writing was possible upon them with 
a small stick called “stylus”. In Assyria and Babylonia clay tablets were used 
for writing and the words were drawn with a piece of wood. After baking, the 
tablets were kept on shelves. They were long-lasting and some of them sur-
vived until the present day. 
The earliest books of the ancient world were written on papyrus and 
skins of young animals. These books took the form of a long strip, roiled 
from one cylinder to another. Though paper has been known in China since 
the first century, the secret of papermaking came to Europe much later. 
Books were popular in ancient Rome: there were many booksellers and 
the first public library was founded there about 39 B.C. Only the rich could 
buy books or make their slaves copy books from important libraries. 
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By the time, of the Middle Ages all books were handwritten, beautifully 
decorated, but they were often chained to the shelves. But only few people 
could read them. 
First printing was invented in China and by the end of the 15th century 
there were more than 200 presses in Europe. The early printers were not only 
craftsmen but also editors, publishers and booksellers. The first printing, 
press in England was set up by William Caxton at Westminster in 1476 and 
the first printing press in Russia – by Ivan Fedorov in Moscow in 1564. 
Early libraries were used only by scientists but lately they were used by 
the public. In the 19th century a proper system of public libraries appeared. 
Now most countries have their own national libraries.  
 
VOCABULARY & GRAMMAR  
 
3.  Choose the correct item A, B, C or D.  
 
1) Pesticides are chemicals that are used to kill _______ insects, vegetation, ro-






























D. got  
 
6) Using someone’s first name before the person gives _____ can also be 
very rude. 
A. mission 




7) The Japanese are usually very _____, and you address them in the same 












9) The national and state ______ have traditionally supported the arts with 
money. 
A. governmental  














4.  Translate the sentences from English into Russian. 
 
1) Gas and oil are both fossil fuels and contribute to the Greenhouse Effect 
and to acid rain when they are burnt. They are not, however, as damaging 
as coal.  
2) Every time we leave a light on unnecessarily, or forget to turn the televi-
sion off, we are needlessly contributing both to the Greenhouse Effect and 
acid rain.  
3) Although nuclear energy does not produce greenhouse gases, it is very ex-
pensive and difficult to make it safe. 
4) If forests continue to decline, deserts will continue to gain ground.  
5) The result of the deforestation is easy to predict: more famine, more pov-
erty, and more dependence of the Third World on the handouts from the 
developed countries. 
6) While a telephone is a two-way communication device, mass media refer 
to media which can communicate a message to a large group, often simul-
taneously.  
7) However, the modern cell phone is no longer a single-use device.  
8) Most cell phones are equipped with Internet access and capable of con-
necting to the web, which itself is a mass medium. 
9) Improvisation has been a consistent feature of theatre in the sixteenth cen-
tury. 
10) Stagecraft is a generic term referring to the technical aspects of theatrical, 





5. Write an essay about what is done in your town to save environment 
from the pollution. Talk about the problems of your region/town and 
the ways (your suggestions) to solve these problems. Write not less 









1. Read the text and complete the statements (1–5). 
 
1) The rate of species extinction nowadays _____.  
2) Most of the living species are found in _____.  
3) Agriculture is one of the reasons _____.  
4) The biological diversity may be the cornerstone of _____.  




There are over 13.000 known species of mammals and birds, thousands 
of reptiles and fish, some 250,000 plants, and millions of invertebrates. Ex-
tinction is a natural feature of evolution of life on Earth; the best-known ex-
ample is the disappearance of the dinosaur.  
Some researchers report that animal and plant extinctions are occurring 
at present at rate of three species a day. This rate of loss is appalling. There 
are several reasons for it.  
1. The crucial destruction of the tropical rain forests. Where roughly 
one-twelfth of the world’s land area hosts an estimated half of the all world’s 
species, much of this since the Second World War, with destruction continu-
ing apace.  
2. Another significant factor is the loss of wetlands, a fertile habitat 
type. The World Wide Fund for Nature estimates that half of all the world’s 
wetlands have disappeared this century.  
3. Countryside changes have also contributed, because semi-natural and 
natural land has been taken over by agriculture and pesticides have destroyed 
a number of habitats. The land becomes unable to support the plants and an-
imals that previously lived there. The process of building roads and towns it-
self changes the environment, making it uninhabitable for certain species.  
4. There is another cause of species extinction: the collecting or hunting 
of wildlife, and the multi-billion trade that this services.  
We still do not understand all the complexities of the way in which the 
atmosphere, the sea, and the land maintain their equilibrium. The biological 
diversity which has evolved over the centuries may be the cornerstone of this 
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equilibrium. Humanity’s extinction of hundreds of thousands of species could 




2.   Read the text and decide whether the statements (1–10) are True (T) 
or False (F).  
 
1) To get on a bus without waiting your turn in the queue is OK. 
2) British women often went into pubs at the beginning of this century. 
3) In some countries, it is considered bad manners to eat in the street.  
4) In Britain people never have a snack while walking down the road. 
5) In recent years smoking has received a lot of good publicity. 
6) A lot of British people now smoke. 
7) Social rules are an important part of our culture as they passed down 
through history. 
8) Children are not accepted in many pubs and restaurants. 
9) Smoking is now allowed on the London Underground, in cinemas and the-
aters and most buses. 
10) It is considered polite or good manners to wait for your turn. 
 
UNWRITTEN RULES OF GREAT BRITAIN 
 
Good and bad manners make up the social rules of a country. They are 
not always easy to learn because they are often not written down in books. 
For example, British women didn’t go into pubs at the beginning of this cen-
tury because it was not considered respectable behaviour for a woman. 
Now both women and men drink freely is pubs and women are fully in-
tegrated into public life. Visitors to Britain are often surprised by the strange 
behaviour of the inhabitants. One of the worst mistakes is to get on a bus 
without waiting your turn in the queue. The other people in the queue will 
probably complain loudly! Queuing is a national habit and it is considered 
polite or good manners to wait for your turn. 
In some countries it is considered bad manners to eat in the street, 
whereas in Britain it is common to see people having a snack whilst walking 
down the road, especially at lunchtime. Britons may be surprised to see 
young children in restaurants in the evening because children are not usually 
taken out to restaurants late at night. And if they make a noise in public or in 
a restaurant it is considered very rude. In recent years children are playing a 
more active role and they are now accepted in many pubs and restaurants. 
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In recent years smoking has received a lot of bad publicity, and fewer 
British people now smoke. Many companies have banned smoking from their 
offices and canteens. Smoking is now banned on the London Underground, 
in cinemas and theaters and most buses. It's becoming less and less accepta-
ble to smoke in a public place. It is considered rude or bad manners to smoke 
in someone's house without permission. 
Social rules are an important part of our culture as they passed down 
through history. The British have an expression for following these “unwrit-
ten rules”: “When in Rome, do as the Romans do”. 
 
 
VOCABULARY & GRAMMAR  
 
3. Choose the correct item A, B, C or D. 
 












3) During the _____ the grass turned yellow and most of the crops died. 
A. flood 













5) You _____ take an umbrella today. The Sun is shining.  





6) I’m sorry; you didn’t invite me to your birthday party. You _____ invite 
me next time.  
A. must  
B. should 
C. need to 
D. have to  
 
7) Well, it’s 10 o’clock. I _____ go now.  
A. can 


















10) It is too early to say if that painting will become a _____. 










4.  Translate the sentences from English into Russian. 
 
1) In fact, 80 % of what we throw away could have been used again: that 
means that, out of every 5 dustbins of “rubbish”, 4 contain valuable recy-
clable materials. 
2) When things decompose, they give off gases such as methane and carbon 
dioxide which add to the greenhouse effect.  
3) Containers like our soft drink bottles are made of material which could be 
recycled into other packaging.  
4) Symbol “Biodegradable material” on many packaging and products means 
that the material can break down and disappear into the soil. 
5) A lot of what we throw away has been made from raw materials which are 
not renewable. 
6) Both stories and information have been passed on through the tradition of 
oral traditions survive in the form of performance poetry for example. 
7) When things go wrong they may say “Just my luck!” blame their own bad 
luck. 
8) Certain groups of people involved with dangerous or unpredictable activi-
ties tend to be very superstitious indeed. 
9) The great Michael Jordan wore his old college shorts underneath his uni-
form for an extra bit of good fortune. 




5.  Write a comparison essay about alternative sources of energy. Com-









1.   Read the text and complete the sentences (1–5). 
 
1) Deforestation leads to_____.  
2) Deforestation results in _____.  
3) Oxygen on the Earth is produced_____.  
4) Erosion of the soil is one of many results _____.  
5) Humidity, air temperature, soil temperatures change _____.  
 
THE CONSEQUENCES OF DEFORESTATION 
 
Deforestation has significant consequences. The forests fix soil to the 
earth; when the trees are removed, the soil blows away or is removed by 
rains. This erosion of the soil makes the area useless for farming; clogs up 
local water-courses, to the extent of silting up major canals and damps; and 
leads to floods in the rainy season, as the soil is no longer able to retain the 
rains in sufficiently large quantities. In extreme cases, the deforested area 
will become a desert.  
Forests absorb more of the sun’s energy than open land: deforestation 
can disrupt local weather patterns by warming air that was previously kept 
cool. Deforested zones experience greater fluctuations in air and soil temper-
ature than the forest that they have replaced. Humidity is another factor that 
is altered.  
The impact of forests on world climate is still largely unknown, alt-
hough research is urgently necessary. The widely-held area that trees are the 
‘green lungs’ of the planet, producing the world’s oxygen , is, accourding to 
current knowledge, a myth, as the world contains much larger oxygen 
sources. There is a possibility, however, that the disappearance of trees over 












2.  Read the text and decide whether the statements (1–10) are True (T) 
or False (F). 
 
1) There is no permanent staff in British theatres. 
2) There are two kinds of seats: bookable and unbookable. 
3) The first theatre in England “The Blackfries” was built in 1776. 
4) The first “Covent Garden theatre” was built in 1782. 
5) The first “Covent Garden theatre” was burnt forever. 
6) In ancient times plays were acted outside churches. 
7) “Covent Garden” used to be a fashionable promenade. 
8) Since the middle of the last century "Covent Garden” became an opera house. 
9) Now “Covent Garden” is an unknown opera house. 




Until recently the history of the English theatre has been build around 
actors rather than companies. It was hard to find any London theatre that 
even had a consistent policy. There is no permanent staff in British theatres. 
A play is rehearsed for a few weeks by a company of actors working together 
mostly for the first time and it is allowed to run as long as it draws the odious 
and pays its way. 
Another peculiarity of the theatres in Great Britain is as follows: there 
are two kinds of seats, which can be booked in advance(bookable), and 
unbookable ones have no numbers and the spectators occupy them on the 
principle: first come – first served. In ancient times plays were acted inside 
churches and later on the market places. 
The first theatre in England “The Black fries” was built in 1576, and 
“The Globe”, which is closely connected with William Shakespeare, was 
built in 1599. Speaking about our times we should first of all mention “The 
English National Theatre”, “The Royal Shakespeare Company” and “Covent 
Garden”. 
“Covent Garden” used to be a fashionable promenade – it was, before 
then, a convent garden – but when it became overrun with flower-sellers, or-
ange-vendors and vegetable-growers, the people moved to more exclusive 
surroundings farther west, such as “St. James’s Square”. 
The first “Covent Garden theatre” was built in 1732. It was burnt down 
in 1808 and rebuilt exactly a year after. It opened in September1809, with 
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Shakespeare’s “Macbeth”. Since the middle of the last century “Covent Gar-
den” became exclusively devoted to opera. 
Now “Covent Garden” is busier than ever, it is one of the few well-
known opera houses open for 11 months of the year and it employs over 600 
people from both the Opera Company and the Royal Ballet. 
 
 
VOCABULARY & GRAMMAR  
 
3.  Choose the correct item A, B, C or D. 
 






2) Dolphins have got a grey_____. 





3) The car _____ yesterday. 
A. was sold 
B. has been sold 
C. had been sold  
D. sells 
 
4) The fence  _____yet. 
A. was painted 
B. has not been painted 
C. had been painted  
D. paints 
 
5) The novel was written _____Thackeray in the 19th century. 
A. by  
B. with 











7) I had been told that the conductor was the best in the world, but I had a ter-






8) Usually people _____ explain why they act on superstitions. 
A. must not 




















4.  Translate the sentences from English into Russian. 
 
1) Ozone is a minor constituent of the earth’s atmosphere, found in varying 
concentrations between sea level and a height of some 60 km.  
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2) Ozone in the atmosphere is broken down when it absorbs UV-B radiation. 
This natural process can be disrupted by the presence of pollutants. 
3) In 1982 British Antarctic Survey scientists detected a fall in ozone concen-
trations above the southern ice cap.   
4) The Arctic expedition discovered that large quantities of chlorine monox-
ide were found in the Arctic lower stratosphere.  
5) Nowadays, most of the new refrigerators and air-conditioning systems use 
a more ozone-friendly gas. 
6) The sixth and seventh media, Internet and mobile phones, are often re-
ferred to collectively as digital media; and the fourth and fifth, radio and 
TV, as broadcast media.  
7) Some argue that video games have developed into a distinct mass form of 
media. 
8) In its most basic form, stagecraft is managed by a single person (often the 
stage manager of a smaller production) who arranges all scenery, cos-
tumes, lighting, and sound, and organizes the cast.  
9) At a more professional level, for example modern Broadway houses, 
stagecraft is managed by hundreds of skilled carpenters, painters, electri-
cians, stagehands, and the like.  
10) This modern form of stagecraft is highly technical and specialized: it 





5.  Write a for-and-against essay on the issue of using nuclear power en-






Present Simple – ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɩɪɨɫɬɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
ȼɪɟɦɹ Present Simple ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɵɱɧɵɯ, 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹ ɢɥɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɝɞɚ 
ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɩɪɢɜɵɱɤɚɯ, ɪɟɠɢɦɟ ɞɧɹ, ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɢ ɢ ɬ.ɞ., ɬ.ɟ. Present 
Simple ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɨ 
ɧɟ ɩɪɢɜɹɡɚɧɵ ɢɦɟɧɧɨ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ ɪɟɱɢ. 
Уɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɝɥɚɝɨɥ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ Present Simple ɩɨɱɬɢ 
ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɫɥɨɜɚɪɟ, 
ɮɨɪɦɨɣ ɛɟɡ ɱɚɫɬɢɰɵ to. Ʌɢɲɶ ɜ 3-ɟɦ ɥɢɰɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɤ ɧɟɣ 
ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɛɚɜɢɬɶ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -(e)s: I work – he works.  
I play     We play 
You play    You play 
He/she/it plays   They play 
Вɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɟɪɟɞ 
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɧɭɠɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ. ȼɪɟɦɹ Present 
Simple ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɛɟɡ ɧɟɝɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ do (ɢɥɢ does ɜ 3 ɥ. ɟɞ.ɱ.):   
Do you like rock? Does he speak English? 
Do I play?    Do we play? 
Do you play?    Do you play? 
Does he/she/it play?  Do they play? 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɬɨɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɝɥɚɝɨɥ do/does, ɧɨ ɧɟ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ, ɚ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɝɨɥɨɦ. ɉɨɫɥɟ ɧɟɝɨ 
ɩɪɢɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ not. Do/does ɢ not ɱɚɫɬɨ ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ: 
don’t ɢ doesn’t ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ:  
I do not (don’t) like black coffee. She doesn't smoke. 
I do not (don’t) play   We do not (don’t) play 
You do not (don’t)  play   You do not (don’t) play 
He/she/it does not (don’t) play  They do not (don’t) play 
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Сɥɭɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢя Present Simple 
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɩɪɨɫɬɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ:  
1) Ɋɟɝɭɥɹɪɧɵɟ, ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
I often go to the park. – ə ɱɚɫɬɨ ɯɨɠɭ ɜ ɩɚɪɤ. 
They play tennis every weekend. – Ɉɧɢ ɢɝɪɚɸɬ ɜ ɬɟɧɧɢɫ ɤɚɠɞɵɟ 
ɜɵɯɨɞɧɵɟ.  
2) Ʉɨɧɫɬɚɬɚɰɢɸ ɮɚɤɬɚ: 
Jim studies French. – Ⱦɠɢɦ ɢɡɭɱɚɟɬ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. 
We live in Boston. – Ɇɵ ɠɢɜɟɦ ɜ Ȼɨɫɬɨɧɟ. 
3) Ɉɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɮɚɤɬɵ: 
The Earth is round. – Ɂɟɦɥɹ ɤɪɭɝɥɚɹ. 
The Volga is the longest river in Europe. – ȼɨɥɝɚ – ɫɚɦɚɹ ɞɥɢɧɧɚɹ ɪɟɤɚ 
ɜ ȿɜɪɨɩɟ.  
4) ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ: 
We analyse what our clients may need, develop a new product, produce 
a sample, improve it and sell it. – Ɇɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɜ ɱɟɦ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɧɚɲɢ 
ɤɥɢɟɧɬɵ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦ ɧɨɜɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɩɪɨɛɧɢɤ, 
ɭɥɭɱɲɚɟɦ ɟɝɨ ɢ ɩɪɨɞɚɟɦ.  
5) ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɱɚɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɜɪɟɦɹ (ɟɫɥɢ ɢɦɟɟɬɫɹ 
ɜ ɜɢɞɭ ɧɟɤɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɢɥɢ ɩɥɚɧ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɵɯ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ): 
The airplane takes off at 2.30 p.m. – ɋɚɦɨɥɟɬ ɜɡɥɟɬɚɟɬ ɜ 2.30 
ɩɨɩɨɥɭɞɧɢ. 
When you see a big green house, turn left. – Ʉɨɝɞɚ ɭɜɢɞɢɲɶ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɡɟɥɟɧɵɣ ɞɨɦ – ɩɨɜɟɪɧɢ ɧɚɥɟɜɨ. 
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PRESENT CONTINUOUS  
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
ȼɪɟɦɹ Present Continuous ɨɛɵɱɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɞɥɹɳɢɣɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɪɟɱɢ. ɇɚ ɷɬɨ ɦɨɝɭɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɢɥɢ 
ɬɚɤɢɟ ɫɥɨɜɚ, ɤɚɤ now (ɫɟɣɱɚɫ), at the moment (ɜ ɬɟɤɭɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ) ɢ ɬ.ɩ.: 
Sally is doing her homework at the moment. – ɋɷɥɥɢ ɞɟɥɚɟɬ 
ɞɨɦɚɲɧɸɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ. 
Dad and me are fishing now. – ɉɚɩɚ ɢ ɹ ɪɵɛɚɱɢɦ ɫɟɣɱɚɫ.  
Уɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɝɥɚɝɨɥ ɜ ɮɨɪɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ Present 
Continuous, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ to be ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ 
ɜɪɟɦɟɧɢ (am, is, are) ɢ ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (Participle I, 
ɮɨɪɦɚ V-ing) ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ. 
I am playing    We are playing 
You are playing   You are playing 
He/she/it is playing   They are playing 
Вɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ ɜɵɧɨɫɢɬɫɹ 
ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ, ɚ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɝɥɚɝɨɥ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɧɟɝɨ: 
Why are you laughing? – ɉɨɱɟɦɭ ɬɵ ɫɦɟɟɲɶɫɹ? 
Are you using this dictionary? – Ɍɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɲɶ ɷɬɨɬ ɫɥɨɜɚɪɶ? 
Am I playing?   Are we playing? 
Are you playing?   Are you playing? 
Is he/she/it playing?  Are they playing? 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɡɚ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɝɥɚɝɨɥɨɦ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ not. Ɏɨɪɦɵ is ɢ are ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɵ ɞɨ isn’t ɢ aren’t ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
Radio is not (isn’t) working. We are not (aren’t) cooking breakfast now. 
I am not playing    We are not playing 
You are not (aren’t)playing  You are not (aren’t) playing 
He / she / it is not (isn’t) playing  They are not (aren’t)playing 
 
Сɥɭɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢя Present Continuous 
1) ɍɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɦɨɦɟɧɬ 
ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ: 
The doctor is conducting an operation now. – Ⱦɨɤɬɨɪ ɩɪɨɜɨɞɢɬ 
ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɫɟɣɱɚɫ. 
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2) Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɱɚɫɬɨ ɫ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣ 
ɨɤɪɚɫɤɨɣ: 
Why are you always interrupting people? – ɉɨɱɟɦɭ ɬɵ ɜɫɟɝɞɚ 
ɩɟɪɟɛɢɜɚɟɲɶ ɥɸɞɟɣ? 
He is always shouting at me. – Ɉɧ ɜɫɟɝɞɚ ɤɪɢɱɢɬ ɧɚ ɦɟɧɹ. 
3) Ɂɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɱɚɫɬɨ ɫ ɝɥɚɝɨɥɚɦɢ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ: 
We are landing in Heathrow in 20 minutes. – Ɇɵ ɩɪɢɡɟɦɥɢɦɫɹ 
ɜ Хɢɬɪɨɭ ɱɟɪɟɡ 20 ɦɢɧɭɬ. 
We are meeting with John this evening. – Ɇɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɫɹ ɫ Ⱦɠɨɧɨɦ 
ɷɬɢɦ ɜɟɱɟɪɨɦ.  
PRESENT PERFECT  
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
ȼɪɟɦɹ Present Perfect ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɜɟɪɲɢɥɨɫɶ 
ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɦɨɦɟɧɬɭ ɢɥɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɏɨɬɹ 
ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɟ ɝɥɚɝɨɥɵ ɜ Present Perfect ɨɛɵɱɧɨ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ 
ɜ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɷɬɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɢɜɹɡɚɧɵ 
ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɷɬɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
I have done my homework already.– ə ɭɠɟ ɫɞɟɥɚɥ ɦɨɸ ɞɨɦɚɲɧɸɸ 
ɪɚɛɨɬɭ. 
We have no classes today, our teacher has fallen ill. – ɍ ɧɚɫ ɧɟɬ 
ɫɟɝɨɞɧɹ ɭɪɨɤɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚɲ ɭɱɢɬɟɥɶ ɡɚɛɨɥɟɥ. 
Уɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼɪɟɦɹ Present Perfect ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɝɥɚɝɨɥɚ have/has ɢ ɩɪɢɱɚɫɬɢɹ ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ. 
I have (’ve) played   We have (’ve) played 
You have (’ve) played  You have (’ve) played 
He/she/it has (’s) played  They have (’ve) played 
 
Вɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ ɜɵɧɨɫɢɬɫɹ 
ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ, ɚ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɝɥɚɝɨɥ ɜ ɮɨɪɦɟ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ 
ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɧɟɝɨ: 
Have you seen this film? – Ɍɵ ɜɢɞɟɥ ɷɬɨɬ ɮɢɥɶɦ? 
Has she come yet?– Ɉɧɚ ɭɠɟ ɩɪɢɲɥɚ? 
Have I played?   Have we played? 
Have you played?   Have you played? 
Has he/she/it played?  Have they played? 
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Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɡɚ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɝɥɚɝɨɥɨɦ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ not. Ɏɨɪɦɵ have ɢ has ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɫɨɤɪɚɳɟɧɵ ɞɨ haven’t ɢ hasn’t ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ: 
I haven’t seen him since then. – ə ɧɟ ɜɢɞɟɥ ɟɝɨ ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ. 
I have not (haven’t) played  We have not (haven’t)  played 
You have not (haven’t) played  You have not  (haven’t) played 
He/she/it has not (hasn’t) played             They have not  (haven’t) played 
Сɥɭɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢя Present Perfect 
1) ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɹɳɟɦɭ ɜɚɠɟɧ ɫɚɦ ɮɚɤɬ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɚ ɧɟ ɟɝɨ ɜɪɟɦɹ ɢɥɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ: 
I have visited the Louvre 3 times.– ə ɩɨɫɟɬɢɥ Ʌɭɜɪ ɭɠɟ ɬɪɢ ɪɚɡɚ. 
2) ȿɫɥɢ ɩɟɪɢɨɞ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɟɳɟ ɧɟ ɡɚɤɨɧɱɢɥɫɹ: 
I have finished reading “Dracula” this week. – ə ɡɚɤɨɧɱɢɥ ɱɢɬɚɬɶ 
«Ⱦɪɚɤɭɥɭ» ɧɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ. 
3) Ⱦɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ 
ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ: 
I’ve studied Spanish since childhood.– ə ɢɡɭɱɚɸ ɂɫɩɚɧɫɤɢɣ 
ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ. 
 I haven’t seen my hometown for 45 years.– ə ɧɟ ɛɵɜɚɥ ɜ ɪɨɞɧɨɦ 
ɝɨɪɨɞɟ ɭɠɟ 45 ɥɟɬ. 
PRESENT PERFECT CONTINUOUS 
 ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
ȼɪɟɦɹ Present Perfect Continuous ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨɫɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɢ ɥɢɛɨ ɡɚɤɨɧɱɢɥɨɫɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɞ ɪɚɡɝɨɜɨɪɨɦ ɢɥɢ ɜɫɟ ɟɳɟ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ. 
I have been waiting here for 2 hours! – ə ɠɞɚɥ ɡɞɟɫɶ ɞɜɚ ɱɚɫɚ! 
We have been preparing for our exam since morning.– Ɇɵ ɝɨɬɨɜɢɥɢɫɶ 
ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɫ ɭɬɪɚ. 
Уɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɝɥɚɝɨɥ ɜ ɮɨɪɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ Present Perfect 
Continuous, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ have been/has been 
ɢ ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (Participle I, ɮɨɪɦɚ V-ing) ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ 
ɝɥɚɝɨɥɚ. 
I have been playing    We have been playing 
You have been playing   You have been playing 
He / she / it has been playing  They have been playing 
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Вɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ have/has 
ɜɵɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ, ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɧɟɝɨ: 
 
I smell tobacco. Have you been smoking? – ə ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɡɚɩɚɯ ɬɚɛɚɤɚ. 
Ɍɵ ɤɭɪɢɥ? 
Has she been using my car again? – Ɉɧɚ ɫɧɨɜɚ ɛɪɚɥɚ ɦɨɸ ɦɚɲɢɧɭ? 
Have I been playing?   Have we been playing? 
Have you been playing?   Have you been playing? 




ȼ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɡɚ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɝɥɚɝɨɥɨɦ have 
been/has been ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ not: 
It has not been snowing here since 1993. – Ɂɞɟɫɶ ɧɟ ɛɵɥɨ ɫɧɟɝɚ ɫ 1993 ɝɨɞɚ. 
I have not been playing   We have not been playing 
You have not been playing  You have not been playing 
He/she/it has not been playing  They have not been playing 
 
Сɥɭɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢя Present Perfect Continuous 
1) Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨɫɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɜɫɟ ɟɳɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ: 
The workers have been trying to move our wardrobe for half an hour, 
go help them. – Ɋɚɛɨɱɢɟ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɩɟɪɟɞɜɢɧɭɬɶ ɧɚɲ ɲɢɮɨɧɶɟɪ ɭɠɟ 
ɩɨɥ-ɱɚɫɚ, ɢɞɢ ɩɨɦɨɝɢ ɢɦ.  
2) Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨɫɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɱɢɥɨɫɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɞ ɪɚɡɝɨɜɨɪɨɦ: 
Do you like this cake? I have been baking it since morning. – Ɍɟɛɟ 
ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɷɬɨɬ ɩɢɪɨɝ? ə ɝɨɬɨɜɢɥ ɟɝɨ ɫ ɭɬɪɚ. 
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EXERCISES 
1. Put the verbs in brackets into the correct form of Present Simple.  
1) They _____ baseball at the institute. (to play)  
2) She _____ emails. (not/to write)  
3) ____ you____ Chinese? (to speak)  
4) My brother ____ fishing. (not/to enjoy)  
5) ____ Ann ____ any friends? (to have) 
6) His brother _____ in an office. (to work)  
7) She ___ very fast. (not/to read)  
8) ____ they ____ the flowers every 3 days? (to water)  
9) His wife _____ a motorbike. (not/to ride)  
10) ____ Elizabeth_____ coffee? (to drink) 
2. Put the verbs in brackets into the correct form of Present Continuous.  
1) The boys _____ (to run) about in the garden.  
2) I _____ (not to do) my homework, I _____ (to relax).  
3) John and his friends _____ (to go) to the library.  
4) Ann _____ (to sit) at her desk. She _____ (to study) geography.  
5) A young man _____ (to stand) at the window. He _____ ( not to smoke) 
ɚ cigarette.  
6) The old man _____ (to walk) about the room.  
7) You _____ (to have) a break?  
8) Who _____ (to lie) on the sofa?  
9) What they _____ (to talk) about?  
10) It still _____ (to rain). 
3. Present Simple or Present Continuous? 
 
1) My wife normally _____ (to work) at home, but she _____ (to spend) this 
month in Italy.  
2) Most days, Tom usually______ (to cycle) to work.  
3) When_____ the lesson ______ (to start) today?  
4) What’s your brother doing? – He ______ (to do) the crossword in the 
newspaper. He _______ (to do) it every day.  
5) I’m afraid I’ll lose this game of chess. I_____ (to play) very badly. I usu-
ally_____ much better (to play).  
6) What’s she doing? – She _____ (to mend) her husband’s socks. She al-
ways_____ them. (to mend)  
7) Yes, you can borrow my dictionary. I ______ (to use) it a lot, but I _____ 
(not/to use) it now.  
8) We ______ (not to travel) by train very often.  
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9) She ______ (to be) particularly generous this week.  
10) It _____ (to snow) right now. It’s beautiful! I _____ (to like) this weather. 
4. Present Perfect or Present Perfect Continuous? 
 
1) It’s still snowing. It _____ (to snow) for hours.  
2) They _____ (to win) two prizes so far.  
3) I _____ (to peel) onions, that’s why my eyes are red.  
4) Crank _____ (to be) in hospital for 2 weeks already.  
5) We _____ (to know) each other since 2003. 
6) Our neighbor _____ (to have) that car for 20 years.  
7) The baby _____ (to cry) for a couple of hours.  
8) Why are you short of breath, guys? – We _____ (to jog) in the park since 
morning.  
9) The dish-washer is OK now. Dad _____ (to repair) it.  
10) That dog _____ (to bark) since last night.  
5. Choose the correct item A, B, C or D.  
1)  ‘ _____ your sister recently?’ – ‘Yes, she came to visit last weekend.’ 
a) Have you been seeing   
b) You have seen  
c) Have you seen 
d) Did you see 
 
2) ‘I didn’t know Sarah could drive.’ – ‘Oh yes, she _____ since last April.’ 
a) has been driving   
b) has driven    
c) is driving 
d) drives 
 
3) ‘Where is Jason?’ – He ____ at the swimming pool.’ 
a) is being 
b) is  
c) has been 
d) was 
 
4) ‘This is a great book.’ – ’I know. I _____ it twice already.’ 
a) have read  
b)  am reading 




5) ‘Hello, Jane. I’m home.’ – ‘Where have you been? I _____ for you all day!’ 
a) have been looking  
b) look  
c) am looking  
d) look for 
 
6) ‘Are you having a holiday this year?’ – ‘Yes, I _____ to Hawaii.' 
a) am going   
b) have been 
c) have gone 
d) was going 
 
7) ‘Who does your hair for you?’ – ‘My mother usually _____ it.’ 
a) is cutting   
b) cuts 
c)  has cut  
d) cut 
 
8) ‘What do you do for a living?’ – ‘I _____ cars’. 
a) am selling 
b) sell 
c) am sell 
d) sold 
 
9) She _____the piano now. She _____it every day. 
a) practices/does 
b) is practicing/does 
c) practices/is doing 
d) was practicing 
 
10) Look! The boy ______ the road! 
a) cross 
b) crosses 




PAST SIMPLE TENSE 
ɉɪɨɫɬɨɟ ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ȼɪɟɦɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ 
ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɢ ɜɪɟɦɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɠɟ ɢɫ-
ɬɟɤɥɨ. Ⱦɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɦɨɦɟɧɬɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɩɪɢ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ Past Simple ɨɛɵɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɫɥɨɜɚ, 
ɤɚɤ five days ago (ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɧɚɡɚɞ), last year (ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ), yesterday 
(ɜɱɟɪɚ), in 1980 (ɜ 1980 ɝɨɞɭ) ɢ ɬ.ɩ.  
Уɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ɉɪɨɫɬɨɟ ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 
-ed ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɝɥɚɝɨɥɚ (ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ). ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ 
ɝɥɚɝɨɥɵ ɦɟɧɹɸɬ ɫɜɨɸ ɮɨɪɦɭ, ɚ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ: ɢɯ ɩɪɨɫɬɨ ɧɭɠɧɨ ɜɵ-
ɭɱɢɬɶ.  
to use – used (ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ) – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ.  
to give – gave (ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ) – ɞɚɬɶ – ɞɚɥ.  
Вɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɧɭɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɬɶ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ did, ɚ ɩɨɫɥɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɫ-
ɧɨɜɧɨɣ, ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɝɥɚɝɨɥ ɜ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ: 
Did you wash your hands? – Ɍɵ ɩɨɦɵɥ ɪɭɤɢ? 
Did they sign the contract? – Ɉɧɢ ɩɨɞɩɢɫɚɥɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬ? 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɝɨɥɨɦ ɧɭɠɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ did ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɢɰɭ not: 
We did not (didn’t) find our car. – Ɇɵ ɧɟ ɧɚɲɥɢ ɫɜɨɸ ɦɚɲɢɧɭ. 
I did not (didn’t) understand this question. – ə ɧɟ ɩɨɧɹɥ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ. 
Сɥɭɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢя 
1) ɍɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ:  
I saw Jeremy in the bank. – ə ɜɢɞɟɥ Ⱦɠɟɪɟɦɢ ɜ ɛɚɧɤɟ. 
2) Ɋɟɝɭɥɹɪɧɵɟ, ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ:  
The old man often visited me. – ɋɬɚɪɢɤ ɱɚɫɬɨ ɦɟɧɹ ɧɚɜɟɳɚɥ. 
I noticed this charming shop girl each time I went to buy something. – ə 
ɡɚɦɟɱɚɥ ɷɬɭ ɨɱɚɪɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɞɚɜɳɢɰɭ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ, ɤɨɝɞɚ ɲɟɥ ɡɚ 
ɩɨɤɭɩɤɚɦɢ. 
3) ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ:  
I heard a strange sound, looked back, and saw a huge cat sitting on the 
table. – ə ɭɫɥɵɲɚɥ ɫɬɪɚɧɧɵɣ ɡɜɭɤ, ɨɛɟɪɧɭɥɫɹ ɢ ɭɜɢɞɟɥ ɡɞɨɪɨɜɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɬɚ, ɫɢɞɹɳɟɝɨ ɧɚ ɫɬɨɥɟ. 
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PAST CONTINUOUS TENSE 
ɉɪɨɲɟɞɲɟɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
ȼɪɟɦɹ Past Continuous ɨɛɵɱɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɞɥɹɳɢɣɫɹ 
ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɟɱɢ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ. ɇɚ ɷɬɨ ɦɨɝɭɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɢɥɢ ɬɚɤɢɟ ɫɥɨɜɚ, ɤɚɤ at that moment (ɜ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ) ɢ ɬ.ɩ.: 
Уɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɝɥɚɝɨɥ ɜ ɮɨɪɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ Past Continuous, 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ to be ɜ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ 
(was/were) ɢ ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (Participle I, ɮɨɪɦɚ V-ing) 
ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ. 
I was playing    We were playing 
You were playing   You were playing 
He/she/it was playing  They were playing 
You were reading when she called. – Ɍɵ ɱɢɬɚɥ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɩɨɡɜɨɧɢɥɚ. 
Yesterday at five o’clock he was having rest. – ȼɱɟɪɚ ɜ ɩɹɬɶ ɱɚɫɨɜ ɨɧ 
ɨɬɞɵɯɚɥ. 
Вɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ 
ɜɵɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ, ɚ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɝɥɚɝɨɥ ɨɫɬɚɟɬɫɹ 
ɩɨɫɥɟ ɧɟɝɨ: 
Why were you laughing? – ɉɨɱɟɦɭ ɬɵ ɫɦɟɹɥɫɹ? 
Were you using this dictionary? – Ɍɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɷɬɨɬ ɫɥɨɜɚɪɶ? 
Was I playing?   Were we playing? 
Were you playing?   Were you playing? 
Was he / she / it playing?  Were they playing? 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɡɚ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɝɥɚɝɨɥɨɦ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ not. Ɏɨɪɦɵ was ɢ were ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɫɨɤɪɚɳɟɧɵ ɞɨ wasn’t ɢ weren’t ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
Radio was not (wasn’t) working. – Ɋɚɞɢɨ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɥɨ. 
We were not (weren’t) cooking breakfast. – Ɇɵ ɧɟ ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɡɚɜɬɪɚɤ. 
I was not (wasn’t) playing          We were not (weren’t) playing 
You were not (weren’t) playing  You were not (weren’t) playing 






1) Ɍɨɱɧɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ: 
Past Continuous ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɢɟ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɥɢɲɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɬ 
ɫɚɦɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ. 
Last night at 6 pm, I was eating dinner. – ȼɱɟɪɚ ɜɟɱɟɪɨɦ ɜ 6 ɱɚɫɨɜ 
ɹ ɭɠɢɧɚɥ. 
2) ɉɪɟɪɜɚɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ: 
Past Continuous ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɮɨɧɨɜɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɪɵɜɚɟɬ, ɩɟɪɟɛɢɜɚɟɬ ɟɝɨ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɪɟɪɵɜɚɧɢɟ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɵɦ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɪɜɚɥɨɫɶ, ɢ ɧɟ ɛɵɥɨ 
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɨ), ɥɢɛɨ ɧɟɩɨɥɧɵɦ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɨ). Ⱦɥɹ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ, ɩɟɪɟɛɢɜɚɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
Past Simple. 
I was watching TV when she called. – ə ɫɦɨɬɪɟɥ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ, ɤɨɝɞɚ 
ɨɧɚ ɩɨɡɜɨɧɢɥɚ. 
3) Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
Ʉɨɝɞɚ Past Continuous ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫ ɞɜɭɦɹ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ 
ɜ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ ɠɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɜ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ. 
I was studying while he was making dinner. – ə ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ, ɩɨɤɚ ɨɧ 
ɝɨɬɨɜɢɥ ɭɠɢɧ. 
4) Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ: 
ȼ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ 
ɜ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
When I walked into the office, several people were busily typing, some 
were talking on the phones, the boss was yelling directions, and customers 
were waiting to be helped. One customer was yelling at a secretary and wav-
ing his hands. Others were complaining to each other about the bad service. 
– Ʉɨɝɞɚ ɹ ɜɨɲɟɥ ɜ ɨɮɢɫ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɱɬɨ–ɬɨ ɞɟɥɨɜɢɬɨ 
ɩɟɱɚɬɚɥɢ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ 
ɜɵɤɪɢɤɢɜɚɥ ɭɤɚɡɚɧɢɹ, ɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɠɞɚɥɢ, ɤɨɝɞɚ ɢɯ ɨɛɫɥɭɠɚɬ. Ɉɞɢɧ 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɶ ɤɪɢɱɚɥ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɢ ɪɚɡɦɚɯɢɜɚɥ ɪɭɤɚɦɢ, ɞɪɭɝɢɟ 
ɠɚɥɨɜɚɥɢɫɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɧɚ ɩɥɨɯɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. 
5) ɉɨɜɬɨɪɹɟɦɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ, ɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟ: 
Past Continuous ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ always – ɜɫɟɝɞɚ, constantly – ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, 
ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɧɟɨɞɨɛɪɟɧɢɟ, ɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟ, ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ ɤɚɤɢɦ–ɥɢɛɨ 
ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɦɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ.  
ɉɨɦɧɢɬɟ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɧɭɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɫɥɨɜɚ always, constantly, ɢ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɨɧɢ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɦɟɠɞɭ to be 
ɢ «-ing»-ɮɨɪɦɨɣ ɝɥɚɝɨɥɚ. 




ɉɪɨɲɟɞɲɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɟɧɢ 
had + ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
You had studied English before you moved to New York. – Ɍɵ ɢɡɭɱɚɥ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɟɪɟɟɯɚɥ ɜ ɇɶɸ-Ƀɨɪɤ. 
Had you studied English before you moved to New York? – Ɍɵ ɢɡɭɱɚɥ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɟɪɟɟɯɚɥ ɜ ɇɶɸ-Ƀɨɪɤ? 
You had not studied English before you moved to New York. – Ɍɵ 
ɧɟ ɢɡɭɱɚɥ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɟɪɟɟɯɚɥ ɜ ɇɶɸ-Ƀɨɪɤ. 
Уɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɝɥɚɝɨɥ ɜ ɮɨɪɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ Past Perfect, 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ had ɢ ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ (Participle II, ɮɨɪɦɚ V3/ed) ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ. 
I had played    We had played 
You had played   You had played 
He / she / it had played  They had played 
 
He had read the book by 2 o’clock yesterday. – Oɧ ɩɪɨɱɢɬɚɥ ɷɬɭ ɤɧɢɝɭ 
ɤ 2 ɱɚɫɚɦ ɜɱɟɪɚ. 
 
Вɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ 
ɜɵɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ, ɚ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɝɥɚɝɨɥ ɨɫɬɚɟɬɫɹ 
ɩɨɫɥɟ ɧɟɝɨ: 
Why had you eaten all the sweets by the afternoon yesteday? – ɉɨɱɟɦɭ ɬɵ ɫɴɟɥ ɜɫɟ ɤɨɧɮɟɬɵ ɜɱɟɪɚ ɤ ɨɛɟɞɭ? 
Had I played?   Had we played? 
Had you played?   Had you played? 
Had he / she / it played?  Had we played? 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɡɚ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɝɥɚɝɨɥɨɦ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ not. Ɏɨɪɦɚ had ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɚ ɞɨ hadn’t. 
We had not (hadn’t) cooked the breakfast yesterday by 10 o’clock. Ɇɵ 
ɧɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥɢ ɡɚɜɬɪɚɤ ɜɱɟɪɚ ɤ 10 ɱɚɫɚɦ. 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɠɟ ɫɨɜɟɪɲɢɥɨɫɶ ɞɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ 
ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ. 
Past Perfect ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɡɚɜɟɪɲɢɥɢɫɶ ɞɨ ɧɚ-
ɱɚɥɚ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɝɨ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɍɚɤɠɟ Past Perfect 
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ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɫɨɜɟɪɲɢɥɢɫɶ ɞɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɨ-
ɦɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɥɢɛɨ ɭɤɚɡɚɧ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɥɢɛɨ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ. 
I had never seen such a beautiful beach before I went to Kauai. – ə ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɢɞɟɥ ɬɚɤɨɝɨ ɤɪɚɫɢɜɨɝɨ ɩɥɹɠɚ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɹ ɫɴɟɡɞɢɥ ɧɚ 
Ʉɚɭɚɢ. 
I did not have any money because I had lost my wallet. – ɍ ɦɟɧɹ 
ɧɟ ɛɵɥɨ ɞɟɧɟɝ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɹ ɩɨɬɟɪɹɥ ɛɭɦɚɠɧɢɤ. 
 
Сɥɭɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢя 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɚɱɚɜɲɟɟɫɹ ɞɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ, 
ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɜɲɟɟɫɹ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ (ɧɟɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɝɥɚɝɨɥɵ): 
Past Perfect ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨɫɶ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ, ɥɢɛɨ ɞɨ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ. 
We had had that car for ten years before it broke down. – Ɇɚɲɢɧɚ ɛɵɥɚ ɭ ɧɚɫ ɭɠɟ ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɫɥɨɦɚɥɚɫɶ. 
PAST PERFECT CONTINUOUS 
ɉɪɨɲɟɞɲɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
had been + ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
You had been waiting there for more than two hours when she finally 
arrived. – Ɍɵ ɠɞɚɥ ɬɚɦ ɛɨɥɶɲɟ ɞɜɭɯ ɱɚɫɨɜ, ɩɨɤɚ ɨɧɚ, ɧɚɤɨɧɟɰ, 
ɧɟ ɩɪɢɲɥɚ. 
Had you been waiting there for more than two hours when she finally 
arrived? – Ɍɵ ɠɞɚɥ ɬɚɦ ɛɨɥɶɲɟ ɞɜɭɯ ɱɚɫɨɜ, ɩɨɤɚ ɨɧɚ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɧɟ 
ɩɪɢɲɥɚ? 
You had not been waiting there for more than two hours when she final-
ly arrived. – Ɍɵ ɧɟ ɠɞɚɥ ɬɚɦ ɛɨɥɶɲɟ ɞɜɭɯ ɱɚɫɨɜ, ɩɨɤɚ ɨɧɚ, ɧɚɤɨɧɟɰ, 
ɧɟ ɩɪɢɲɥɚ.  
Уɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɝɥɚɝɨɥ ɜ ɮɨɪɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ Past Perfect 
Continuous, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ had been ɢ ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (Participle I, ɮɨɪɦɚ Ving) ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ. 
I had been playing    We had been playing 
You had been playing   You had been playing 
He / she / it had been playing      They had been playing 
He had been reading the book for 2 o’clock yesterday. – Oɧ ɱɢɬɚɥ, ɷɬɭ 




 ȼ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ 
ɜɵɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ, ɚ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɝɥɚɝɨɥ ɨɫɬɚɟɬɫɹ 
ɩɨɫɥɟ ɧɟɝɨ: 
Why had you been reading all the newspapers for two hours yesteday? – ɉɨɱɟɦɭ ɬɵ ɱɢɬɚɥ ɜɫɟ ɝɚɡɟɬɵ ɜɱɟɪɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɱɚɫɨɜ? 
Had I been playing?  Had we been playing? 
Had youbeen playing?   Had you been playing? 
Had he / she / it been playing?  Had they been playing? 
ȼ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɡɚ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɝɥɚɝɨɥɨɦ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ not. Ɏɨɪɦɚ had ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɚ ɞɨ hadn’t. We had not (hadn’t) been cooking the breakfast yesterday for two hours. – Ɇɵ ɧɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥɢ ɡɚɜɬɪɚɤ ɜɱɟɪɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 2 ɱɚɫɨɜ. 
Сɥɭɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢя 
1) Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɚɱɚɜɲɟɟɫɹ ɞɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ, 
ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɜɲɟɟɫɹ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ: 
Past Perfect Continuous ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɱɚɥɨɫɶ 
ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨɫɶ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ, 
ɥɢɛɨ ɞɨ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɝɭɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤɢɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: for five 
minutes – ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɹɬɢ ɦɢɧɭɬ, ɩɹɬɶ ɦɢɧɭɬ; for two weeks – ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɞɜɭɯ ɧɟɞɟɥɶ, ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ; ɢ ɬ.ɩ. 
They had been talking for over an hour before Tony arrived. Ɉɧɢ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢ ɛɨɥɶɲɟ ɱɚɫɚ, ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɪɢɲɟɥ Ɍɨɧɢ. 
2) ɉɪɢɱɢɧɚ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ: Past Perfect Continuous ɦɨɠɟɬ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɜɟɪɲɢɥɫɹ ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ, 
ɢ ɤɨɝɞɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɱɟɜɢɞɟɧ. 
Jason was tired because he had been jogging. – Ⱦɠɟɣɫɨɧ ɛɵɥ ɭɫɬɚɜɲɢɦ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧ ɛɟɝɚɥ. 
ɈȻɈɊɈɌ «USED TO» 
ɗɬɨɬ ɨɛɨɪɨɬ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ 
ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ, ɧɨ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɟɣɱɚɫ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɷɬɨ ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɧɟɤɢɟ 
ɩɪɢɜɵɱɤɢ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ ɪɭɬɢɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
 I used to train every day when I was in the team – ə ɬɪɟɧɢɪɨɜɚɥɫɹ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɫɬɨɹɥ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ. (ə ɢɦɟɥ ɩɪɢɜɵɱɤɭ).  
 She used to live in Manchester – Ɉɧɚ ɪɚɧɶɲɟ ɠɢɥɚ ɜ Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪɟ. (ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ).  
 Every day she used to say to him, «Good morning, my dear» – Ʉɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɨɧɚ ɝɨɜɨɪɢɥɚ ɟɦɭ: «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ, ɞɨɪɨɝɨɣ». (ɪɭɬɢɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ).  
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Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ (Negative) ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ 2 ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
1. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ did ɢ ɱɚɫɬɢɰɵ not: 
didn’t + use to + infinitive 
 He didn’t use to like me, but then he changed his mind – Ɉɧ 
ɧɟɞɨɥɸɛɥɢɜɚɥ ɦɟɧɹ, ɧɨ ɩɨɬɨɦ ɨɧ ɢɡɦɟɧɢɥ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ  
 I’m surprised that they joined the hockey club. I remembered they 
didn’t use to like hockey – ə ɭɞɢɜɥɟɧ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɢɫɶ 
ɤ ɯɨɤɤɟɣɧɨɦɭ ɤɥɭɛɭ. ə ɩɨɦɧɸ, ɨɧɢ ɧɟ ɥɸɛɢɥɢ ɯɨɤɤɟɣ.  
2. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ never ɜɦɟɫɬɨ 
didn’t: 
 He didn’t use to work so much. – Ɉɧ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɥ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ. 























1.  Choose the correct item A, B, C or D. 
1) Last Saturday I _______ computer games with my cousins. 
A) play 
B) played 
C) did play 
D) plays 
 
2) My mum _______ dinner last night. 
A) not cooked 
B) did not cook 
C) did not cooked 
D) cooks 
 
3) I ________ to school because there weren´t any buses. 
A) walked  
B) was walk 
C) did walk 
D) walks 
 
4) They ________ at the party. 
A) danced not 
B) did not danced 
C) did not dance 
D) dances 
 
5) My brother ________ to Ireland last summer. 
A) travelled 
B) did traveled  
C) did travel 
D) travells 
 
6) The girl _____ dinner when the lights _____ out. 
A) was cooking; go 
B) was cooking; was going 
C) was cooking; went 




7) The boy _____ himself when he _____ . 
A) hurt; skated 
B) hurt; was skating 
C) hurted; was skating 
D) hurt, skated 
 
8) When the woman _____ the room the children _____ the goldfish. 
A) entered; were feeding 
B) did entered; feeded 
C) entered; fed 
D) entered, feeding 
 
9) When I _____ my friends in Denmark, I _____ two presents for my family. 
A) was visiting; bought 
B) visited; bought 
C) was visiting; was buying 
 
D) was, buy 
 
10) Yesterday at one o'clock I _____ lunch at the canteen. 
A) had 
B) had having 
C) was having 
D) has 
 
2.  Read the situations and write sentences from the words in brackets.  
 
Example: You went to Nadia's house but she wasn't there.  
(she/go/out) She had gone out.  
 
1) You went back to your home town after many years. It wasn't the same as 
before.  
(it/change/a lot) ______________ . 
 
2) I invited Odalis to the party but she couldn't come.  
(she/arrange/to do something else) _______________ . 
3) You went to the cinema last night. You arrived at the cinema late.  
(the film / already / begin) _______________ . 
 
4) I was very pleased to see Odalis again after such a long time.  
(I/not/see/him for five years) __________________ . 
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5) I offered Pamela something to eat but she wasn't hungry.  
(she/just/have/breakfast) ___________________ . 
 
6) The two boys came into the house. They had a football and they were both 
very tired.  
(they/play/football) ___________________ . 
 
7) There was nobody in the room but there was a smell of cigarettes.  
(somebody/smoke/in the room) ________________ . 
 
8) Ann woke up in the middle of the night. She was frightened and didn't 
know where she was.  
(she/dream) ___________________ . 
 
9) When I got home, Randy was sitting in front of the TV. He had just turned 
it off.  
(he/watch/TV) ____________________ . 
 
10) She returned home late. Her hands were dirty. (She/dig/garden) 
_____________________ . 
 
3.  Continue the sentence using the correct form of the verb. 
 
When I was a child ... , 
1) I used to go/used to gone on a hike with my mum and dad every weekend.  
2) I used not to visit/didn’t use to visit any faraway places.  
3) I didn’t used/didn’t use to read fantasy.  
4) we use to spent/used to spend summer in the country.  
5) children used to wear/used to wore ugly uniforms at school.  
6) I used disliked /used to dislike sightseeing.  
7) children use to were/used to be friendlier. 
8) my grandmother did use/used to take me to the market. 
9) my friends use to/used to ask me out for a walk. 
10) he world did not use to/did not use to be mean. 
 
 
4. Underline the most suitable verb form in each sentence. The first one 
is done for you.  
 
1) I suddenly remembered that I forgot/I had forgotten my keys.  
2) While Diana watched/was watching her favourite television programme, 
there was a power cut.  
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3) Tom used to live/live in the house at the end of the street.  
4) Who was driving/drove the car at the time of the accident?  
5) By the time Sheila got back, Chris went/had gone.  
6) David ate/had eaten Japanese food before, so he knew what to order.  
7) I did/was doing some shopping yesterday, when I saw that Dutch friend of 
yours.  
8) I used to like/was liking sweets much more than I do now.  
9) What exactly were you doing/did you do when I came into your office 
yesterday?  
10) Laura missed the party because no-one was telling/had told her about it.  
 
5.  Put each verb in brackets into a suitable past verb form. Use Past 
Perfect where this is absolutely necessary. 
 
1) While I _____ (to try) to get my car started, a passing car _____ (to stop) 
and the driver _____(to offer) to help me.  
2) The police _____ (to pay) no attention to Jo’s complaint because she 
______(to phone) them so many times before.  
3) Mary _____ (not to wear) her glasses at the time, so she _____(not to no-
tice) what kind of car the man _____(to drive). 
4) Nick _____ (to lie) down on the grass for a while, next to some tourists 
who _____(to feed) the ducks.  
5) Tony _____ (to admit) that he _____(to hit) the other car, but said that he 
_____(not to damage) it.  
6) Sorry, I _____ (not to listen) to you. I _____ (to think) about something 
else.  
7) Helen _____ (to feel) very tired, and when she ______ (to finish) her 
work, she ______(to fall) asleep.  
8) The police _____ (to get) to Toms house as fast as they could, but the bur-
glars _____ (to disappear). 
9) I _____ (to phone) you last night but you _____ (not to answer). What 
_____you (to do)?  




Future Simple – ɛɭɞɭɳɟɟ ɩɪɨɫɬɨɟ ɜɪɟɦɹ 
ȼɪɟɦɹ Future Simple ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɛɭɞɭɳɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
Уɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɝɥɚɝɨɥ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ Future Simple ɫɬɪɨɢɬɫɹ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ will + ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɝɥɚɝɨɥ: I work – 
he will work.  
I will play     We will play 
You will play    You will play 
He/she/it will play    They will play 
Вɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɟɪɟɞ 
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɧɭɠɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ. ȼɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
Future Simple ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ will:   
Will you play rock? – Ɍɵ ɛɭɞɟɲɶ ɢɝɪɚɬɶ ɪɨɤ? 
Will he speak English? – Ɉɧ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ? 
Will I play?    Will we play? 
Will you play?   Will you play? 
Will he/she/it play?   Will they play? 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɬɨɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɝɥɚɝɨɥ will, ɧɨ ɧɟ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ, ɚ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɝɨɥɨɦ. ɉɨɫɥɟ ɧɟɝɨ 
ɩɪɢɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ not. Will ɢ not ɱɚɫɬɨ ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ: 
won’t:  
I will not (won’t) drink black coffee. – ə ɧɟ ɛɭɞɭ ɩɢɬɶ ɱɟɪɧɵɣ ɤɨɮɟ. 
I will not (won’t) play   We will not (won’t) play 
You will not (won’t) play   You will not(won’t) play 





Сɥɭɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢя Future Simple 
1) Ɏɨɪɦɚ will ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ: 
Ɏɨɪɦɚ Will ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɜɵɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɞɟ-
ɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɞɥɹ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ. Ɍɚɤɠɟ Will ɦɨɠɟɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ, 
ɪɟɲɢɦɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɱɶɸ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɫɶɛɭ ɢɥɢ ɠɚɥɨ-
ɛɭ. ɉɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɟɝɨ, Will ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɫɹ ɜ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɨ ɩɨɦɨɳɢ, ɢɥɢ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-
ɥɢɛɨ ɡɚ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ. ɉɨɞɨɛɧɵɦ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ Will 
not ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ. 
I will send you the information when I get it. – ə ɨɬɨɲɥɸ ɬɟɛɟ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɥɭɱɭ ɢɯ. 
 
I will translate the email, so Mr. Smith car read it. – ə ɩɟɪɟɜɟɞɭ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɩɢɫɶɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɦɢɫɬɟɪ ɋɦɢɬ ɦɨɝ ɟɝɨ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ. 
 
Will you help me move this heavy table? – ɇɟ ɩɨɦɨɠɟɲɶ ɩɟɪɟɞɜɢɧɭɬɶ 
ɦɧɟ ɷɬɨɬ ɬɹɠɟɥɵɣ ɫɬɨɥ? 
2) Ɏɨɪɦɚ Will ɨɛɵɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɨɛɟɳɚɧɢɣ: 
I will call you when I arrive. – ə ɩɨɡɜɨɧɸ ɬɟɛɟ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɟɞɭ. 
3) Ɏɨɪɦɵ Will ɢ (Be Going To – ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɞɚɥɟɟ) ɞɥɹ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ: 
ɂ ɮɨɪɦɚ Will, ɢ ɮɨɪɦɚ Be Going To, ɦɨɝɭɬ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɨɛɳɟɟ ɩɪɟɞ-
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. ȼ ɬɚɤɢɯ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ ɨɛɵɱɧɨ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ 
ɛɭɞɭɳɟɟ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɫɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ 
ɮɨɪɦ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɫɥɭɱɚɸ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ. ȼ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɢɦɟɪɚɯ 
ɦɟɠɞɭ ɨɛɨɢɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɩɚɪɟ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɨɣ ɪɚɡɧɢɰɵ. 
The year 2222 will be a very interesting year. – 2222 ɝɨɞ ɛɭɞɟɬ ɨɱɟɧɶ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ. 
The year 2222 is going to be a very interesting year. – 2222 ɝɨɞ ɛɭɞɟɬ 
ɨɱɟɧɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ. 
FUTURE CONTINUOUS 
Ȼɭɞɭɳɟɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
will + be + ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
You will be waiting for her when her plane arrives tonight. –  
Ɍɵ ɛɭɞɟɲɶ ɟɟ ɠɞɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɥɟɬɢɬ ɫɚɦɨɥɟɬ. 
Will you be waiting for her when her plane arrives tonight? –  
Ɍɵ ɛɭɞɟɲɶ ɟɟ ɠɞɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɥɟɬɢɬ ɫɚɦɨɥɟɬ? 
You will not be waiting for her when her plane arrives tonight. –  
Ɍɵ ɧɟ ɛɭɞɟɲɶ ɟɟ ɠɞɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɥɟɬɢɬ ɫɚɦɨɥɟɬ.  
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ȼɪɟɦɹ Future Continuous ɨɛɵɱɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɛɭɞɟɬ ɞɥɢɬɶɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɟɱɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. ɇɚ ɷɬɨ ɦɨɝɭɬ 
ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɢɥɢ ɬɚɤɢɟ ɫɥɨɜɚ, ɤɚɤ at two o’clock tomorrow – ɜ ɞɜɚ 
ɱɚɫɚ ɡɚɜɬɪɚ, at thɚt moment (ɜ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ) ɢ ɬ.ɩ.: 
Sally will be doing her homework at 3 o’clock tomorrow. – ɋɷɥɥɢ, ɛɭɞɟɬ 
ɞɟɥɚɬɶ ɞɨɦɚɲɧɸɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ 3 ɱɚɫɚ ɡɚɜɬɪɚ. 
Dad and me will be fishing tomorrow in the morning. – ɉɚɩɚ ɢ ɹ ɛɭɞɟɦ 
ɪɵɛɚɱɢɬɶ ɡɚɜɬɪɚ ɭɬɪɨɦ  
Уɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɝɥɚɝɨɥ ɜ ɮɨɪɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ Future 
Continuous, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ will be ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɥɢɰ ɢ 
ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (Participle I, ɮɨɪɦɚ V-ing) ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ 
ɝɥɚɝɨɥɚ. 
I will be playing    We will be playing 
You will be playing    You will be playing 
He / she / it will be playing  They will be playing 
 
Вɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ 
ɜɵɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ, ɚ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɝɥɚɝɨɥ ɨɫɬɚɟɬɫɹ 
ɩɨɫɥɟ ɧɟɝɨ: 
Why will you be laughing? – ɉɨɱɟɦɭ ɬɵ ɛɭɞɟɲɶ ɫɦɟɹɬɶɫɹ? 
Will you be using this dictionary? – Ɍɵ ɛɭɞɟɲɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɨɬ 
ɫɥɨɜɚɪɶ? 
Will I be playing?    Will we be playing? 
Will you be playing?   Will they be playing? 
Will he / she / it be playing?  Will they be playing? 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɡɚ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɝɥɚɝɨɥɨɦ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ not. Ɏɨɪɦɚ will ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɚ ɞɨ won’t ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
Radio will not (won’t) be working at that moment. – Ɋɚɞɢɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ . 
I will not (won’t) be playing  We will not (won’t) be playing 
You will not (won’t) be playing  You will not (won’t) be playing 
He /she/it will not (won’t) be playing    They will not (won’t) be playing 
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Сɥɭɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢя 
1) Ɍɨɱɧɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ: 
Future Continuous ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ 
ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. ɗɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɤɚ-
ɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ, ɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɥɟ ɧɟɝɨ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɥɢɲɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɬ ɫɚ-
ɦɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ. 
Tonight at 6 pm, I will be eating dinner. – ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ 6 ɱɚɫɨɜ ɜɟɱɟɪɚ ɹ 
ɛɭɞɭ ɭɠɢɧɚɬɶ. 
2) ɉɪɟɪɜɚɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ: 
Future Continuous ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɮɨɧɨɜɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦ, 
ɛɨɥɟɟ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɫɥɟ ɧɚɱɚɥɚ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɪɟɪɵɜɚɟɬ, ɩɟɪɟɛɢɜɚɟɬ ɟɝɨ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɪɵɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɪɵɜɚɟɬɫɹ 
ɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɨ), ɥɢɛɨ ɥɢɲɶ ɩɪɟɪɵɜɚɧɢɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɨ). 
I will be watching TV when she arrives tonight. – ə ɛɭɞɭ ɫɦɨɬɪɟɬɶ 
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɩɪɢɞɟɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ. 
I will be waiting for you when your bus arrives. – ə ɛɭɞɭ ɬɟɛɹ ɠɞɚɬɶ, 
ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɛɭɞɟɬ ɬɜɨɣ ɚɜɬɨɛɭɫ. 
 
3) Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
Ʉɨɝɞɚ Future Continuous ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫ ɞɜɭɦɹ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ-
ɦɢ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ ɠɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ, ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɭɞɭɬ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɜ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ. 
I will be studying and he will be making dinner. – ə ɛɭɞɭ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ, 
ɚ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɭɠɢɧ. 
4) Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ: 
ȼ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ 
ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
When I arrive at the party, everybody will be celebrating. Some will be 
dancing. Others will be talking. A few people will be eating pizza, and sever-
al people will be drinking beer. They always do the same thing. –  
Ʉɨɝɞɚ ɹ ɩɪɢɞɭ ɧɚ ɜɟɱɟɪ, ɜɫɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɬɶ. Ʉɬɨ-ɬɨ ɛɭɞɟɬ 
ɬɚɧɰɟɜɚɬɶ, ɚ ɤɬɨ-ɬɨ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɝɨɫɬɢ ɛɭɞɭɬ 
ɟɫɬɶ ɩɢɰɰɭ, ɚ ɞɪɭɝɢɟ ɛɭɞɭɬ ɩɢɬɶ ɩɢɜɨ. Ɉɧɢ ɜɫɟɝɞɚ ɞɟɥɚɸɬ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ.  
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FUTURE PERFECT 
Ȼɭɞɭɳɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
ȼɪɟɦɹ Future Perfect ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶɫɹ 
ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ.  
I will have done my homework by 5 o’clock tomorrow. – ə ɭɠɟ ɫɞɟɥɚɸ 
ɦɨɸ ɞɨɦɚɲɧɸɸ ɪɚɛɨɬɭ ɤ ɩɹɬɢ ɱɚɫɚɦ ɡɚɜɬɪɚ. 
Уɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼɪɟɦɹ Future Perfect ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɝɥɚɝɨɥɚ will have ɢ ɩɪɢɱɚɫɬɢɹ ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ. 
I will have played    We will have played 
You will have played   You will have played 
He/she/it will have played   They will have played 
Вɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ 
ɜɵɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ, ɚ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɝɥɚɝɨɥ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɧɟɝɨ: 
Will you have finished your homework by that time? – Ɍɵ ɡɚɤɨɧɱɢɲɶ 
ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɤ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ? 
Will I have played?    Will we have played? 
Will you have played?   Will you have played? 
Will he / she / it have played?  Will they have played? 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɡɚ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɝɥɚɝɨɥɨɦ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ not. Ɏɨɪɦɚ will have ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɫɨɤɪɚɳɟɧɵ ɞɨ won’t have: 
I will not have done my homework by that time – ə ɧɟ ɫɞɟɥɚɸ ɦɨɸ 
ɞɨɦɚɲɧɸɸ ɪɚɛɨɬɭ ɤ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
I will not (won’t) have played        We will not (won’t) have played 
You will not (won’t) have played   You will not (won’t) have played 
He/she/it will not (won’t) have played    They will not (won’t) have played 
\ 
Сɥɭɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢя Future Perfect 
1) Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɤɨɧɱɟɧɨ ɞɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ 
ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ: 
Future Perfect ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɠɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ ɞɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɢɥɢ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɧɚɱɧɟɬɫɹ ɞɪɭɝɨɟ 
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ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɱɚɫɬɨ ɦɨɝɭɬ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɫɹ ɬɚɤɢɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: by the time … – ɤ ɬɨɦɭ ɦɨɦɟɧɬɭ, ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɚɤ 
…; by that time, by then – ɤ ɷɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ; before – 
ɩɪɟɠɞɟ, ɱɟɦ; after – ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ; ɢ ɬ.ɩ. 
By next November, I will have received my promotion. – Ʉ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ 
ɧɨɹɛɪɸ ɹ ɩɨɥɭɱɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
2) Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɜɟɪɲɢɬɫɹ ɞɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ: 
Future Perfect ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫ ɝɥɚɝɨɥɚɦɢ ɧɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ 
ɢ ɫ ɝɥɚɝɨɥɚɦɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɜ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɡɚɜɟɪɲɢɬɫɹ ɞɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. ɗɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɨɝɥɨ ɧɚɱɚɬɶɫɹ ɟɳɟ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ, ɢ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɥɢɛɨ ɨɧɨ 
ɦɨɠɟɬ ɧɚɱɚɬɶɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɢ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶɫɹ ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ 
ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. 
I will have been in London for six months by the time I leave. 
ə ɛɭɞɭ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ Ʌɨɧɞɨɧɟ ɲɟɫɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ ɤ ɬɨɦɭ ɦɨɦɟɧɬɭ, ɤɨɝɞɚ ɹ 
ɟɝɨ ɩɨɤɢɧɭ. 
FUTURE PERFECT CONTINUOUS 
 Ȼɭɞɭɳɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
ȼɪɟɦɹ Future Perfect Continuous ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɛɭɞɟɬ ɞɥɢɬɶɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɱɢɬɫɹ 
ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. 
I will have been waiting here for 2 hours by the time you come! – ə 
ɩɪɨɠɞɭ ɭɠɟ ɞɜɚ ɱɚɫɚ ɡɞɟɫɶ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ, ɤɚɤ ɬɵ ɩɪɢɞɟɲɶ! 
We will have been preparing for our exam for two hours by the time you 
come. – Ɇɵ ɛɭɞɟɦ ɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɭɠɟ ɞɜɚ ɱɚɫɚ ɤ ɬɨɦɭ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɚɤ ɬɵ ɩɪɢɞɟɲɶ. 
Уɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɝɥɚɝɨɥ ɜ ɮɨɪɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ Future Perfect 
Continuous, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ will have been 
ɢ ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (Participle I, ɮɨɪɦɚ V-ing) ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ 
ɝɥɚɝɨɥɚ. 
I will have been playing   We will have been playing 
You will have been playing  You will have been playing 




ȼ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ will 
ɜɵɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ, ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɧɟɝɨ: 
Will you have been playing tennis for 6 hours by that time? – Ɍɵ 
ɛɭɞɟɲɶ ɢɝɪɚɬɶ ɜ ɬɟɧɧɢɫ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 6 ɱɚɫɨɜ ɤ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ? 
Will I have been playing?   Will we have been playing? 
Will you have been playing?  Will you have been playing? 
Will he / she / it have been playing? Will they have been playing? 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя 
ȼ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɡɚ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɝɥɚɝɨɥɨɦ will 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ not: will not have been +Ving (won’t have 
been playing) 
It will have not been snowing here for two years. – Ɂɞɟɫɶ ɧɟ ɛɭɞɟɬ 
ɫɧɟɝɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɥɟɬ 
 
I will have not been playing    We will not have been playing 
You will not have been playing   You will not have been playing 
He/she/it will have not been playing   They will not have playing 
Сɥɭɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢя Future Perfect Continuous 
1) Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɜɟɪɲɢɬɫɹ ɞɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ: 
Future Perfect Continuous ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɱɚɥɨɫɶ 
ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɢɥɢ ɧɚɱɧɟɬɫɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨ-
ɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤɢɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: for five 
minutes – ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɹɬɢ ɦɢɧɭɬ, ɩɹɬɶ ɦɢɧɭɬ; for two weeks – ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɞɜɭɯ ɧɟɞɟɥɶ, ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ; since Tuesday – ɫɨ ɜɬɨɪɧɢɤɚ; ɢ ɬ.ɩ. 
Ʉɪɨɦɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, 
ɤɚɤ ɢ ɜ Future Perfect ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɦɨɦɟɧɬ, ɞɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɝɥɚɜɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɦɨɝɭɬ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹɦɢ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: by the time … – ɤ ɬɨɦɭ ɦɨɦɟɧɬɭ, ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɚɤ 
…; by that time, by then – ɤ ɷɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ; before – 
ɩɪɟɠɞɟ, ɱɟɦ; after – ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ; ɢ ɬ.ɩ. 




They will have been talking for over an hour by the time Thomas ar-
rives.– 
Ʉ ɬɨɦɭ ɦɨɦɟɧɬɭ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɞɟɬ Ɍɨɦɚɫ, ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ 
ɭɠɟ ɫɜɵɲɟ ɱɚɫɚ. 
She will have been working at that company for three years when it fi-
nally closes. – Ʉɨɝɞɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɡɚɤɪɨɟɬɫɹ, ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɬɚɦ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɭɠɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ. 
2) ɉɪɢɱɢɧɚ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ: 
Future Perfect Continuous ɦɨɠɟɬ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɜɟɪɲɢɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɢ ɤɨɝɞɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɛɭɞɟɬ ɨɱɟɜɢɞɟɧ. 
 
Jason will be tired when he gets home because he will have been jog-
ging for over an hour. – Ⱦɠɟɣɫɨɧ ɭɫɬɚɧɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɜɟɪɧɟɬɫɹ ɞɨɦɨɣ, 
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɛɟɝɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɱɚɫɚ. 
Future Continuous or Future Perfect Continuous 
ȿɫɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: for five minutes – 
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɹɬɢ ɦɢɧɭɬ; for two weeks – ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɧɟɞɟɥɶ; since Friday 
– ɫ ɩɹɬɧɢɰɵ; ɢ ɬ.ɩ., ɧɟ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ, ɬɨ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚ Future Con-
tinuous, ɱɟɦ Future Perfect Continuous. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɭɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɫɬɨɪɨɠɧɵɦɢ, 
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ ɦɟɧɹɟɬ ɫɦɵɫɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. Future Continuous ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚ-
ɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɛɭɞɟɬ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɚ Fu-
ture Perfect Continuous ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ 
ɞɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ 
ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɬɚɤɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɧɟ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ (ɟɫɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɛɵɥɨ ɭɤɚ-
ɡɚɧɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ).  
He will be tired because he will be exercising so hard. – Ɉɧ ɭɫɬɚɧɟɬ, 
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɭɩɪɚɠɧɹɬɶɫɹ. (ɗɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɭɫɬɚɜɲɢɦ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ 
ɭɩɪɚɠɧɹɬɶɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɬ ɫɚɦɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ.) 
WILL OR BE GOING TO 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɟɫɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ 
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ: Will ɢ Be Going To. 
ɏɨɬɹ ɨɛɟ ɷɬɢ ɮɨɪɦɵ ɢɧɨɝɞɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɵɦɢ, ɨɧɢ 
ɱɚɫɬɨ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɉɨɧɚɱɚɥɭ ɢɯ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɪɭɞɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɧɨ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɢ ɫ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɪɚɡ-
ɧɢɰɚ ɫɬɚɧɟɬ ɨɱɟɜɢɞɧɨɣ. ɂ Will, ɢ Be Going To ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. 
135 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɫ Be Going To 
am/is/are + going to + ɝɥɚɝɨɥ 
You are going to meet Jane tonight. – Ɍɵ ɜɫɬɪɟɬɢɲɶɫɹ ɫ Ⱦɠɟɣɧ 
ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ. 
Are you going to meet Jane tonight? – Ɍɵ ɜɫɬɪɟɬɢɲɶɫɹ ɫ Ⱦɠɟɣɧ 
ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ? 
You are not going to meet Jane tonight. – Ɍɵ ɧɟ ɜɫɬɪɟɬɢɲɶɫɹ ɫ 
Ⱦɠɟɣɧ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ.  
Сɥɭɱɚɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢя be going to 
Ⱦɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨɫɬɢ: 
Ɏɨɪɦɚ Be Going To ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɭɠɟ ɛɵɥɨ 
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɧɚɦɟɪɟɜɚɟɬɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ 
ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɢ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɜ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɬɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɱɚɫɬɨ 
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɫɨɛɢɪɚɸɫɶ», «ɧɚɦɟɪɟɜɚɸɫɶ» ɢ ɬ.ɩ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɧɟ ɜɚɠɧɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɢɦɵɦ ɢɥɢ ɧɟɬ. 
He is going to spend his vacation in Hawaii. – Ɉɧ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɜɨɣ ɨɬɩɭɫɤ ɧɚ Ƚɚɜɚɣɹɯ. 
She is not going to spend her vacation in Hawaii. – Ɉɧɚ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ 























1.   Complete the sentences using will (’ll) or going to.  
Example: A: Why are you turning on the television?  
B: I’m going to watch the news. (I / watch)  
 
1)  A: Oh, I’ve just realized. I haven’t got any money.  
B: Haven’t you? Well, don’t worry. _____ you some. (I/lend)  
2)  A: I’ve got a headache.  
B: Have you? Wait there and _____ an aspirin for you. (I/get)  
3)  A: Why are you filling that bucket with water?  
B: _____ the car. (I/wash).  
4)  A: I’ve decided to repaint this room.  
B: Oh, have you? What colour _____ it? (you/paint)  
5)  A: Where are you going? Are you going shopping?  
B: Yes, _____ something for dinner. (I/buy)  
6)  A: I don’t know how to use this camera.  
B: It’s quite easy. _____ you. (I/show) 
7)  A: What would you like to eat?  
B: _____ a sandwich, please. (I/have)  
8)  A: Did you post that letter for me?  
B: Oh, I’m sorry. I completely forgot. _____ it now. (I/do)  
9)  A: The ceiling in this room doesn’t look very safe, does it?  
B: No, it looks as if _____ down. (it/fall)  
10)  A: Has Jack decided what to do when he leaves school?  
B: Oh, yes. Everything is planned. _____ a holiday for a few weeks 
and then _____a computer programming course. (he/have, he/do) 
2.  Complete the sentences with the correct positive, negative or inter-
rogative future form (will, won’t, will….?). 
1) _____ you _____ in time for lunch?  
2) The teacher _____ the same question again.  
3) Rachel _____ a car when she’s eighteen.  
4) I don’t think it _____today.  
5) Zac _____any more ice-cream.  
6) My parents _____ our house. They like it too much in London.  
7) I’ll _____you next week.  
8) I _____ some cake for tea.  
9) Dad _____ the car in the next street.  




3.   Complete the sentences with the words in brackets.  
1) Catherine Zeta-Jones (to act) _____ in America for 12 years by the year 2010. 
2) By the time I retire, I (to write) _____ movie reviews for more than 30 
years.  
3) By the time the movie will stop, it (to rain) _____outside for 4 hours at 
least.  
4) By the time he turns 30, Elijah Woods (to work) _____ in the entertain-
ment business for 22 years. 
5) At the end of his career, Kevin Spacey (to entertain) _____ audiences for many 
years.  
6) Stephen Spielberg (to make) _____ great movies for a long time when he 
will decide to stop.  
7) At the end of the show, I (to eat) _____ continuously. 
8) By the time he stops, my friend (to act) _____ for most of his life.  
9) My cousin (to exercise) _____ for 2 years next week in preparation for a 
role in a movie.  
10) They (to think) _____ about whether to go see the new movie or not for 
half an hour by the time it begins tonight. 
 
4.  Fill in the verbs in Future Continuous. 
 
Example: David _____ (to play) on the computer when his mother comes 
home.  
Answer: David will be playing on the computer when his mother comes 
home. 
1) We _____ (to meet) him tomorrow.  
2) This time next week he _____ (to fly) to South America.  
3) At 6 o'clock on Sunday they _____ (to sing) the new song.  
4) It _____ (probably/to rain) when I reach Sydney.  
5) Tomorrow at nine I _____ (to write) a test.  
6) Jain _____ (to watch) a video when I arrive tonight.  
7) You _____ (to eat) pizza soon.  
8) She _____ (to sleep) when you telephone her.  
9) They _____ (to arrive) in Caracas just about now. 
10) I _____ (to wait) for you for two hours by that moment. 
 
5. Fill in the verbs in brackets in Future Perfect. 
Example: He _____ (to pack) the suitcase by tomorrow. 
Answer: He will have packed the suitcase by tomorrow. 
1) Rae _____ (to repair) her bike next week.  
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2) We _____ (to do) the washing by 8 o'clock.  
3) She _____ (to visit) Paris by the end of next year. 
4) I _____ (to finish) this by 6 o'clock.  
5) Sam _____ (to leave) by next week.  
6) She _____ (to discuss) this with her mother tonight.  
7) The police _____ (to arrest) the murderer in one month’s time.  
8) They _____ (to write) their essay by tomorrow.  
9) Ralph _____ (to manage) the teams.  
10) If we can do that – then we _____ (to fulfill) our mission. 
PASSIVE VOICE 
1. Зɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ 
ɉɚɫɫɢɜɧɵɣ (ɢɥɢ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɥɨɝ) ɲɢɪɨɤɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ 
ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɤɚɤ ɜ ɭɫɬɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ. 
Ɉɛɵɱɧɨ ɩɚɫɫɢɜɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ, 
ɢɥɢ ɠɟ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɤɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɚ ɜɚɠɟɧ ɥɢɲɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɷɬɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
 
The article was written last Monday. – ɋɬɚɬɶɹ ɛɵɥɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɜ ɩɪɨ-
ɲɥɵɣ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ the article ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɬɚɬɶɹ ɧɟ ɫɚɦɚ ɫɟɛɹ ɧɚɩɢɫɚɥɚ, ɚ ɛɵɥɚ 
ɤɟɦ-ɬɨ ɧɚɩɢɫɚɧɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɤɬɨ ɟɟ ɧɚɩɢɫɚɥ, ɧɨ 
ɡɞɟɫɶ ɜɚɠɟɧ ɫɚɦ ɮɚɤɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɫɬɚɬɶɸ ɧɚɩɢɫɚɥɢ, ɢ ɨɧɚ ɝɨ-
ɬɨɜɚ ɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ), ɚ ɧɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɭɩɨɬ-
ɪɟɛɥɟɧɨ ɜ ɩɚɫɫɢɜɧɨɦ ɡɚɥɨɝɟ. 
2.  
3. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɮɨɪɦ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ 
Ɏɨɪɦɚ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɥɚɝɨ-
ɥɚ to be ɜ ɧɭɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ (ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ) ɢ III ɮɨɪɦɵ ɫɦɵ-
ɫɥɨɜɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ: to be + III ɮɨɪɦɚ ɝɥɚɝɨɥɚ. ȿɫɥɢ ɝɥɚɝɨɥ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ, ɬɨ 
ɟɝɨ III ɮɨɪɦɚ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ -ed ɤ ɨɫɧɨɜɟ 
ɝɥɚɝɨɥɚ: open – opened.   
 
В ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧ ɚɤɬɢɜ-






Tense Active Voice Passive Voice 
Present 
Simple 
They mend watches 
here. 
Watches are mended here. 
Present 
Continuous 
They are mending my 
watch. 
My watch is being mended. 
Present 
Perfect 
They have mended my 
watch. 
My watch has been mended. 




They were mending my 
watch when I arrived. 
My watch was being mended 
when I arrived. 
Past  
Perfect 
They had mended my 
watch by the time I ar-
rived. 
My watch had been mended 
by the time I arrived. 
Future 
Simple 
They will mend my 
watch tomorrow. 




They will have mended 
my watch by Tuesday. 
My watch will have been 
mended by Tuesday. 
Modals + 
be + past 
participle 
They should mend my 
watch immediately. 
My watch should be mended 
immediately. 
 
4. Пɨɪяɞɨɤ ɫɥɨв в ɨɬɪиɰаɬɟɥɶɧɵɯ и вɨɩɪɨɫиɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧияɯ 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɝɥɚɝɨɥɚ ɜ ɩɚɫɫɢɜɧɨɦ ɡɚɥɨɝɟ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨ-
ɦɨɳɶɸ ɱɚɫɬɢɰɵ not, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɝɥɚɝɨɥɨɦ (ɟɫ-
ɥɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ, ɬɨ not ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɝɨ). 
 The article was not written last Monday. – ɋɬɚɬɶɹ ɧɟ ɛɵɥɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ 
ɜ ɩɪɨɲɥɵɣ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ. The report has not been finished by 9 p.m. – Ⱦɨɤ-
ɥɚɞ ɧɟ ɛɵɥ ɡɚɜɟɪɲɟɧ ɤ 9 ɱɚɫɚɦ ɜɟɱɟɪɚ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɩɚɫɫɢɜɧɨɦ ɡɚɥɨɝɟ 
ɩɟɪɜɵɣ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ. 
Have the rules of the game been explained to you? – ȼɚɦ ɨɛɴɹɫɧɢɥɢ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɝɪɵ? 







5. Ɉɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢя 
ɨɤɨɧɱɚɧɢя -ed ɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɝɥɚɝɨɥɚɦ 
 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɢ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ 
ȿɫɥɢ ɝɥɚɝɨɥ ɨɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ: 
-e ɢɥɢ -ee, ɬɨ ɩɪɢɛɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ -d: 
improve – improved 
 translate – translated  
agree – agreed. 
-y, ɬɨ y ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɚ i ɢ ɩɪɢ-
ɛɚɜɥɹɟɬɫɹ -ed: 
cry – cried  
study – studied  
try – tried 
-y, ɚ ɩɟɪɟɞ y ɫɬɨɢɬ ɝɥɚɫɧɚɹ, 
ɬɨ y ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɢ ɩɪɢɛɚɜɥɹ-
ɟɬɫɹ -ed: 
play – played 
stay – stayed 
enjoy – enjoyed 
-l, ɬɨ ɜ ɛɪɢɬɚɧɫɤɨɦ ɚɧɝɥɢɣ-
ɫɤɨɦ l ɭɞɜɚɢɜɚɟɬɫɹ: 
travel – travelled 
cancel – cancelled 
ɫɨɝɥɚɫɧɭɸ ɛɭɤɜɭ (ɤɪɨɦɟ -x) 
ɫ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɤɪɚɬɤɢɦ 
ɝɥɚɫɧɵɦ ɭɞɚɪɧɵɦ ɡɜɭɤɨɦ, ɬɨ 
ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɫɨɝɥɚɫɧɚɹ ɭɞɜɚɢɜɚ-
ɟɬɫɹ: 
stop – stopped 
drop – dropped 
ɧɨ mix – mixed  
relax – relaxed 




ȿɫɥɢ ɝɥɚɝɨɥ ɨɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ: 
ɝɥɭɯɨɣ ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ ɡɜɭɤ (ɤɪɨɦɟ [t]), ɬɨ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -ed ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ ɤɚɤ [t]: 
watch – watched  
look – looked 
 
ɡɜɨɧɤɢɣ ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ (ɤɪɨɦɟ [d]) ɢɥɢ 
ɝɥɚɫɧɵɣ ɡɜɭɤɢ, ɬɨ -ed ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ 
ɤɚɤ [d]: 
open – opened  
play – played 
 
ɡɜɭɤɢ [t] ɢ [d], ɬɨ -ed ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ 
ɤɚɤ [id]: 





Уɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɝɨɜ by ɢ with ɜ ɩɚɫɫɢɜɧɨɦ ɡɚɥɨɝɟ 
Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɯɨɬɢɦ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɤɬɨ ɢɥɢ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɦɵ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦ ɩɪɟɞɥɨɝ by. 
ȼ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɫ ɩɚɫɫɢɜɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɪɟɞ-
ɥɨɝ by ɦɨɠɟɬ ɜɜɨɞɢɬɶ: 
 ɱɟɥɨɜɟɤɚ/ɥɸɞɟɣ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ: After the match 
the stadium was destroyed by football fans. – ɉɨɫɥɟ ɦɚɬɱɚ ɫɬɚɞɢɨɧ ɛɵɥ 
ɪɚɡɝɪɨɦɥɟɧ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɦɢ ɮɚɧɚɬɚɦɢ. 
This tree was planted by my grandfather. – ɗɬɨ ɞɟɪɟɜɨ ɛɵɥɨ ɩɨɫɚɠɟ-
ɧɨ ɦɨɢɦ ɞɟɞɭɲɤɨɣ. 
 ɚɜɬɨɪɚ/ɚɜɬɨɪɨɜ: The books about Harry Potter were written by J.K. 
Rowling. – Ʉɧɢɝɢ ɨ Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪɟ ɛɵɥɢ ɧɚɩɢɫɚɧɵ Ⱦɠɨɚɧ Ɋɨɭɥɢɧɝ. 
 ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɹ/ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ: The industry is controlled by the 
state. – ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. 
The plane was hijacked by the bandits. – ɋɚɦɨɥɟɬ ɛɵɥ ɡɚɯɜɚɱɟɧ ɛɚɧ-
ɞɢɬɚɦɢ. 
The bill was adopted by the Parliament. – Ɂɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɨɦ. 
 ɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ: The city was ruined by earthquake. – Ƚɨɪɨɞ ɛɵɥ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɟɦ. 
Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɯɨɬɢɦ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɭɞɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɦɵ ɭɩɨɬ-
ɪɟɛɥɹɟɦ ɩɪɟɞɥɨɝ with: 
The note was written with a pencil –  Ɂɚɩɢɫɤɚ ɛɵɥɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɤɚɪɚɧ-
ɞɚɲɨɦ. 
He was killed with a knife – ȿɝɨ ɭɛɢɥɢ ɧɨɠɨɦ. 
Сɩɨɫɨɛɵ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ яɡɵɤ 
ɉɟɪɟɜɨɞ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɱɚɫ-
ɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ. ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢɦɟɟɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɫɩɨɫɨɛ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ, ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɪɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɟɝɨ ɩɟɪɟɞɚɱɢ: 
ɚ) ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɝɥɚɝɨɥɚ ɛɵɬɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɩɪɢɱɚɫɬɢɹ ɫɬɪɚɞɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ. (ɗɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɚɥɨɝɢɱɟɧ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɬɪɚɞɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ ɜ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ.) Ƚɥɚɝɨɥ ɛɵɬɶ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ: ɞɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧ, ɞɨɦ ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ, ɞɨɦ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧ; 
ɛ) ɝɥɚɝɨɥɚɦɢ, ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɧɚ -ɫɹ: ɞɨɦ ɫɬɪɨɢɬɫɹ, ɞɨɦ ɫɬɪɨ-
ɢɥɫɹ, ɞɨɦ ɛɭɞɟɬ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ; 
ɜ) ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ-ɥɢɱɧɵɦ ɨɛɨɪɨɬɨɦ ɫ ɝɥɚɝɨɥɨɦ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɡɚɥɨɝɟ ɜ 3-ɦ ɥɢɰɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ: ɞɨɦ ɫɬɪɨɹɬ, ɞɨɦ ɫɬɪɨɢɥɢ, 
ɞɨɦ ɛɭɞɭɬ ɫɬɪɨɢɬɶ. 
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Дɪɭɝɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɟɪɟɜɨɞɚ 
ɂɧɨɝɞɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɞɜɭɦɹ 
ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɜɫɟɦɢ ɬɪɟɦɹ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ ɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ: 
I was invited to the concert. 
1. ə ɛɵɥ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧ ɧɚ ɤɨɧɰɟɪɬ. 
2. Ɇɟɧɹ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢ ɧɚ ɤɨɧɰɟɪɬ. 
The goods were examined yesterday. 
1. Ɍɨɜɚɪɵ ɛɵɥɢ ɨɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɱɟɪɚ. 
2. Ɍɨɜɚɪɵ ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɜɱɟɪɚ. 
3. Ɍɨɜɚɪɵ ɨɫɦɨɬɪɟɥɢ (ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ) ɜɱɟɪɚ. 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɞɚɧɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɝɥɚɝɨɥɚ to be ɫ III ɮɨɪɦɨɣ ɝɥɚɝɨɥɚ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɪɟɦɟɧ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ ɢɥɢ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɫɤɚɡɭɟɦɵɦ. ȿɫɥɢ 
ɜɪɟɦɟɧɚ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɥɸ-
ɛɵɦ ɢɡ ɬɪɟɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɬɨ ɫɨɫɬɚɜɧɨɟ ɫɤɚɡɭɟɦɨɟ – ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɝɥɚ-
ɝɨɥɚ ɛɵɬɶ ɢ ɤɪɚɬɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɩɪɢɱɚɫɬɢɹ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ. 
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EXERCISES 
1.   Identify the subject and the object in the sentences. Then rewrite 
them in Passive. 
1) John Mills is preparing an expedition to the North Pole. 
2) Many TV networks will film the expedition. 
3) They are going to show the expedition on national television. 
4) John Mills has already bought all the necessary equipment. 
5) He is going to set up an observation camp there. 
6) Many people have raised objections to this expedition. 
7) They built this house two years ago. 
8) He wrote a letter for her. 
9) The boy broke the window. 
10) The cat spilt the milk. 
2.   Rewrite the following questions into Passive. Then, choosing names 
from the list below, answer them. 
Shakespeare, Bell, Edison, Columbus, da Vinci, Curie, Doyle, Popov 
1) Who discovered America? 
2) Who invented the light bulb? 
3) Who wrote Romeo and Juliette? 
4) Who discovered radium? 
5) Who painted Mona Lisa? 
6) Who invented the telephone? 
7) Who thought out Holms? 
8) Who invented radio in Russia? 
3.  Fill in the blanks with by or with. 
1) This sauce was made _____ fresh tomatoes. 
2) Tommy was bitten _____ mosquitoes during the night. 
3) The old table was covered _____ a tablecloth. 
4) The hall was decorated _____ pink and purple balloons. 
5) The suit was made _____ his mother. 
6) I was frightened _____ a strange noise coming from the attic. 
7) The beautiful poem was written _____ my best friend. 
8) This pie is made _____ spinach and cheese. 
9) The window was broken _____ a stone. 
10) The toy was broken _____a boy. 
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4. Fill in the gaps with the correct Passive Tenses of the verbs in brackets. 
 
1. A: The flowers are great. 
B: They _____ (send) to me yesterday by one of my fans. 
2. A: Have you ever appeared on TV? 
B: Actually, I _____ (recently / ask) to take part in a show. 
3. A: When will I have my car? 
B: It _____ (deliver) to your house the day after tomorrow. 
4. A: So, when did they tell you about the robbery? 
B: I _____ (inform) by the police as soon as they found out. 
5. A: Why can’t we go over the bridge? 
B: Because it _____ (repair) at the moment. 
6. A: I’m tired. 
B: So am I. But these reports must _____ (type) before we leave. 
7 A: Who looks after your baby when you are at work? 
B: Well, he _____ (look after) by my mother. 
8. 
 
A: Those pictures are beautiful. 
B: They _____ (paint) by my father while he was on holiday last 
summer. 
9. A: Who does the washing up in your house? 
B: The dishes _____ (wash) by my brother and then they _____ (dry) 
by my sister. 
10 A: Why can’t I use your car? 
B: Because it _____ (service) at the moment. You can take Mum’s car 
if you want. 
 
5. Correct the mistakes. 
 
1) The dishes has been washed. 
2) The letters are being opened every morning in the office. 
3) Your homework must finished by Monday. 
4) The woman seen children taking to school. 
5) Mike has been tell about the new job. 
6) The cars stole from the car park. 
7) The house is been decorated recently. 
8) The centre will visit by the king next month. 
9) The cat was caught by the mouse. 





can – ɦɨɱɶ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ) 
may (might) – ɦɨɱɶ (ɢɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ) 
must – ɛɵɬɶ ɞɨɥɠɧɵɦ (ɢɦɟɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ) 
should – ɞɨɥɠɟɧ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
need – ɧɭɠɧɨ 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɪяɠɟɧɢя ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢя ɦɨɞɚɥɶɧɵɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ 
Ɇɨɞɚɥɶɧɵɟ ɝɥɚɝɨɥɵ ɜ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ: 
1. Ɇɨɞɚɥɶɧɵɟ ɝɥɚɝɨɥɵ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɩɨɥɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɮɨɪɦ, ɭ ɧɢɯ ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɚ ɟɞ.ɱ. 3 ɥ. ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
2. ɍ ɧɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ. 
3. ɍ ɪɹɞɚ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
4. ɉɪɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦ ɧɟ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɝɥɚɝɨɥɵ. 
5. ɉɨɫɥɟ ɦɨɞɚɥɶɧɵɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜ ɛɟɡ ɱɚɫɬɢɰɵ to. 
6. ɍ ɧɢɯ ɧɟɬ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɫɥɨɠɧɵɯ ɮɨɪɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɝɥɚɝɨɥɵ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢɯ «ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɢ»: 
– to be able to ɞɥɹ ɝɥɚɝɨɥɚ can 
– to be allowed to ɞɥɹ ɝɥɚɝɨɥɚ may 
– to have to, to be to ɞɥɹ ɝɥɚɝɨɥɚ must 
7. Ɇɨɞɚɥɶɧɵɟ ɝɥɚɝɨɥɵ ɜ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢɦɟɸɬ ɨɞɧɭ ɮɨɪɦɭ ɞɥɹ 
ɜɫɟɯ ɥɢɰ ɢ ɱɢɫɟɥ. ȼɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɛɟɡ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ. Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɱɚɫɬɢ-
ɰɵ not. 
I can’t do it. (I cannot do it) – ə ɧɟ ɦɨɝɭ ɷɬɨɝɨ ɫɞɟɥɚɬɶ. 
May I use your phone? – Ɇɨɝɭ ɹ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜɚɲɢɦ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ. 
 
Мɨɞɚɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ can 
Ɇɨɞɚɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ can ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɫɹ, ɤɚɤ «ɭɦɟɸ, ɦɨɝɭ» 
(ɚ ɬɚɤɠɟ «ɦɨɠɧɨ») ɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɢɥɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ. 
The burden will fall on me but I can carry it. – ȼɫɹ ɬɹɠɟɫɬɶ ɩɚɞɟɬ ɧɚ 
ɦɟɧɹ, ɧɨ ɹ ɫɦɨɝɭ ɜɵɧɟɫɬɢ ɷɬɨ. 
ɉɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɝɥɚɝɨɥɚ can ɦɨɠɟɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ 
ɞɜɨɹɤɨ: can not ɢ cannot (can’t). ɏɨɬɹ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɛɨ-
ɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɜɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ, ɬ.ɟ. cannot. ɋan (Present Simple) ɢɦɟɟɬ 
ɮɨɪɦɭ ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ could (Past Simple). ȼɦɟɫɬɨ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɧɟ-
ɞɨɫɬɚɸɳɢɯ ɮɨɪɦ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ to be able to: 
You will be able to choose from two different options. – ȼɵ ɫɦɨɠɟɬɟ 
ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɢɧ ɢɡ ɞɜɭɯ (ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ) ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ. (Ɂɞɟɫɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɮɨɪ-
ɦɚ Future Simple). 
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Мɨɞɚɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ may 
 Ɇɨɞɚɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ may ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ 
ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
The answer may give the key to the whole problem. – Ɉɬɜɟɬ (ɧɚ ɷɬɨɬ 
ɜɨɩɪɨɫ) ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ ɤɥɸɱ ɤɨ ɜɫɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ. 
Ɍɚɤɠɟ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɫɶɛɵ-ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ: 
May I use your dictionary? – Ɇɨɠɧɨ ɦɧɟ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɜɨɢɦ 
ɫɥɨɜɚɪɟɦ? 
May ɦɨɠɟɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɬɚɤɠɟ ɫɨɦɧɟɧɢɟ, ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨ-
ɠɟɧɢɟ. 
He may (might) come today or tomorrow. – ȼɨɡɦɨɠɧɨ (ɜɟɪɨɹɬɧɨ), ɨɧ ɩɪɢɟɞɟɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢɥɢ ɡɚɜɬɪɚ. 
 Мɨɞɚɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ must 
 Ɇɨɞɚɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ must ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ, ɦɨɪɚɥɶɧɭɸ ɨɛɹ-
ɡɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ «ɞɨɥɠɟɧ, ɨɛɹɡɚɧ, ɧɭɠɧɨ». Ȼɨɥɟɟ ɦɹɝɤɚɹ 
ɮɨɪɦɚ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ «ɫɥɟɞɭɟɬ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɫɞɟɥɚɬɶ» ɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɦɨ-
ɞɚɥɶɧɵɦ ɝɥɚɝɨɥɨɦ should. 
ɋɪɚɜɧɢɬɟ: You must take care of your parents. – Ɍɵ ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɛɨ-ɬɢɬɶɫɹ ɨ ɫɜɨɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɹɯ. (ɗɬɨ ɬɜɨɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ) 
You should clean your room. – Ɍɟɛɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɛɪɚɬɶ ɜ ɤɨɦɧɚɬɟ. (ɬɵ 
ɧɟ ɨɛɹɡɚɧ, ɧɨ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɛɵ ɷɬɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ). 
Must ɢɦɟɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɭ ɮɨɪɦɭ Present Simple. Ⱦɥɹ ɜɨɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɯ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɝɥɚɝɨɥɚ have 
ɫ ɱɚɫɬɢɰɟɣ to (ɩɪɢɲɥɨɫɶ, ɩɪɢɞɟɬɫɹ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ: 
I had to wake up early in the morning. – Ɇɧɟ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɪɚɧɨ ɩɪɨɫɧɭɬɶɫɹ ɭɬɪɨɦ. 
ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ have to ɬɚɤɠɟ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɦɨɞɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɧɟ ɤɚɤ ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɶ must ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɫɚ-
ɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ: 
You have to go. – Ɍɵ ɞɨɥɠɟɧ ɢɞɬɢ. 
Мɨɞɚɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ need 
Ɇɨɞɚɥɶɧɵɣ ɝɥɚɝɨɥ need ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɤɚ-
ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ: 










1. Choose the correct item A, B, C or D. 
 
1) Jack has got a headache. He _____ sleep well recently. 
a) can’t 
b) couldn’t have 
c) hasn’t been able to 
d) must 
 
2) I _____ sleep for hours when I was a little girl. 
a) could 




3) Tom _____ play tennis well but he _____ play a game yesterday because 
he was ill. 
a) couldn’t, could 
b) can, was able 
c) can, couldn’t 
d) was 
4) I didn’t want to be late for the meeting. We _____ meet at 5 sharp. 
a) were to 




5) Where are my gloves? – I _____ put them on because it’s cold today. 
a) can’t 








d) may  
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7) I’m sorry, you didn’t invite me to your birthday party. You _____ invite 
me next time. 
a) must 
b) should 
c) need to 
d) had to 
 
8) Well, it’s 10 o’clock. I _____ go now. 
a) can 
b) has to 
c) must 
d) was to 
 




d) are to 
 




d) have to 
 
 
2.  Translate the sentences into English. 
 
1) ȼɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɪɨɫɢɬɶ ɤɭɪɢɬɶ. 
2) Ɍɵ ɦɨɠɟɲɶ ɪɟɲɢɬɶ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. 
3) Ɍɟɛɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɜɟɫɬɢɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɛɨɥɶɧɨɝɨ ɞɪɭɝɚ. 
4) ɇɟ ɯɨɬɢɬɟ ɟɳɟ ɱɚɹ? 
5) ə ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ. 
6) Ɍɵ ɦɨɠɟɲɶ ɞɟɥɚɬɶ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɯɨɱɟɲɶ. 
7) Ɉɥɶɝɟ ɧɭɠɧɨ ɭɞɟɥɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɩɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ. 
8) ə ɧɟ ɭɜɟɪɟɧ, ɧɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɧ ɧɟɩɪɚɜ. 
9) ȿɦɭ ɪɚɡɪɟɲɢɥɢ ɜɡɹɬɶ ɦɚɲɢɧɭ ɫɜɨɟɝɨ ɨɬɰɚ ɜ ɩɪɨɲɥɭɸ ɩɹɬɧɢɰɭ. 





3. Chose the right variant of the verb in brackets. Translate the sentences. 
 
1) He _____ (can’t/couldn’t) open the window as it was stuck. 
2) Interpreters _____ (may/must) translate without dictionaries. 
3) _____ (Can/May) I use your bike for today? 
4) _____ (May/Could) you give me the recipe for this cake? 
5) I hardly ever see Jane, she _____ (may/might) have moved to Africa. 
6) Take an umbrella. It _____ (may/can) rain. 
7) You _____ (could/should) stop smoking. You know you _____ (can-
not/must not) buy health. 
8) You _____ (may/must) finish the article as soon as possible. 
9) Liz doesn’t _____ (ought to/have to) keep to a diet anymore. 
10) Lara _____ (can/might) get a playstation for her birthday. 
11) You _____ (must not/needn’t) read in the dark. 
12) My grandfather is retired, so he _____ (shouldn’t/doesn’t have to) go to 
work. 
13) The fridge is full, so we _____ (must not/needn’t) go shopping. 
14) Our employees _____ (can/must) sign this agreement. 
15) We _____ (may/ought to) reserve a table in advance if we want to have din-
ner there. 
16) I _____ (can’t/needn’t) believe it! You _____ (have to/must) be joking. 
17) Ann _____ (must/is to) finish school next year. 
18) Sorry, I’m late. I _____ (needed to/had to) wait for the plumber. 
19) What time do we _____ (should/have to) be at the railway station? 
20) Don’t wait for me tonight. I _____ (might/must) be late. 
 
 
4. Put the words into the correct order to make sentences. 
 
1) the party/Linda/to/come/might/tonight. 
2) round/work/have to/farmers/the year/all. 
3) you/not/hospital/noise/must/make/in. 
4) the light/I/switch/may/on ? 
5) your/look/could/passport/I/at ? 
6) my/cook/can/quite/wife/well. 
7) catch/last/able to/we/were/train/the. 
8) not/jeans/you/must/wear/to/school. 





ȼ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɢɩɨɜ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨ-
ɠɟɧɢɣ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɧɟɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ/ɛɭɞɭɳɟɦ, ɧɟɪɟɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ. 
 











1) If it looks like rain 
2) If I have more time 




1) ȿɫɥɢ ɫɨɛɟɪɟɬɫɹ ɞɨɠɞɶ 
2) ȿɫɥɢ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɶɲɟ 
ɜɪɟɦɟɧɢ 





we’ll stay at home. 
I’ll come over 
he won’t be able to 
come with us 
 
 
ɦɵ ɨɫɬɚɧɟɦɫɹ ɞɨɦɚ 
ɹ ɡɚɣɞɭ. 
 
























1)If I were you, 
2) If it were not raining 
 
1)ȿɫɥɢ ɛɵ ɹ ɛɵɥ ɬɨɛɨɣ 
2)ȿɫɥɢ ɛɵ ɧɟ ɛɵɥɨ ɞɨɠɞɹ 
 
PAST IND./CONT. 
I would go there. 
I could go out 
 
ɹ ɛɵ ɩɨɲɟɥ ɬɭɞɚ 

























1)If you had gone there  
 
2)If it hadn’t been so hot 
last summer, 
 
1) ȿɫɥɢ ɛɵ ɜɵ ɩɨɟɯɚɥɢ ɬɭ-
ɞɚ 
2) ȿɫɥɢ ɛɵ ɛɵɥɨ ɧɟ ɬɚɤ 
ɠɚɪɤɨ ɩɪɨɲɥɵɦ ɥɟɬɨɦ 
 
PAST PERFECT 
you would have seen 
him 
we could have gone 
to the South 
 
ɜɵ ɛɵ ɟɝɨ ɭɜɢɞɟɥɢ 
 
ɦɵ ɛɵ ɦɨɝɥɢ ɩɨ-








ɍɫɥɨɜɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɱɚɫɬɟɣ: 
1) ɱɚɫɬɶ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɚɹ ɭɫɥɨɜɢɟ (ɷɬɨ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ); 
2) ɱɚɫɬɶ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɚɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɷɬɨ ɝɥɚɜɧɨɟ ɩɪɟɞ-
ɥɨɠɟɧɢɟ); 
If you are free tomorrow, let’s go to the museum. – ȿɫɥɢ ɬɵ ɫɜɨɛɨɞɟɧ 
ɡɚɜɬɪɚ, ɞɚɜɚɣ ɫɯɨɞɢɦ ɜ ɦɭɡɟɣ 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɸɡɨɦ ɞɥɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɨɝɨ 
ɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɸɡ if (ɟɫɥɢ). 
Уɫɥɨɜɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢя 
ȼ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ, ɤɨɝɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɪɟɚɥɶɧɵɯ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɢɥɢ ɛɭɞɭɳɟɦ. ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ, ɨɱɟɧɶ ɜɟɥɢɤɚ. 
Уɫɥɨɜɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢя ɧɟɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢя 
ȼɵɪɚɠɚɸɬ ɧɟɪɟɚɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ, ɛɭɞɭ-
ɳɟɦɭ ɢ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ. (ɋɯɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟ-
ɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɜɵɲɟ) 
ȼɦɟɫɬɨ would (ɤɪɚɬɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ’d) ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ could ɢɥɢ 
might ɜ ɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ: 
ɉɨɫɥɟ if ɦɵ ɨɛɵɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ were ɜɦɟɫɬɨ was ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɥɢɰ: 
 
If I were you, I would give it up. – ȿɫɥɢ ɛɵ ɹ ɛɵɥ ɬɨɛɨɣ, ɹ ɛɵ ɛɪɨɫɢɥ ɷɬɨ. 
ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɪɭɫ-
ɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɱɚɫɬɢɰɵ «ɛɵ». 
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If I got more free time, I could read more. – ȿɫɥɢ ɛɵ ɭ ɦɟɧɹ ɛɵɥɨ 
ɛɨɥɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɹ ɛɵ ɛɨɥɶɲɟ ɱɢɬɚɥ. 
I would have come to him if I had known his address. – ə ɛɵ ɩɪɢɲёɥ 
ɤ ɧɟɦɭ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɡɧɚɥ ɟɝɨ ɚɞɪɟɫ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢя ɫ I WISH 
ɇɟɫɭɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɦɵ ɫɨɠɚɥɟɟɦ ɨ ɱɟɦ-ɬɨ, ɱɬɨ-ɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ 
ɧɟ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɦɵ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ. ɑɚɫɬɨ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ ɜ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɨɦ ɢ ɝɥɚɜɧɨɦ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ – ɪɚɡɧɵɟ. 
 
I wish + V2/ed  
+ V3/ed 
Ɇɨɞɚɥɶɧɵɟ ɝɥɚɝɨɥɵ could/would ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ 
ɨ ɜɟɳɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɥɢ ɨ ɜɟɳɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɯɨɬɟ-
ɥɢ ɛɵ ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ: 
I wish + could/would 
I wish you would come. – Хɨɬɟɥ ɛɵ ɹ, ɱɬɨɛɵ ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ 
ɋɨɜɟɪɲёɧɧɨɟ ɩɟɪɮɟɤɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (Past Perfect) ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ 
ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɫɨɠɚɥɟɧɢɟ ɨ ɭɠɟ ɫɥɭɱɢɜɲɟɦɫɹ: 
I wish + Past Perfect 
I wish I hadn’t told it to him. – ɀɚɥɶ, ɱɬɨ ɹ ɫɤɚɡɚɥ ɟɦɭ ɨɛ ɷɬɨɦ 
Ɍɚɤɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɵɱɧɨ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɫɹ: 
ɀɚɥɶ, ɱɬɨ… 
ɀɚɥɶ, ɱɬɨ ɹ ɫɤɚɡɚɥ ɟɦɭ ɷɬɨ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢя ɫ UNLESS 
ɉɪɟɞɥɨɝ unless ɢɦɟɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɢ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɧɟ… 
I’ll come in time unless I am detained at the Institute. – ə ɩɪɢɞɭ ɜɨɜɪɟ-












1. The following things might happen. What would you do if they hap-
pened to you? Write your answers. 
 
1) If I found a wallet in the street, I would _____. 
2) If my boy-friend moved to another town, ______. 
3) If I saw an accident, ______. 
4) If someone offered me a new job in a shop, ______ . 
5) If the lights suddenly went out, ______. 
6) If I found at your door a homeless cat, _______. 
7) If I found a passport in a bus, ______. 
8) If I spilled cherry juice on my favorite blouse, ______. 
9) If I came home and found someone burgling my neighbor’s house, 
______. 
10) If I felt tired, _____. 
 
2. Write a sentence using I wish ... for each of the following situations. 
 
1) The weather's horrible. 
2) We can't go skating. 
3) Yesterday we went to the restaurant, and I was ill all night. 
4) I wanted to go to France. 
5) Pete keeps asking me for money. 
6) I have to get up at 6.00 in the morning. 
7) I can’t afford a car. 
8) Ann has short hair. 
9) Nick can't play tennis. 
10) My husband doesn't know how to repair CD-player. 
 
3. Translate the sentences into Russian. 
 
1) If it is really so, I can only say that I am sorry. 
2) If he came into the room now, I would recognize him. 
3) If you had worked hard, you would have finished the work long ago. 
4) I wish it were summer now. 
5) I wish you had been there with us. 
6) If I had known the answer to the question, I would have received a better 
mark. 
7) He would be a better manager if he spent more time communicating to 
employees. 
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8) We will be late for the train unless we get a taxi. 
9) I wish I had an opportunity to be promoted. 
10) The advertisement would be more memorable if you added brighter colors. 
 
4. Complete the conditional sentences with the correct form. 
 
1) I really wanted to go on safari to Kenya with my friends, but I couldn't af-
ford to go. If I _____ (have) enough money, I ______ (go) with them. 
2) If the weather is nice tomorrow, she ______ (walk) along the river to 
school. 
3) If you went out with your friends tonight, I ______ (watch) the football 
match on TV. 
4) If he ______ (try) harder, he would have reached his goals. 
5) I would buy these shoes if they ______ (fit). 
6) It ______ (surprise / not) me if he didn’t know the answer. 
7) If we had listened to the radio, we ______ (hear) the news. 
8) She would come to our party if she ______ (be / not) on holiday. 
9) If you had switched on the lights, you ______ (fall / not) over the chair. 
10) If I hadn't studied, I ______ (pass / not) the exam then. 
 
5.  Translate the sentences from Russian into English 
 
1) ȿɫɥɢ ɦɵ ɧɟ ɧɚɣɞɟɦ ɬɚɤɫɢ, ɦɵ ɨɩɨɡɞɚɟɦ ɧɚ ɩɨɟɡɞ. 
2) ȿɫɥɢ ɛɵ ɬɵ ɫɥɭɲɚɥ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɵ ɛɵ ɜɫɟ ɩɨɧɹɥ. 
3) ȿɫɥɢ ɛɵ ɧɟ ɛɵɥɨ ɜɟɬɪɚ, ɦɵ ɛɵ ɩɨɲɥɢ ɤɚɬɚɬɶɫɹ ɧɚ ɥɵɠɚɯ. 
4) ȿɫɥɢ ɛɵ ɹ ɛɵɥ ɜɪɚɱɨɦ, ɹ ɛɵ ɩɨɦɨɝ ɜɚɦ.  
5) ȿɫɥɢ ɦɚɝɚɡɢɧ ɛɭɞɟɬ ɨɬɤɪɵɬ, ɤɭɩɢ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɧɚ ɡɚɜɬɪɚɤ. 
6) ȿɫɥɢ ɛɵ ɬɵ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥ ɟё ɧɚ ɜɟɱɟɪɢɧɤɭ, ɨɧɚ ɛɵ ɩɨɲɥɚ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ. 
7) ȿɫɥɢ ɛɵ ɬɵ ɱɢɬɚɥ ɝɚɡɟɬɵ, ɬɵ ɛɵ ɡɧɚɥ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ. 
8) ȿɫɥɢ ɛɵ Ȼɟɬɫɢ ɧɟ ɛɵɥɚ ɡɚɧɹɬɚ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɦɵ ɛɵ ɩɨɲɥɢ ɧɚ ɤɨɧɰɟɪɬ. 
9) ə ɧɟ ɡɚɤɨɧɱɭ ɷɬɭ ɪɚɛɨɬɭ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɜɵ ɩɨɦɨɠɟɬɟ ɦɧɟ. 






ɋɩɨɫɨɛɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɥɨɜ ɜ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ 
Ɉɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɜ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɨɜɚ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɟɱɢ, 
ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫɥɨɜɚ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɞɪɭɝɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɟɱɢ. ɑɚɳɟ ɟɝɨ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫɭɮɮɢɤɫɨɜ: to work ɪɚɛɨɬɚɬɶ – a worker ɪɚɛɨɱɢɣ. 
ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɫɩɨɫɨɛ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɣ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɨɧɜɟɪɫɢɹ, – ɩɟɪɟɯɨɞ 
ɫɥɨɜɚ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɟɱɢ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɮɨɪɦɵ: to work ɪɚɛɨɬɚɬɶ – 
a work ɪɚɛɨɬɚ. Ʉɨɧɜɟɪɫɢɹ ɨɱɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ: ɟɣ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ ɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɞ-
ɧɨɫɥɨɠɧɵɯ ɫɥɨɜ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɤɨɧɜɟɪɫɢɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɝɥɚɝɨɥɵ ɢ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɢɬɟɥɶɧɵɟ: a hand ɪɭɤɚ – to hand ɜɪɭɱɢɬɶ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɥɨɜɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɞɢ-
ɧɚɤɨɜɨɟ ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ, ɢ ɩɪɨɢɡɧɨɫɹɬɫɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ, ɧɨ ɟɫɬɶ ɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ: 
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɢ ɡɜɭɤɨɜ [s] ɢ  [z] ɢɥɢ ɜ ɩɟ-
ɪɟɧɨɫɟ ɭɞɚɪɟɧɢɹ: close [-s] ɛɥɢɡɤɢɣ – to close [-z] ɡɚɤɪɵɜɚɬɶ, conduct 
[‘kɔndΛkt] ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ – to conduct [kɔn’dΛkt] ɜɟɫɬɢ. Ɉɛɵɱɧɨ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɩɚɞɚɟɬ ɧɚ 1-ɣ ɫɥɨɝ, ɭ ɝɥɚɝɨɥɨɜ – ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ. ɂɧɨɝɞɚ ɫ ɩɟɪɟ-
ɧɨɫɨɦ ɭɞɚɪɟɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶ ɪɟɱɢ, ɧɨ ɢ ɬɟɪɹɟɬɫɹ ɜɢɞɢɦɚɹ ɫɜɹɡɶ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ: to refuse [ri’fu:z] ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ – refuse [‘refju:s] ɦɭɫɨɪ. Ʉɨɧɜɟɪɫɢɹ 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɢ ɨɩɩɨɡɢɰɢɸ «ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ – ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ»: ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɱɚɫɬɨ ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɢɪɭɸɬɫɹ, ɬ. ɟ. ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ: brave ɫɦɟ-
ɥɵɣ – the brave ɫɦɟɥɶɱɚɤ. Ɍɨ ɠɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɢ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ: ɛɨɥɶ-
ɧɨɣ (ɩɪɢɥ.) ɱɟɥɨɜɟɤ – ɛɨɥɶɧɨɣ (ɫɭɳ.) ɜɵɩɢɫɚɧ ɢɡ ɛɨɥɶɧɢɰɵ. 
ɋɥɨɜɨɫɥɨɠɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɞɜɭɯ 
(ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ) ɫɥɨɜ ɜ ɨɞɧɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɢɲɟɬɫɹ ɫɥɢɬɧɨ, ɢɥɢ ɱɟɪɟɡ ɞɟɮɢɫ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ 
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ: to pin – point ɭɬɨɱɧɢɬɶ, trailer-on - flat ɬɪɟɣɥɟɪ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ. 
ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ – ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɥɨɜ: laser = light 
amplification by stimulated emission of radiation ɥɚɡɟɪ (ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɫɜɟɬɚ ɢɧɞɭɰɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢɫɩɭɫɤɚɧɢɟɦ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ). 
ɉɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɮɢɤɫɨɜ: to do ɞɟɥɚɬɶ – to redo ɩɟɪɟɞɟɥɚɬɶ. 
 
ɇȺɂȻɈɅȿȿ ɍɉɈɌɊȿȻɂɌȿɅɖɇɕȿ ɋɍɎɎɂɄɋɕ ȽɅȺȽɈɅɈȼ 
ɋɍɎɎɂɄɋ ɁɇȺɑȿɇɂȿ ɉɊɂɆȿɊ 
(ɫɭɳ. +) -ize ɞɟɥɚɬɶ(ɫɹ) ɬɚɤɢɦ, ɤɚɤ ɧɚ ɬɨ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚ 
summarize ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɬɶ 
(ɩɪɢɥ. +) -en harden ɞɟɥɚɬɶ(ɫɹ) ɬɜɟɪɞɵɦ 
 
(ɫɭɳ. +) -ify,  
-fy 
ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ ɜ, ɞɟɥɚɬɶ ɬɨ, 
ɧɚ ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚ 
gasify ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ(ɫɹ) ɜ ɝɚɡ; 
electrify ɷɥɟɤɬɪɢɡɨɜɚɬɶ 
 ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ, vaccinate ɞɟɥɚɬɶ ɩɪɢɜɢɜɤɭ; 
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(ɫɭɳ. +) -ate ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ ɜ ɬɨ, ɧɚ ɱɬɨ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚ 
granulate ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɬɶ 
-er  whisper ɲɟɩɬɚɬɶ 
-ish establish ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ 
 
ɋɍɎɎɂɄɋɕ ɋɍɓȿɋɌȼɂɌȿɅɖɇɕɏ 
ɋɍɎɎɂɄɋ ɁɇȺɑȿɇɂȿ ɉɊɂɆȿɊ 
(ɝɥ. +) -er, -or ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɹ worker ɪɚɛɨɱɢɣ 
(ɝɥ. +) -ing ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ boiling ɤɢɩɹɱɟɧɢɟ 
(ɩɪɢɥ. +) -ness ɫɜɨɣɫɬɜɨ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ whiteness ɛɟɥɢɡɧɚ 
(ɩɪɢɥ. +) -ty,  
-ity 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɭɫɥɨɜɢɟ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ activity ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
(ɝɥ. +) -age ɚɤɬ ɢɥɢ ɮɚɤɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ breakage ɩɨɥɨɦɤɚ 
(ɫɭɳ. +) -age ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɱɟɝɨ–ɥɢɛɨ (ɟɞɢɧɢɰ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ) 
percentage ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɟ 
(ɝɥ. +) -ment ɨɬɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ (ɚɛɫɬ-
ɪɚɤɬɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ) 
treatment ɥɟɱɟɧɢɟ 
(ɝɥ. +) -ance, 
-ence 
resistance ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ 
(ɝɥ. +) -ancy, 
-ency expectancy ɧɚɞɟɠɞɚ 
(ɩɪɢɥ. +/ɫɭɳ. +) 





-ure pressure ɞɚɜɥɟɧɢɟ 
-hood childhood ɞɟɬɫɬɜɨ 
-ship friendship ɞɪɭɠɛɚ 
-th length ɞɥɢɧɚ 
-an, -ian 1) ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ; 2) ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ 
American ɚɦɟɪɢɤɚɧɟɰ, 
librarian ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ 
-ism ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɬɟɱɟɧɢɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ) 
communism ɤɨɦɦɭɧɢɡɦ 
-ist 







ɋɍɎɎɂɄɋɕ ɇȺɊȿɑɂɃ ɂ ɑɂɋɅɂɌȿɅɖɇɕɏ 
ɋɍɎɎɂɄɋɕ ɇȺɊȿɑɂɃ ɋɍɎɎɂɄɋɕ ɑɂɋɅɂɌȿɅɖɇɕɏ 











ɧɨɟ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬ 






























ɋɍɎɎɂɄɋ ɁɇȺɑȿɇɂȿ ɉɊɂɆȿɊ 
(ɫɭɳ. +) -al ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɚ, 




(ɫɭɳ. +) -ic patriotic ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɣ 
(ɫɭɳ. +) -ical geological ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
(ɫɭɳ. +) -ous famous ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ 
(ɫɭɳ. +) -ful useful ɩɨɥɟɡɧɵɣ 
(ɝɥ. +) 
-able, -ible expressible ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ 
(ɝɥ. +) 
-ant, -ent dependent ɡɚɜɢɫɢɦɵɣ 
(ɝɥ. +) -ive active ɚɤɬɢɜɧɵɣ 
(ɫɭɳ. +) -ly friendly ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɵɣ 
(ɫɭɳ. +) -y grainy ɡɟɪɧɢɫɬɵɣ 
(ɝɥ. +) -ite favourite ɥɸɛɢɦɵɣ 
-ary pecuniary ɞɟɧɟɠɧɵɣ 
-ate fortunate ɭɞɚɱɧɵɣ 
-ed cold-blooded ɯɥɚɞɧɨɤɪɨɜɧɵɣ 
-less ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɚɱɟɫɬ-
ɜɚ, ɩɪɢɡɧɚɤɚ useless ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɣ 
 1) ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɢ- reddish ɤɪɚɫɧɨɜɚɬɵɣ; 
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-ian, -an Egyptian ɟɝɢɩɟɬɫɤɢɣ 
-like ɫɯɨɞɫɬɜɨ birdlike ɩɬɢɰɟɩɨɞɨɛɧɵɣ 
-ern 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ 






ɉɊȿɎɂɄɋɕ ɂ ɂɏ ɁɇȺɑȿɇɂə 
ɈɌɊɂɐȺɌȿɅɖɇɕȿ 
ɉɊȿɎɂɄɋɕ ȾɊɍȽɂȿ ɉɊȿɎɂɄɋɕ 




re- (+ ɝɥ.) 
ɜɧɨɜɶ ɫɞɟɥɚɬɶ 












































APPENDIX 2  
 
USEFUL PHRASES FOR COMPOSITIONS 
ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɦɧɟɧɢɹ:  
I believe, ə ɩɨɥɚɝɚɸ, 
In my opinion, ɉɨ ɦɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, 
I think, ə ɞɭɦɚɸ, 
In my view, ɋ ɦɨɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, 
 
ɞɥɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ:  
In the first place, ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɦɟɫɬɟ, 
First of all, ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
To start with, Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, 
Firstly, ɋɩɟɪɜɚ, 
 
ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɟɳё ɢɞɟɢ:  
What is more, Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, 
Also, Ɍɚɤɠɟ, 
Furthermore, Ⱦɚɥɟɟ, 
Moreover, Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, 
 
ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ:  
As opposed to the above ideas, ɉɪɨɬɢɜ ɢɞɟɣ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ, 
People argue that,  Ʌɸɞɢ ɨɫɩɚɪɢɜɚɸɬ, ɱɬɨ 
Opponents of this view say,  ɉɪɨɬɢɜɧɢɤɢ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɝɨɜɨ-
ɪɹɬ, ɱɬɨ 
There are people who oppose,  ȿɫɬɶ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬ,  
 
ɞɥɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɪɨɜ:  
for example, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
such as, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ, 
 
ɞɥɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ:  
To sum up, ɑɬɨɛɵ ɩɨɞɜɟɫɬɢ ɢɬɨɝ, 
All things considered, Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɜɫё, 
Taking everything into account, ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɜɫё ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, 
                                                          

 Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɚɹ Ɉ.Ɇ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɟɯɚɧɢɤɚ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ / Ɉ.Ɇ. Ȼɟ-






 Ⱥɞɪɟɫ ɩɢɲɭɳɟɝɨ 
(ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɚɜɨɦ  
ɜɟɪɯɧɟɦ ɭɝɥɭ) 
Ⱦɚɬɚ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɩɢɫɶɦɚ 
(ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɚɞɪɟɫɨɦ) 
 
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ, 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɩɢɫɶɦɚ ɚɜɬɨɪ ɨɛɵɱɧɨ ɚ) ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɡɚ ɪɚɧɟɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ 
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɸ; ɛ) ɢɡɜɢɧɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɢɫɚɥ ɪɚɧɶɲɟ 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɢɫɶɦɚ (2–3 ɚɛɡɚɰɚ). ȼ ɧɟɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɜɫɟ ɚɫ-
ɩɟɤɬɵ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ. 
ɇɟ ɡɚɛɭɞɶɬɟ ɡɚɞɚɬɶ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ  
ȼ ɤɨɧɰɟ ɩɢɫɶɦɚ ɚɜɬɨɪ ɨɛɵɱɧɨ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬ ɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ  
(ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɮɪɚɡɵ-ɤɥɢɲɟ). 
Ɂɚɜɟɪɲɚɸɳɚɹ ɮɪɚɡɚ,  
ɉɨɞɩɢɫɶ ɚɜɬɨɪɚ (ɢɦɹ) 
 
 
1) ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ: Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɩɢɲɟɬɫɹ ɧɚ ɧɨɜɨɣ ɫɬɪɨɤɟ ɫɥɟɜɚ. ɉɨɫɥɟ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɡɚɩɹɬɚɹ. Ɉɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɧɚ-
ɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɨ ɫɥɨɜɚ Dear + ɢɦɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜɵ ɩɢɲɟɬɟ. 
Dear Rima, Dear Karan, Dear Daddy, 
2) ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɟɤɫɬ ɩɢɫɶɦɚ:  
a) ɉɟɪɜɵɣ ɚɛɡɚɰ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɷɬɨ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɜɜɨɞɧɨɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ (opening sentence), ɝɞɟ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ ɞɪɭɝɚ ɡɚ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɟ ɩɢɫɶɦɨ, ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ ɬɚɤ ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɩɢɫɚɥɢ, ɢɥɢ ɠɟ 
ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɩɢɫɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɵ ɨɱɟɧɶ ɪɚɞɵ ɛɵɥɢ ɭɡɧɚɬɶ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɞɪɭɝɚ ɧɨɜɨ-
ɫɬɢ. ɉɪɢɦɟɪɧɨ ɷɬɨ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɬɚɤ: 
I’m writing to (thank/ tell/ ask/ congratulate/ apologize/ etc.) – ə ɩɢɲɭ 
ɬɟɛɟ, ɱɬɨɛɵ (ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ, ɫɤɚɡɚɬɶ, ɫɩɪɨɫɢɬɶ, ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɶ, 
ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɫɨɠɚɥɟɧɢɟ ɢ ɬ.ɞ.) 
I’m writing to thank you very much for the nice post card… – ə ɩɢɲɭ 
ɬɟɛɟ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ ɡɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɭɸ ɨɬɤɪɵɬɤɭ… 
Many thanks for your letter… – Ȼɨɥɶɲɨɟ ɫɩɚɫɢɛɨ ɡɚ ɬɜɨɟ ɩɢɫɶɦɨ… 
I was very glad to get your letter… – ə ɛɵɥ ɨɱɟɧɶ ɪɚɞ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɜɨɟ 
ɩɢɫɶɦɨ… 
                                                          

 Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɚɹ Ɉ.Ɇ. ɇɚɭɤɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɞɟɥɨ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ. – Ɍɨɦɫɤ: ɂɡɞ-ɜɨ Ɍɉɍ, 2011.  
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ɛ) ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɚɛɡɚɰɟ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɚɲɟɝɨ ɞɪɭɝɚ. 
ȿɫɥɢ ɜɵ ɩɢɲɟɬɟ ɩɢɫɶɦɨ ɞɪɭɝɭ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɧɚ ɷɤɡɚɦɟɧɟ, ɬɨ ɨɛɵɱɧɨ ɜ ɡɚɞɚɧɢɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵ 
ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɬɢɬɶ. 
You are asking me about…I’ll do my best to answer your questions. – 
Ɍɵ ɫɩɪɚɲɢɜɚɥ ɦɟɧɹ ɨ… ə ɩɨɫɬɚɪɚɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɬɜɨɢ ɜɨɩɪɨɫɵ. 
That’s about all I can tell you on this problem. – ɗɬɨ ɜɫɟ ɱɬɨ ɹ ɦɨɝɭ 
ɬɟɛɟ ɫɤɚɡɚɬɶ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ. 
ɜ) ȼ ɬɪɟɬɶɟɦ ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɚɛɡɚɰɟ ɜɵ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɟ ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ 
ɜ ɜɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɞɟɥɢɬɟɫɶ ɧɨɜɨɫɬɹɦɢ ɢ ɡɚɞɚɟɬɟ ɫɜɨɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɪɭɝɭ. 
ɇɟrɟ is some news about … – ɍ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɧɨɜɨɫɬɢ ɨ… 
ɝ) ɉɹɬɵɣ ɚɛɡɚɰ ɷɬɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ (closing sentence), 
ɝɞɟ ɜɵ ɩɨɞɜɨɞɢɬɟ ɫɜɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɤ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɢ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɠɟɥɚɬɶ ɭɫ-
ɩɟɯɨɜ, ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ ɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɢɥɢ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɧɚɞɟɠɞɭ ɧɚ ɱɬɨ-ɬɨ. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠ-
ɧɨ ɧɚɩɢɫɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɵ ɤɭɞɚ-ɬɨ ɫɩɟɲɢɬɟ ɢɥɢ ɜɚɦ ɩɨɪɚ ɤɭɞɚ-ɬɨ ɢɞɬɢ. 
Anyway, I must go and get on with my work. – ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɹ 
ɞɨɥɠɟɧ ɢɞɬɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɚɥɶɲɟ. 
Well, got to go now. – ɇɭ, ɩɨɠɚɥɭɣ ɜɫɟ. 
Hope to hear from you soon. – ɇɚɞɟɸɫɶ ɫɤɨɪɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɡɜɟɫɬɢɟ ɨɬ 
ɬɟɛɹ. 
Drop me a line when you are free. – ɇɚɩɢɲɢ ɦɧɟ ɩɚɪɭ ɫɬɪɨɤ, ɤɨɝɞɚ 
ɛɭɞɟɲɶ ɫɜɨɛɨɞɟɧ. 
Looking forward to hearing from you. – ɋ ɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟɦ ɠɞɭ ɨɬɜɟɬɚ 
ɨɬ ɬɟɛɹ. 
Write soon. – ɇɚɩɢɲɢ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɫɤɨɪɟɟ. 
3) ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɟɠɥɢɜɚɹ ɮɪɚɡɚ (subscription / closing). ɉɨɫɥɟ 
ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɪɚɡɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɡɚɩɹɬɚɹ. 
Love, 
Best wishes, 
All the best, 
Yours, 
4) ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɣ ɩɭɧɤɬ ɷɬɨ ɜɚɲɚ ɩɨɞɩɢɫɶ (signature). ɉɨɞɩɢɫɶ 




(v) – verb – ɝɥɚɝɨɥ   (adj.) – adjective – ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ 
(n) – noun – ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ  (adv.) – adverb – ɧɚɪɟɱɢɟ 
 
FOOD, GLORIOUS FOOD! 
 
bacon & cheese sandwich (n)   ɛɭɬɟɪɛɪɨɞ ɫ ɛɟɤɨɧɨɦ ɢ ɫɵɪɨɦ 
be on a diet (v)  ɛɵɬɶ ɧɚ ɞɢɟɬɟ 
chocolate cake (n)   ɲɨɤɨɥɚɞɧɵɣ ɬɨɪɬ 
delicious (adj.)   ɜɤɭɫɧɵɣ 
dessert (n)  ɞɟɫɟɪɬ 
French toast (n)  ɝɪɟɧɨɤ 
freshly-squeezed apple juice (n)   ɫɜɟɠɟɜɵɠɚɬɵɣ ɹɛɥɨɱɧɵɣ ɫɨɤ 
fried egg (n)  ɹɢɱɧɢɰɚ-ɝɥɚɡɭɧɶɹ 
fruit salad (n)   ɮɪɭɤɬɨɜɵɣ ɫɚɥɚɬ 
grilled chicken (n)  ɤɭɪɢɰɚ-ɝɪɢɥɶ 
have a snack (v)  ɩɟɪɟɤɭɫɢɬɶ 
healthy food (n)   ɡɞɨɪɨɜɚɹ ɟɞɚ 
junk food (n)  ɜɪɟɞɧɚɹ, ɧɟɡɞɨɪɨɜɚɹ ɟɞɚ 
mushroom (n)  ɝɪɢɛ 
nut (n)  ɨɪɟɯ 
order (v)  ɞɟɥɚɬɶ ɡɚɤɚɡ 
prawns (n)  ɤɪɟɜɟɬɤɢ 
starter (n)  ɯɨɥɨɞɧɚɹ ɡɚɤɭɫɤɚ 
the main course (n)  ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɛɥɸɞɨ 




announce (v) ɨɛɴɹɜɥɹɬɶ 
board the plane (v) ɫɚɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɚɦɨɥɟɬ 
book (v) ɡɚɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɬɶ 
cancel the flight (v) ɨɬɦɟɧɢɬɶ ɪɟɣɫ 
carry on luggage/hand luggage (n) ɪɭɱɧɚɹ ɤɥɚɞɶ 
check-in (n) ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ 
departure lounge (n) ɡɚɥ ɜɵɥɟɬɚ 
fasten one’s seat belt (v) ɩɪɢɫɬɟɝɧɭɬɶ ɪɟɦɧɢ 
flight (n) ɪɟɣɫ, ɩɨɥɟɬ 
high speed train (n) ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɩɨɟɡɞ 
hover off the ground (v) ɩɚɪɢɬɶ ɧɚɞ ɡɟɦɥɟɣ 
journey (n) ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ 
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luggage (n) ɛɚɝɚɠ 
route (n) ɦɚɪɲɪɭɬ 
runway (n) ɜɡɥɟɬɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ 
security check (n) ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
steam train (n) ɩɚɪɨɜɨɡ 
take off (v) ɜɡɥɟɬɚɬɶ 
transmit lounge (n) ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɣ ɡɚɥ 




actor (n) ɚɤɬɟɪ 
amuse (v) ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɶ  
amusement (n) ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟ 
art (n) ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ 
audience (n) ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ 
clown (n) ɤɥɨɭɧ 
comedy (n) ɤɨɦɟɞɢɹ 
concert (n) ɤɨɧɰɟɪɬ 
culture (n) ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
entertainment (n) ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟ 
exhibition (n) ɜɵɫɬɚɜɤɚ 
have fun (v) ɜɟɫɟɥɢɬɶɫɹ 
impressive (adj.)  ɜɩɟɱɚɬɥɢɬɟɥɶɧɵɣ 
pantomime (n) ɩɚɧɬɨɦɢɦɚ 
perform (v) ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ 
performance (n) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
role (n) ɪɨɥɶ 
stage (n) ɫɰɟɧɚ 
thriller (n) ɬɪɢɥɥɟɪ 
troupe (n) ɬɪɭɩɩɚ 
 
 
MASS MEDIA  
 
advertisement (n) ɪɟɤɥɚɦɚ 
article (n) ɫɬɚɬɶɹ 
broadcast (v) ɜɟɳɚɬɶ, ɬɪɚɧɫɥɢɪɨɜɚɬɶ 
censorship (n) ɰɟɧɡɭɪɚ 
circulation (n) ɬɢɪɚɠ 
conventional mass media (n) ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
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coverage (n) ɨɯɜɚɬ 
edit (v) ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɤ ɩɟɱɚɬɢ 
electronic newspapers (n) ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɝɚɡɟɬɵ 
freedom (n) ɫɜɨɛɨɞɚ 
glossy magazine (n) ɝɥɹɧɰɟɜɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ 
government (n) ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
headline (n) ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ 
independent press (n) ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɩɪɟɫɫɚ 
influence (n) ɜɥɢɹɧɢɟ 
interview (n) ɢɧɬɟɪɜɶɸ  
source of information (n) ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
subscribe (v) ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹ 
supplement (n) ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 




“Trick or Treat” (v) «ɋɥɚɞɨɫɬɶ ɢɥɢ Ƚɚɞɨɫɬɶ» 
actor (n)  ɚɤɬɟɪ 
artist (n) ɯɭɞɨɠɧɢɤ 
celebrate (v) ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɬɶ 
comedian (n) ɤɨɦɟɞɢɚɧɬ 
exercise (v) ɞɟɥɚɬɶ ɡɚɪɹɞɤɭ 
fine arts (n) ɢɡɹɳɧɵɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ 
fireworks (n) ɮɟɣɟɪɜɟɪɤ 
first name (n) ɢɦɹ 
formal (adj.) ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ 
festival (n) ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ 
jogging (n) ɛɟɝ ɬɪɭɫɰɨɣ 
national character (n) ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
novel (n) ɪɨɦɚɧ 
painting (n)  ɤɚɪɬɢɧɚ 
performance (n) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
play tricks (v) ɪɚɡɵɝɪɵɜɚɬɶ 
stage (n) ɫɰɟɧɚ 
superstitious (adj.) ɫɭɟɜɟɪɧɵɣ 








build-up (v) ɫɤɚɩɥɢɜɚɬɶɫɹ 
carbon dioxide (n) ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ 
chlorofluorocarbons (n) ɮɪɟɨɧɵ, ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɵ 
clean up (v) ɨɱɢɫɬɢɬɶ 
climate refugees (n) ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɛɟɠɟɧɰɵ 
consumer (n) ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ 
deforestation (n) ɜɵɪɭɛɤɚ ɥɟɫɚ 
disposable product (n) ɩɪɨɞɭɤɬ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɝɨ ɭɩɨɬɪɟɛ-
ɥɟɧɢɹ 
drought (n) ɡɚɫɭɯɚ 
emission (ɡɞɟɫɶ) (n) ɜɵɯɥɨɩɧɵɟ ɝɚɡɵ 
flood, flooding (n) ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɟ 
fossil fuels (n) ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ 
global warming (n) ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟ 
green house (n) ɬɟɩɥɢɰɚ, ɩɚɪɧɢɤ 
greenhouse effect (n) ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɣ ɷɮɮɟɤɬ 
mean temperature(n)  ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
nitrogen oxides (n) ɨɤɫɢɞɵ ɚɡɨɬɚ 
pollution (n) ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ 
salination (n) ɡɚɫɨɥɨɧɟɧɢɟ 
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